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A 5 0 LXVIL HA BAÑA. —Jueves 8 de Marzo de 1906. -San Juan de Dios, confesor y fundador. N ú m e r o 57. 
A c o g i d o á l a i r a , a j u i c i a é l a j e c i p b a c : ) !Ti> C D r r a s p o a d e n c i a d& s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a , 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
M L I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . — H a b a n a , 
_ , _ i 12 meses... ?21-2') oro 
m w postal] . ;; 
C r o ó l o s e l o S -ULS03r±]po i< í>rL . 
h a b í n a { 
, 12 meses $15.03 plata. IBA i ¡ fc-ns a 
12 meses $14.00 plata' 
6 id « 7.00 id . 
3 id $ 3.75 id. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Pesde el d i a 19 del mes en curso 
ie ha establecido una Agencda de este 
periódico en el pueblo de San Cayeta-
no prov inc ia de P ina r del E í o , ha* 
Riendo sido nombrado para desempe-
fiarla, el Sr. D. J e r ó n i m o M a r t í n e z , 
con quien p o d r á n entenderse los s e ñ o 
res suscriptores del Diario de la 
jíakina residentes en el mencionado 
pueblo. 
Habana 5 de Marzo de 1906. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
Juan G. Fumariega. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Marzo 8 
1k CONVEESION 
DE LA PRINCESA 
Sin o s t e n t a c i ó n y c o n c a r á c t e r p r i -
vado se c e l e b r ó esta m a ñ a n a en l a 
capil la d e l P a l a c i o R e a l de M i r a m a r 
la ce remonia de a b j u r a c i ó n d e l p r o -
tes tant ismo d e l a P r i n c e s a E n a de 
B a t t e n b e r g . 
Ofició e l Ob i spo de H d t t i n g h a m q n e 
a d m i n i s t r a a c t u a l m e n t e e l a r zob i spa -
do de W e s t m i n s t e r , y a u x i l i a r o n a l 
oficiante los Obispos de V i t o r i a y de 
Sión. 
Exp re samen te i n v i t a d o p o r e l K e y , 
as i s t ió á l a c e r e m o n i a e l P r e s i d e n t e 
del Consejo de M i n i s t r o s , s e ñ o r M o -
ret . 
D e s p u é s de la a b j u r a c i ó n r e c i b i ó e l 
bau t i smo l a P r i n c e s a E n a , á q u i e n so 
le e n t r e g ó , t e r m i n a d o de este ac to , u n 
hermoso c r u c i f i j o y u n a m e d a l l a de 
oro regalados p o r e l P a p a á l a n u e v a 
c a t ó l i c a . 
LOS SUCESOS DE FEAGA 
E l Sr. D . M i g u e l M o y a , d i r e c t o r d e l 
L i b e r a l j d i p u t a d o p o r F r a g a ( l f M e s c « ) 
a n u n c i ó hoy en e l Congreso u n a i n t e r -
pe l ac ión a l G o b i e r n o sobre los suce-
sos ocu r r idos r e c i e n t e m e n t e e n aque -
lla p o b l a c i ó n . 
S e g ú n las ú l t i m a s , n o t i c i a s asc iende 
á cinco e l n ú m e r o de m u e r t o s á c o n -
secuencia de l a c o l i s i ó n o c u r r i d a e n 
Fraga e n t r e los h u e l g u i s t a s a m o t i n a -
dos y l a G u a r d i a C i v i l . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se h a n co t i zado e n l a B o l s a las 
l ibras es te r l inas á 2 9 - 6 3 . 
S 
S e r v i c i o d e l a P r e c s a A s o c i a c f e 
LA CONVERSION DE ENA 
San Sebastián, Marzo 7 . - - H o y se 
e fec tuó la c o n v e r s i ó n a l c a t o l i c i s m o 
d é l a P r incesa V i c t o r i a E n a de B a t -
tenberg, en l a c a p i l l a d e l P a l a c i o de 
M i r a m a r . I^a .ceremonia f u é m u y i m -
portante . 
Ofició el ob ispo B r i n d l e , de l a ca te -
dral de N o t t i n g h a m ( I n g l a t e r r a ) . E l 
Presidente d e l Consejo de M i n i s t r o s , 
Sr. M o r e t , y e l D u q u e de A l b a , a c t u a -
ron de tes t igos de l a p r incesa E n a . 
Todos los m i e m b r o s de l a f a m i l i a 
Real estaban m u y c o n m o v i d o s , y t a n -
to l a f u l u r a R e i n a d e E s p a ñ a , c o m o 
«u madre y l a R e i n a d o ñ a M a r í a C r i s -
tina, l l o r a r o n cop iosamente . 
I-as salvas de a r t i l l e r í a a n u n c i a r o n 
la t e r m i n a c i ó n de l a c e r e m o n i a . 
T e r m i n a d o e l ac to r ea l i z ado , las 
'eales personas a l m o r z a r o n j u n t a s . 
E l pueblo e s t á de ñ e s t a con m o t i v o 
de este suceso. 
FUSILAMIENTO 
Bogotá, M.arzo 7.—Tres i n d i v i d u o s 
^'le el d i a 2 0 d e l pasado I n t e n t a r o n 
Resinar a l P re s iden te Reyes h a n s i -
do fus i lados hoy en e l m i s m o p u n t o 
d o n d e t r a t a r o n de c o m e t e r el c r i m e n . 
L A C A I D A D E L M I N I S T E R I O 
E O U V I E E 
JParís, M a r z o 7 . - - D e s p u é s de u n 
ca lu roso d e b a t e e fec tuado en l a C á -
m a r a de D i p u t a d o s sobre e l i n v e n t a -
r i o de las Ig l e s i a s , e l G a b i n e t e R o u -
v i e r f u é d e r r o t a d o p o r 2 6 7 votos c o n -
t r a 2 3 4 . 
M r . R o u v i e r p r e s e n t ó a l P r e s i d e n t e 
F a l l i e r e s l a d i m i s i ó n d e l G a b i n e t e , 
que f u é acep tada . 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a h a 
man i f e s t ado que m a ñ a n a c o n f e r e n -
c i a r á con ios P res iden te s d e l Senado 
y de l a C á m a r a de D i p u t a d o s p a r a 
t r a t a r de l a f o r m a c i ó n de u n n u e v o 
m i n i s t e r i o . 
L a d i m i s i ó n de R o u v i e r s i g u i ó á u n 
d e b a t e i n i c i a d o en l a C á m a r a c o n 
m o t i v o d e l funes to m o t í n que o c u r r i ó 
aye r e n Boesehepe, a l e fec tuarse e l 
i n v e n t a r i o d e u a a i g l e s i a . 
V a r i o s o r ado re s h a n d e c l a r a d o q u e 
l a c o n d u c t a que s igue e l G o b i e r n o en 
l a c u e s t i ó n de l a s e p a r a c i ó n de l a 
I g l e s i a y e l E s t a d o e s t á p r o v o c a n d o 
u n a g u e r r a r e l i g i o s a . 
M . R o u v i e r p r e s e n t ó u n a p r o p o s i -
c i ó n e n l a que m a n i f e s t a b a , q u e de 
a c u e r d o c o n l a d e c l a r a c i ó n d e l G o -
b i e r n o , a p l i c a r í a l a l ey s in d e b i l i d a d , 
p e r o c o n p r u d e n c i a , y e n r e l a c i ó n c o n 
la t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a . E a p r o p o s i -
c i ó n de M . R o u v i e r f u é r e c h a z a d a 
p o r u n a c o m b i n a c i ó n de m o n á r q u i -
cos, socia l is tas y nac iona l i s t a s . 
E L A S U N T O D E I S L A D E P I N O S 
WcisMtiffton, Febrero 7.—Eos sena-
dores Spooner y B a c o n se h a n pues to 
de a c u e r d o p a r a p r e s e n t a r u n a e n -
m i e n d a a l t r a t a d o de l a i s l a d e P i n o s , 
c o n ob j e to de p r o t e g e r los i n t e r e se s 
amer i canos es tablec idos a l l í . 
E n l a c i t a d a e n m i e n d a se p r o v e e 
que l a I s l a de P i n o s se cons ide re co -
m o u n a p r o v i n c i a a p a r t e , d e n t r o d e l 
r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l de C u b a , p u -
d i e n d o t e n e r de ese m o d o l a c i t a d a 
i s l a u n g o b i e r n o p r o p i o y u n r e p r e -
s en t an t e en e l Congreso cubano c u a n -
d o l a p o b l a c i ó n de e l l a a u t o r i c e d i c h a 
r e p r e s e a t a t í i ó u . 
D E G E A V E D A D 
El Paso, Texas, Marzo 7 . — M r . 
Char les M . S c h w a b , P r e s i d e n t e d e l 
T r u s t d e l acero , h a pasado p o r esta 
en t r e n especia l c o n r u m b o a l Es te . 
D i c h o s e ñ o r se e a c u e n t r a g r a v e m e n -
t e e n f e r m o y t é m e s e p o r su v i d a . 
L A P O L I C I A D E M A E R E O O S 
París, Marzo 7 . — E l M i n i s t e r i o de 
Re lac iones E x t e r i o r e s no h a p o d i d o 
c o n f i r m a r las n o t i c i a s p u b l i c a d a s e n 
B e r l í n , de q u e A l e m a n i a e s t á d i s -
p u e s t a á ceder en l a c u e s t i ó n de l a 
p o l i c í a de M a r r u e c o s , p e r m i t i e n d o 
que F r a n c i a y E s p a ñ a n o m b r e n los 
of ic ia les que h a n de o r g a n i z a r d i c h o 
c u e r p o . 
E x t r a o f i c i a l m e n t e s á b e s e que e l g o -
b i e r n o a l e m á n p iensa h a c e r concesio-
nes c o u o b j e t o de p o n e r fin a l desa-
g r a d a b l e c o n f l i c t o . 
L a p r ensa d e l a t a r d e se m u e s t r a 
d u d o s a respecto de l a a c t i t u d de A l e -
m a n i a . 
A S I G N A C I O N 
Londres, Marzo 7.—Por u n a m a -
y o r í a de 2 3 8 votos so h a a p r o b a d o 
h o y e n l a C á m a r a de ¡os comunes u n a 
m o c i ó n p o r l a c u a l los m i e m b r o s d e l 
P a r l a m e n t o r e c i b i r á n u n a a s i g n a c i ó n 
a n u a l de m i l q u i n i e n t o s pesos. 
S I N I M P O R T A N C I A 
Nueva YorJc, Marzo 7 .—El m é d i c o 
d e l p r e s i d e n t e d e l T r u s t d e l A c e r o d e 
los Es tados U n i d o s h a pasado u n t e -
l e g r a m a á la P r e n s a A s o c i a d a , m a n i -
fes tando que es l i g e r a l a e n f e r m e d a d 
que sufre M r . Char les M . Scharob . 
J í o t i c i a s C o ; t t « r c i a l e s 
Nueva York. Marzo 7. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ( ex - in t e r é s 
104.3 [4 
Bonos registrados de los Estados U n í -
L a C u a r e n t e n a 
m o t r o s t i e m p o s s i g n i f i c a b a n a d a m e n o s q u e c u a r e n t a . A h o r a n o s 
a p o n e n c i n c o d e dolcefar nientc y d e 
110 p o d e m o s i r n i p o r T a m p a , M o b i l a ó N u e v a O r l e a n s . Q u e p í a 
í61*- N o s q u e j a m o s d e esa i n c o n v e n i e n c i a p e r o n a d i e p r o t e s t a c o n 
las causas q u e p r o d u c e n ese e s t a d o d e cosas v . g . l a f a l t a d e 
§Ua e u e l V e d a d o y l o s m i l e s d e c r i a d e r o s d e m o s q u i t o s e n f o r m a 
^ ^ n q u e s E n e l m i s m o V e d a d o , 
} s e m a n a p a s a d a se q u e m ó u n a casa y p a r a l a s m a n g u e r a s n o h a -
. l a m a s q u e a i r e . Y e l p u e b l o t a n s a t i s f e c h o ! L a c u l p a es n u e s -
^a Por h a b e r v e n d i d o t a n t o c o l c h ó n y t r a i d o t a n t o s o s i e g o á g e n -
^ue a h o r a h a y q u e p e l l i z c a r l a p a r a a v e r i g u a r s i 
7 2 . 
«los, 4 porciento, e x - i n t e r é s , 103.3i4. 
Centenes, ft $4.78. 
Descuento papel comercial , 60 ci .{,v 
de 5 á 5.112 p . g . 
Cambios sobre Londres, 60 d(V, ban-
queros, á $4.82.50. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.60. 
Cambios sobre P a r í s , 60 dyv. banque-
ros á 5 francos JT.ftjS c é n t i m o s . 
I d e m sobre Hamburgo, 60 d i v . ban-
queros, á 94.7i8. 
Cent r í fugas en plaza, de 3.7il6 á 
3.13 [32 centavos. 
Cent r í fugas , n ú m e r o 10, pol . 96, costo 
y fíete, á 2. 
'Mascabadoen plaza, de 2.3(32 á 2.15il6. 
A z ú c a r de m i e l , en plaza, de á 2.1[32 
á 2.11 [16 centavos. 
H o y se han vendido 50.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.25 
Har ina , patente Minnesota, ¿l $4.50. 
IjO)id7'e.<t, Marzo 7. 
A z ü c a r cen t r í fuga , po l . 96, á 99. 3c?. 
Mascabado, á 8s. 
A z ú c a r de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 30 d í a s ) 8 s . 3rf. 
Consolidados ex- iuteréSj 90.7.1^6. 
Descuento Banco Ing l a t e r r a , 4 por 
ciento. 
4 por 100 e spaño l , ex -cupón , 90%. 
P a r U , Marzo 7. 
Renta francesa, ex - in t e ré s , 99 f r a n -
cos 50 c é n t i m o s . 
—̂ ü«̂ » m f i i i i i i i i i i 
a r z o 7 
N A C I M I E N T O S 
distrito norte.—2 hembras blancas, 
naturales —1 hembra blanca, l e g í t i m a — 
1 v a r ó n blanco, l e g í t i m o . 
distrito sur.—4 varones blancos, le-
g í t imos—1 hembra negra, l e g í t i m a . 
distrito sur.—1 v a r ó n blanco legí-
t imo—1 hembra blanca, l e g í t i m a . 
distrito obste. — 3 hembras blancas 
l eg í t imas—1 v a r ó n mestizo, natural—1 
v a r ó n blanco, natural—2 hembras blan-
cas, naturales. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
Distrito norte—Alfredo Zamora y 
G a r c í a con Consuelo Albuerne y Soto-
longo, 
D E F U N C I O N E S / V 4 „ , 
distrito norte.—Concepción Ruiz, 
27 años . Habana, Leal tad 88. Asistol ia . 
distrito sur—Clara Campos, 7 meses, 
Habana, San J o s é 86. Atrepsia—Ofelia 
Leonard, 8 meses. Habana, Escobar 137. 
Bronqui t i s capitar.—Juana Medina, 68 
años , Canarias, Monte 112. Cardio escle-
rosis—Celia Lara , 20 meses, Habana, 
Manrique 151. Meningi t i s . 
distrito oeste. — Ange l Cuadro, 6 
meses, Habana, San M i g u e l 187. Bronco 
n e u m o n í a — S a v i n o F e r n á n d e z , 60 años , 
E s p a ñ a , L a Covadonga, Cáncer de la la-
ringe—Francisco M a r t í n e z , 32 años , Es-
p a ñ a , Cerro 843. M a l de Br ight—Isabel 
Garc ía , 28 a ñ o s . Habana, A . R a m í r e z 
(sin n ú m e r o ) . Tuberculosis. Luciano Pe-
reira, 65 años , Cuba, Nueva 3. A . escle-
rosis—Marcial G ó m e z , 15 años ,Cuba , So-
ledad 26. Bronco n e u m o n í a — N i c o l á s V i -
v ó , 64 años , E s p a ñ a , Quin ta Dependien-
tes. Reblandecimiento cerebral—Juana, 
H e r n á n d e z , 24 años . Habana, Carvallo 
M . Gastritis aguda—Jorge V á z q u e z , 50 
años E s p a ñ a , San Rafael 137. A o r t i t i s — 
M a r í a Cruz, 4 años , Habana, Carvallo 1. 
Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 18 
Mat r imonios religiosos 1 
Mat r imonios civiles 0 
Defunciones 15 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T J K O P Í -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
Regalos extraordinarios, asombro del púb l i co y terror de nuestros amiguüos. 
Regalos mensuales, a r t í s t i cos , ú t i les y de valor. 
Cupones con valor posi t ivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
d i é ' á r r o s 
Fábrica: Campanario SS4. Teléfono 6140. 
L a M o d a 
tienen y t e n d r á n siempre, cueste lo que cueste, 
u n tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones ao caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el m á s populer 
de los cigarros. 
Eieames 
COLEGIO DE COEBEBOSi 
COIJZA C I O N O J i l C l A L 
C A M B I O S 
Banqnersi Cenereio 
18% p . g P 
18 p.g P 
Lonfiree, 8<iF 19% 
., 60 div mi 
Pane, B á[x — 0% 
Hamburgo. 3 3% 3^ p.g P 
„ 60 div 2i4 p.g P 
BBtadoB Unidos, 8 8% p.g P 
Espafís si plaza y cantidad, 
S djv. ... 10 11 pg D 
Descuento nanel comoroial V. anua 
MONEDAS Como. Vend 
Greenbacfes 8% Wa pg 
Plata eanañola _ 89% 90% pg 
A Z Ü C A Í X & S . 
A,zOoar oentrtfnara <le araaraoo. poIarííaoiSn 
96", en almacén á precio de embarque S 11x16 rs. 
Id . d«i mié) polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2>¿ rs. 
V A L O R E S 
FONDOS PDBLIOOSI. 
Rosos del Empréstito de 35 mi-
Jioues 117% 119 
Bonos de la Kepfiblica de Cuba 
emitidos en lb96 y 1897 
Deuda intei-ior 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Hakana exc 
Id. id. id. id. en el extranlero id. 
Id . id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. 
la. Id. id, en ei extranjero... id. 
Id., lí id. Ferrocarril de Cienfue-
«os 
Id.2íid. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 115 
Obligaciones Hipotecarias Cacan 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cabaa 
Central Railway N 
d. déla O? de Qa* Cubana 80 
Id. del Ferrocarril Ge Gibara á 
Hoiarafn 
Id-del Havana Klccbrie Raiiwais 





















i l s p e e c o d e l a f l a a » 
Marzo 7 de 1906. 
Azucares.—La cotización de la remo-
lacha acusa hoy una p e q u e ñ a baja (8.2.1 [4) 
pero en los Estados Unidos se nota algu-
na m á s firmeza. 
• Nuestro mercado local c o n t i n ú a firme 
á los precios de las ú l t i m a s ventas s e g á n 
lo demuestran las que anotamos á con-
t i n u a c i ó n . 
14.000 sj. cenf. pol . 95 á 96 de 3.70 á 
3.78 rls. a. Cien fuegos. 
12.000 s(. po l . 95 .1 i2 lá 96 de 3.70 á 
3.3(4 a. Matanzas. 
7.500. I d . po l . 96 de 3.5l8 á 3.68 I d e m . 
6.000. I d , po l . 95.1x3 á 3.74 rls . a. 
a q u í para el consumo. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-




Londres 8 d(v . 18.7i8 19.3^ 
••eOdiv . 18. 18.7i8 
Fftr í8,3 d i v . . ó. 5.3[4 
Hamburgo, 8 d{v . 3.1]8 3.7(8 
Estados Unidos 8 d(V 8.5(8 9.1(8 
España , 8/ plaza y 
cantidad 8 d i v . 11. 10. 
to . pauel o i ae rc í f t l 10 á 12 aauaU 
Monedas evira ijeras,—Se cotizan hoy 
como sicue: 
Greenbaoks 8.7i8 & 9.1(8 
Plataaiaericaua '. 
Plata e spaño la . 89.7i8 fl 90.1(8 
Valores y J aciones—Se ha efectuado 
hoyen la Bolsa las siguientes ventas. 
30. Bonos Gas y Electricidad 109.1(2. 
50 acciones Banco E s p a ñ o l 114, 
$ 2.000 jplata española 80 7 ^ 
Banci> Nacional de Coba 123 
Banco Español de la Isla de Ou-
ba (en circulación) 1135Í 
Banco AgrIcóla de Pto. frlnciDe 70 
Compañía de F. C. Unidoa de la 
Habana y Almacenea de Segla 
(limitada) N 
Oompafiia de Caminos de Hierro 
deMatanzasá Sabanilla...Exd 
Compañía del Ferrocarru del 
Oeste 
Compañía Cuba Centra) Rallwav 
(acciones nreferidas) 
Id . id. id. (acciones comunes)..... 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Olas 
Compañía Dique de la Habana.., 
Red Teletftnic» de la Habana N 
Nueva Fáorica de Hielo 1S0 
Ferrocarril de Gibara á Holcruín N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Raiiwais Co 88% 89K 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Raiiwais Co 38 39 
Habana, Marzo 7 de 1906—El Síndico Pre* 















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Dfc IjA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLBTJSS DBL BANCO KBPANOL do la Isla 
de Cuba contra oro SJá ̂  4Jí valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra, oro 89^ ¡i 90V, 
Qíeenbackn contra oro eaoariui 108% a 109 
uomo. vendo 
FONDOS P O BUCOS 
Valor. P.g 
Empréstito de la República de 
Cuba 114 118 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 105 108J< 
Obüsraoioaea ñtpotecarla Ayun 
t^miento lí hipoteca Kxcp 117 121 
Obligaciones H i p o t e c a r i a ] 
Ayur-tamlento 2;..., 115% 118 
Obligaciones Hip ofcecarias F. C. 
Oienfuegos á Vulaclara Excp N 
Id. id. id.. 2" id. N 
Id.lí Ferrocarril Calbarlen N 
Id. l ! id. Gibara á Holguin 100 sin 
Id. l ! San Cayetano 4 Viñale» 3 4̂ g 
Bonos Hipotecarios de la Uompa» 
ñia de Gas y Electricidad á» •< 
Habana Excp 109^ 110 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en ciro-ilación 102 108 
Obiijncioaes grles. (perpétuas)' 
consolidadas de los F. O. U. de 
la Habana 122 127 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la ReoCiblica do Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 113 125 
Bonos 2i Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecario» Central 0-
limpo N 
Wtaos Hipotecarios Central Co-
vudonea N 
ACCIONbla. 
Itanoo Bspafiol de la Isla de uuum i 14 114% 
Bamoo Agrícola 68% 85 
Basco Nacional de Cuba lio 133 
Oompañta de Ferrocarrues Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) « sin 200 
Compañía de Camines de Hierro 
de Matamaii á Sabanilla.. ..líxd Vid:}i 143 
Dompañia aei Ferrooaml del Oes-
te „ N 
Compañía Cubana Central Eaif 
w«jr Limited — Prtferidaa M 
'OA PITAXí '̂ Z']?* • • -S.OOO.OOO.GQ 
Activo en Otjba . , $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO D E L G O B I E R N O D S LA R E P U B L I C A Ó E CUBA 
CFICÍNA P8INC!?AL CUBA 27, HABANA 
S U C U R S A L E S 






5AGUA LA GRANOS 
PJN'AR DEL RIO 
CA5BARIEP5 
OUANTANAMO 
SAí̂ TA CLARA 
CAMAGÜE Y, 
r > I O I ' O R j e » 
¡lOM.-V G, CARLÍSLB 
JOSE fi'iACJA BERRIZ 
JULES 5. BACHE 
M. LUCÍANO DIAZ 
Ó 473 
IGNACIO NA2ASAL 
THORVALO C. CULMELL 
EDMUND G. YAUOHAN 
W. A. MSRCMANT 
MANUEL' SILVBfRA 
PEDRO GOMEZ MEK* 
SAMUEL M. JAR VI», 
Wjb. I . BUCHANAltf 
1M 
Idem. idem. acciones ,,„ K 
Ferrocarrí' de Gibara & Holguin- N 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas 16 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv 115 118^ 
OompaSía del Dique Flotante N 
l i * d Teieíónica de la ümoana. N 
Nasra Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonjade Víveres do la 
Habana N 
Compañía de Comstrucciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba N 
Acccioneadela Habana Electric 
Railway Co* (preferidas) 86% 90 
Idem de la id id. id. (comunes^ 37 40 
Habana 7 de Marzo de 19)8. 
V á P O R E S DE T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Marzo 7—Ida, Fiverpool. 
,, 7—Niceto, Liverpool. 
,, 9—Prince Arthur, New Orleans. 
„ 12—Fio I X . Barcelona v escalas. 
,. 12—Esperanza, New York. 
„ 12—Segu ranea, Veracruz y Proprreso. 
,, 14—Moterey, New York. 
,, 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Martin Saenz, New Orleans. 
,, 15—Stasfurd, Bremen y Amberes. 
„ 21—Santanderinq, Liverpool. 
SALDRAN 
Maizc 10—Morro Castle, New York. 
,, 10—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 13—Seguranga, New York. 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
5, 15—Martín Saenz, Canarias y escalas. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 7: 
De Gulfport, en 8 días, gol. am. S. M. Bird, 
cp. Barbous, ton. 517, con madera á la or-
den. 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s . 
SALIDOS 
Para Progreso y Veracruz en el vp. ameri-
cano Yucatán. 
Sres. J. Vascos—E. Quantin—J. Amons—Ro-
sario Urrutia y 3 de fam—Miximo y María 
Orejo Tomás Carrillo—G. Méndez—A." Roble-
dillo—V. Dajder—B. Vila—A. Marina—Do-
mingo González—S. Santiago—R. Figueroa— 
T. Pérez—Teresa de Feria—A. Boada—Anto-
nio Quijoy—M. Sánchez—B. Valle—J. Gómez 
—V Martin—M. Fernandez María y Pedro 
Cianeros— Dolores Tudela—J. Pérez—G. Clark 
—B. Naranjo. 
Para Nueva Orleans en el vap. am. Excel-
sior: 
110 touristas. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Canarias, bca. esp. Triunfs, por Galban y Cp. 
es c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I J , por Manuel 
Otaduy. 
Veraciuz,'vp. franc. La Navarre, por Bridat, 
Montros y Cd. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Esperan?a, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vap. ara. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Gulfport (Misa.), v. Mariel, barca italiana 
Naunls, por Dussaqv Corap. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Veracrnz y esoalas, vp. am. Yucatán, por ZnJ 
do y Cp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zildo 
y Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Veracruz, vp. esp. Juan Porgas, por A Blanch 
y Cp.—De tránsito. 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax, por G. Lawton 
Childs y Cp.—Ea lastre. 
B u q u í 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que as cotizan en la üoiaa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 18S5 á este importante ramo de las ia-
versiones del dinero. 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Sn la Bolsa 
de 2 á 4^ de la tarde.—Oorrespondencia: Bol-
sa Privada. 2428 26-7 F 
Tengo el gusto de participar á las persouat 
que están esperando sus pedidos, que ha l le-
gado una remesa do pizarras en gris, azul os-
curo y rojo, y que pueden pasar aviso á M. 
Puchen, Obispo 84, Telefono 535. Las venta» 
se hacen al contado. 2990 6-3 
G e n e r a l C o n t r a t o r s 
se hacen por contrato 6 por administración' 
carreteras, líneas férreas, pnentes, aeueduc, 
tos, canalizaciones, muelles y edificios de to-
das claaes. Especialidad en fabricaciones da 
Sementó. Se hacen planos y presupuestos, 
ce reciben órdenes en el edificio del Dia-riode la Marina. Diríjase la correspon-
dencia á los señores Valera Vega y Cí Pr» 
do 103.—Habana. 26 F-9 
L a s a i q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o a 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
m a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
C 397 7»-18 Fb 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o a 
l o a d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 , 
A G U I A R N . 1 0 8 
N L G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C-370 ISI 34Fh 
D I A E I O D E L A M A R T X A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o S de 1906. 
LABOR LEGISLATIVA 
C o n o c e d o r e s p o r u n d e b e r p r o -
f e s i o n a l , d e l o s sec re tos d e l a p o -
l í t i c a , n o es e n n o s o t r o s j a c t a n -
c i a d e c i r q u e e l a c u e r d o d e l a 
A s a ' n b l e a , y a l o t e n í a m o s des-
contado. 
H i c i m o s l a d e b i d a j u a t i c i a á l a 
s i n c e r i d a d y r e c t i t u d d e l d o c t o r 
M é n d e z C a p o t e , a l b e r g a n d o e n 
estas m i s m a s c o l u m n a s sus p a l a -
b r a s , sus a r g u m e n t o s e n p r o d e 
l a r e n u n c i a q u e p r e s e n t a b a á l a 
p o s t u l a c i ó n d e V i c e p r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a . 
T e r o e n e l f o n d o d e n u e s t r a 
c o n v i c c i ó n e s taba , l a d e q u e ese 
d e s e o e r a i r r e a l i z a b l e , p u e s e l 
P a r t i d o M o d e r a d o n e c e s i t a , a h o -
r a m a s q u e n u n c a , d e l c o n c u r s o 
y d e l a s l u c e s d e s u j e f e i n d i s c u -
t i b l e é i n d i s c u t i d o . 
V e í a m o s , p o r t a n t o , e n e l a c t o 
s o l e m n e q u e a c a b a d e r e a l i z a r s e 
a l g o d e l o q u e se l l a m a e n l o s 
g o b i e r n o s d e g a b i n e t e u n a cues-
iión de confianza. A eso q u e d a b a 
r e d u c i d a l a d i m i s i ó n d e l d o c t o r 
M é n d e z C a p o t e , ; i u n a p r u e b a d e 
s u f u e r z a y p r e s t i g i o , á u n a r a t i -
ficación d e l a c o n f i a n z a q u e e n 
é l t i e n e d e p o s i t a d a e l p a r t i d o . 
E l é x i t o t a l v e z s u p e r ó á n u e s -
t r o s c á l c u l o s , e n c u a n t o n o se 
r e d u j o á l a v u l g a r a p o t e o s i s d e 
l o s m é r i t o s d e l h o m b r e , s i n o q u e 
a d e m á s f u é l a c o n s a g r a c i ó n d e l 
d i r e c t o r , d e l j e f e s u p r e m o d e l a s 
h u e s t e s p o l í t i c a s ú n i c a m e n t e o r -
g a n i z a d a s e n e l p a í s . 
N o g u s t a m o s e s p i g a r e n l o s 
c a m p o s d e l a l i s o n j a ; m u y a l c o n -
t r a r i o c o m b a t i m o s á q u i e n e s h a -
c e n d e l a h i p é r b o l e u n a r m a y d e 
l a a d u l a c i ó n u n a m o n e d a . P o r 
eso l i m i t a r e m o s n u e s t r a s c e l e b r a -
c i o n e s á l o q u e t a l v e z h a y a des-
p e r t a d o m e n o s e n t u s i a s m o s , y h a 
c o n s t i t u i d o , s i n e m b a r g o , l a n o t a 
m á s s e r i a y t r a s c e n d e n t a l d e l a 
A s a m b l e a . 
E l D r . M é n d e z C a p o t e e n s u 
casa p r i m e r o , a l r e c i b i r á l o s c o -
m i s i o n a d o s , y a n t e l a t o t a l i d a d 
d e Jos D e l e g a d o s d e s p u é s , d i ó d e 
m a n o á c u a n t o e r a p u r a m e n t e 
p e r s o n a l é í n t i m o , y h a b l ó c o n 
a c i e r t o y m e s u r a d e l o s a s u n t o s 
p ú b l i c o s . Y d e l o s v a r i o s p u n -
t o s q u e m a g i s t r a l m e n t e t o c ó , en^ 
n i n g u n o m o s t r ó s e t a n a f o r t u n a -
d o , c o m o c u a n d o h a c í a a l u s i ó n á 
esa l a b o r l e g i s l a t i v a e n o r m e , c o -
l o s a l , q u e se h a l l a c o m p l e t a m e n -
t e i n é d i t a p a r a l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
" C u a n d o p o r e n c a r g o d e n u e s -
t r o P a r t i d o — d i j o — s o m e t í a y o á 
e s t a A s a m b l e a e l p r o g r a m a d e 
g o b i e r n o f i a r á e l p r ó x i m o p e r i o -
d o p r e s i d e n c i a l , os d e c í a q u e 
a s o m b r a b a v e r e l a t r a s o , e l es-
t a n c a m i e n t o d e l a o b r a l e g i s l a t i -
v a c u b a n a y l a c a n t i d a d e x t r a -
o r d i n a r i a d e cosas q u e e n ese 
o r d e n e s t á n a p e n a s i n i c i a d a s , y 
las m u c h í s i m a s m a s q u e — s i e n d o 
i n d i s p e n s a b l e m e n t e p e d i d a s p o r 
las n e c e s i d a d e s p ú b l i c a s — n o h a n 
t e n i d o s i q u i e r a u n c o m i e n z o d e 
i n i c i a c i ó n . A h í e s t á s e ñ a l a d o , 
i n d i s c u t i b l e m e n t e , n u e s t r o d e -
r r o t e r o . E s e es e l c a m i n o q u e 
os i n v i t é á s e g u i r y p o r e l c u a l 
m e p r o p o n g o e n c a m i n a r l o s es-
f u e r z o s d e l P a r t i d o . " 
B i e n p u d o d e c i r e l D r . M é n -
d e z C a p o t e q u e ese p r o p ó s i t o n o 
es e n é l n u e v o , n i m u c h o m e -
n o s . E n e f ec to , c u a n d o se p u -
b l i c ó e l P r o g r a m a d e g o b i e r n o 
d e l P a r t i d o M o d e r a d o , se a n u n -
c i a b a e l deseo d e a b o r d a r d e s d e 
e l P o d e r l a s i g u i e n t e o b r a l e g i s -
l a t i v a : 
L e y e s d e r e u n i ó n y a s o c i a c i ó n , 
l e y d e o r d e n p ú b l i c o , u n a l e y 
e l e c t o r a l , o t r a q u e fije e l a i c a n c e 
d e l a i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a , 
o t r a q u e d e t e r m i n e e l n ú m e r o d e 
las s e c r e t a r í a s y sus a t r i b u c i o n e s , 
l e y e s d e p u e r t o s , d e o b r a s p ú b l i -
cas, d e e m p l e a d o s p ú b l i c o s , d e 
p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l é i n d u s -
t r i a l , d e e x p r o p i a c i ó n y d e c o n -
t a b i l i d a d , l e y o r g á n i c a d e l p o d e r 
j u d i c i a l , l e y d e e n j u i c i a m i e n t o 
c i v i l , l e y m u n i c i p a l , l e y d e i n -
m i g r a c i ó n . T o t a l 16 l e y e s . 
B i n c o n t a r las l e y e s s o c i a l e s , 
l as l e y e s d e i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
l as l e y e s d e f e r r o c a r r i l e s , l as d e 
c a r r e t e r a s , c a m i n o s y p u e n t e s , y 
o t r a s e n i n f i n i t o n ú m e r o q u e 
q u e d a b a n e n u n c i a d a s e n e l m i s m o 
p r o g r a m a . 
i s i n c o n t a r t a m p o c o , p o r s u -
p u e s t o , c o n a q u e l l a s n e c e s a r i a s 
m o d i f i c a c i o n e s d e los c ó d i g o s y 
d e las o r d e n a n z a s m i l i t a r e s d i c -
t a d a s d u r a n t e e l p e r í o d o d e l g o -
b i e r n o a m e r i c a n o , p a r a p o n e r fin 
a l e s t a d o c a ó t i c o . d e n u e s t r a l e -
g i s l a c i ó n p e n a l , c i v i l y p r o c e s a l . 
L o q u e f u é p l a t a f o r m a d e l p a r -
t i d o h o y p r e s e n t a — - d e s p u é s d e l 
t r i u n f o e l e c t o r a l — t o d a s l a s r e a -
l i d a d e s d e u n a o b r a s e r i a , r e f l e -
x i v a y e n é r g i c a d e l G o b i e r n o . 
" E n l a p r ó x i m a l e g i s l a t u r a — a s í 
r a z o n a b a e l D o c t o r M é n d e z C a -
p o t e — t e n d r e m o s l a m a y o r í a e n 
a m b a s C á m a r a s , y m a r c h a n d o , 
c o m o h a b r á d e ser, d e a c u e r d o 
c o n n u e s t r o s a f i n e s y a l i a d o s e n 
p o l í t i c a , t e n d r e m o s c a m p o a m -
p l i o y d e s e m b a r a z a d o p a r a l l e -
v a r á l a p r á c t i c a l a r e a l i z a c i ó n 
d e n u e s t r o p l a n l e g i s l a t i v o , q u e 
t a n a n s i o s a m e n t e p i d e , e s p e r a y 
e x i j e d e n o s o t r o s l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a , e l p a í s e n t e r o " . 
E n l o q u e n o e s t a m o s c o n f o r -
m e s , es e n l o q u e , á r e n g l ó n se-
g u i d o , m a n i f e s t ó e l D o c t o r M é n -
d e z C a p o t e : " T e n e m o s p a r a e l l o 
s o b r a d o s e l e m e n t o s " . N o s o l o 
e n C u b a , e n p a í s e s d e m á s t r a d i -
c i ó n p o l í t i c a , c o m o d i c e T a r b o u -
r i e c h " l a i d e a d e p e r f e c c i o n a r e l 
i n s t r u m e n t o l e g i s l a t i v o f l o t a e n 
e l a m b i e n t e (dans Vair)". ¿ C o m o 
n o s h a d e b a s t a r p o r t a n t o a q u í , 
n u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n , c o m p u e s -
t a s e g ú n e l D o c t o r M é n d e z C a -
p o t e , d e h o m b r e s p r o b o s , i n t e l i -
g e n t e s , c u l t o s y hicn intenciona-
dos? 
P a r a l a r e s o l u c i ó n d e l o s p r o -
b l e m a s " c a d a d í a m á s n u m e r o s o s 
y d i f í c i l e s s o b r e l o s c u a l e s e s t á n 
l l a m a d a s á d e c i d i r l a s C á m a r a s , 
X i n g u n a mujer debe dejar de leer e l 
l i b ro u ú m e r o 13 que e u v í a g ra t i s la ca-
sa D r . Grant ' s Laborator ies , 55 W o t h 
S t , N e w Y o r k . E u este l i b r o u t i l i s i m o 
a p r e u d e r á u las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s á 
ev i t a r y curar las enfermedades de l 
sexo. 
Las ' ' G r a n t i l l a s - t ó n i c o u t e r ino que 
elabora la casa, pueden comprarse en 
las farmacias y d r o g u e r í a s . 
L a misma casa manda gra t i s un fras-
co muestra de Gran t i l l a s . P í d a s e . 
c o m o o b s e r v a e l m i s m o T a r b o u -
r i e c h a n t e s c i t a d o , n o b a s t a c o n 
l a b u e n a v o l u n t a d , s o n necesa -
r i o s e l s p r í t de sii.ite y l a c a p a c i -
d a d " " M a s n o h a y o t r o r e m e d i o 
s i n o r e c o n o c e r q u e las A s a m b l e a s 
l e g i s l a t i v a s d o n u e s t r a é p o c a c a -
r e c e n d e estas d o s c u a l i d a d e s , 
p o r e f e c t o d e su r e n o v a c i ó n i n -
ce san t e , q u e i m p i d e l a f o r m a c i ó n 
d e u n a t r a d i c i ó n , y s o b r e t o d o 
p o r e f e c t o d e l a m a n e r a c o m o 
s o n r e o l ü t a d o s sus m i e m b r o s " . 
M e d i t e s o b r e es ta g r a n c u e s t i ó n 
e l D o c t o r M é n d e z C a p o t e y p r o -
c u r e e s t u d i a r e l a s p e c t o i n t e r n a -
c i o n a l q u e e n t r a ñ a ; y a q u e m e r e -
c e n l a p e n a d e ser c o n o c i d o s , l a 
c r i s i s p o r q u e e n t o d a s p a r t e s e s t á n 
a t r a v e s a n d o l o s P a r l a m e n t o s , y 
l o s r e m e d i o s q u e p o r l o s t r a t a d i s -
tas d e f i l o s o f í a p o l í t i c a se o f r e -
c e n . 
A s í es c o m o e l D o c t o r M é n d e z 
C a p o t e v e r á m e j o r y m á s r á p i d a -
m e n t e c u m p l i d o s u e m p e ñ o d e 
e n c a m i n a r y o r i e n t a r e l t r a b a j o 
l e g i s l a t i v o . D i ó s e s i n d u d a c u e n -
t a e x a c t a d e s u p a p e l , c u a n d o e x -
p r e s ó á l o s a s a m b l e í s t a s q u e " e s t a 
y n o o t r a es l a m i s i ó n q u e m e 
c o n f e r í s a l h a c e r q u e y o o c u p e l a 
p r e s i d e n c i a n a t a d e l S e n a d o , q u e 
l l e v a c o n s i g o e l c a r g o p a r a e l 
q u e m e h a b é i s d e s i g n a d o . " 
m » oí h u í 
S e g ú n la nota faci l i tada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Rresidencia, son los siguientes: 
PEXAS COXMUTA.DAS 
Fueron conmutadas por mul tas las 
penas impuestas á don A n g e l M a r t í n e z 
Quin tana y don A g u s t í n V i l l a r , por 
expender pan fal to de peso. 
P A K A 
<E&» " V " «S&í X 
SE YESDEN á p e l o s l ó i i c o s 
e n l a P a p e l e r í a d e C A S T R O 
M U R A L L A Y C U B A 
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INDULTADO 
F u é indu l t ado del resto d é l a pena 
impuesta, don A n t o n i o A l v a r e z K o d r í 
guez. 
LA TKLFGRAFtA SIN HILOS 
Se acorde) a m p l i a r la caseta destina-
da, en el M a r i e l , á la t e l e g r a f í a s in 
hi los , 
VARIOS EXPEDIENTES 
Se despacharon varios expedientes 
de las dis t intas Secretarias. 
E l Consejo t e r m i n ó á las cinco y 
media. 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
c o s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ú m . 3 7 * , a l t o s , e s a u i n a á 
A g u i a r . 
GoiítB EifciíFO fie la Prasa, 
E n l a t a r d e d e a y e r se r e u n i ó 
e n l a r e d a c c i ó n d e l Diajíio de l a 
Makixa e l C o m i t é E j e c u t i v o d e 
l a Asoelactón de la Prensa p a r a 
t r a t a r d e v a r i o s p a r t i c u l a r e s r e l a -
c i o n a d o s c o n l a f u n c i ó n q u e á 
b e n e f i c i o d e l a m i s r n a se e f e c t u a -
r á e n e l t e a t r o N a c i o n a l l a n o c h e 
d e l 2 7 d e l p r e s e n t e . 
U n o d e l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s 
f u ó q u e l a s l o c a l i d a d e s q u e t i e n e n 
e n e l N a c i o n a l l o s p e r i ó d i c o s 
s ean a b o n a d a s p o r é s t o s ó c e d i -
das á b e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n . 
T a m b i é n se a c o r d ó e n l a s e s i ó n 
d e a y e r q u e e l C o m i t é e n p l e n o 
v i s i t e a l d i r e c t o r d e La Unión 
Española, d o n A d e l a r d o N o v o , y 
a l d o c t o r d o n A n a s t a s i o S a a v e -
r i o , a m b o s a s o c i a d o s , q u e se e n -
c u e n t r a n e n f e r m o s . 
EL CONGRESO 
Los cuerpos colegisladores cocth 
; i u celebrar ses ión por falta de r/», 1 
DE LA GACETA 
L a Gaceta del martes insert 
guientes resoluciones y noticias 
— L a L e y votada por el Con» 
as 
acordando la c o n s t i t u c i ó n de una sai' 
de lo C i v i l en la A u d i e n c i a de esta 
p i t a l , y aumentando la p l an t i l l u ch 
misma y la de las Audienc ias provi '* 
c í a l e s . i 
— L a S e c r e t a r í a de Hacienda decía 
que uo debe c o b r á r s e l e s á los renatr* 
dores de leche la c o n t r i b u c i ó n coi/ 




t e n d í a . 
— L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t i 
dus t r ia y Comercio ha concedido á (j0 
Manue l M a n t e c ó n la marca ''Columiy1 
m v ' , para d i s t i n g u i r melocotones, 
marca comercial ^'Constancia'' 
d i s t i n g u i r licores. 
— L a I n s p e c c i ó n de Minas y Monte» 
anuncia que por el s e ñ o r don Carlog 
Manuel de Céspedes , vecino de Mauza-
n i l l o , se ha pedido a u t o r i z a c i ó n para 
l levar á cabo un aprovechamiento fo. 
restal en la hacienda "Macorea" , COn" 
v o c á n d o s e á los comuneros de d i d ^ 
hacienda para que dentro del término 
de 30 d í a s expongan lo que convenga á 
sus intereses. 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
IG1 m á s i n e x p e r t o pviecie usaiSlas. 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornsmen- _ ,. , _ í^ififcíííS C E U Sí IMTC 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. Ring fñ (fe Oífl r M U r d l t 
Parece y dura como oro puro. Uses© 1'»'ulal,u vil} (Lavable) 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece r dura justamente - jj « « n a » 
como la porcelana. t)o blanco y bonitos colores. Puede lavarse p®B9«j5»|«fl| ^ | A B 




, que pe PINTURAS DS LUSTRE PARA CARRUAJES BARNICES TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS ( TINTE PARA SUELOS ) 
esí4a hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y do fácil aplicación. 
^ Sstos artículos los hemos estado Tendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es jtistamente más apropisdo para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. 'QERSTENDORPER BROS. ® - NUEVA YORK, B. U. de A. « 
V A P O R M A R T I N S A E N Z 
S e g ú n v e r á n nuestros lectores por el 
anuncio inserto en su lugar corresnon, 
diente, la salida de este buque para Ca-
narias, Cádiz y Barcelona, ha sido fijada 
para el 19 de Marzo á las cuatro de la 
tarde. 
V A P O R C O N D E W I F R E D Q 
S e g ú n telegrama recibido por sus Gon* 
signatarios en esta plaza, dicho buque 
llegó el martes sin novedad á Santa Cruj 
de la Palma. 
Y a p o r e s d e t n w e s l a c 
[ m m m Gterale 'Mi i sa t l an t ips 
V A P O R E S CORREOS F R A N C E S E S 
Esjo toBtnto «Kirt*! toa el Gobiím Frsaúg, 
EL VAPOR FRANCES 
LA NAVARRE 
^.'aj»1táii P e r d r i g e o n 
Palfírí. direciamente para 
l á C O S U J M . 
S A N T A N D E R Y 
ST. N A Z A I B E 
el 15 d« MARZO ,1 las cuatro de la tarde. 
jUyMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
i>?CS<SS PUERTOS, y carga solamentepara el 
MÍH« á <s Bíiropa y la América del Sur. 
.ufe se recibirá únicapiente los días 13 y 
M «u «aueüe de Caballería. 
jBe mt* pormenores informan sus consigna-
Stridat, MonfRos y Compañía 
MERCADERES 35. 
8-7 
[K BE mil 
entre S U N S E T 
í e s fle 
N E W - O R L E A N S 
í a S o c i e d a d A n ó n i m a 




Recibe carsra en Barcelona hasta el 15 del 
«ctual qoa saldrá para 
Santiago de C/uha 
Cárdenas, 
y Habana 





Cor ti fia 
y JPuerf o Rico. 
Habana 2 de Enero de 1906. 
A . B l a n o h y 
p 523 10-4 
EL VAPOR ESPAÑOL 
JUAN FORGAS 
c a p i t á n IjIoveras 
Saldrí d» ©st*. puerto sobre el de ABRIL 
próximo, para 
. fanta C n » 2 de l a P a l m a , 
í f t o t a Cru?. de T e n e r i f e . 
Las Pa lmas de G r a n C a n a r i a 
y -Barcelona 
Acinuiro DJraatero.s á los que dari ci esinera-
«» íraro ««« ien aneditada tiene á esta Em-
P«f« i<«uigdl<ia:i dé los mismos es taráa t ra-
rnuio ocle rapor »] mueUti de los Almacenes do 
S O T a . — B § l 4 vopov eniá habilitado con 
ut .¿¿cinc* y nt, hora cuarentena. 
Aüfni,«a« (•«»:.« de ."ar^a ligera. 
Para if.t», itftrtair.» rfin^irse á sus conskrna-
A. JJÍanrft y C'/). 
OFICIOS 2) y 22 
c 541 S-M 
S E R V I C I O B I - S E M A N A L . 
L a K u t a m á s c o r t a y m á s r á p i d a . 
Este servicio ba pido aumentado con la adi 
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR 
THUR," de Eoberbias comodidades para pa 
sajeros, saliendo de Nueva Orl^ans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
fce tspiQen pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
c omo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
.:c en los domicilios y se despachan direcca-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajóla póüza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La oarga que venga asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después cíe haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto tíe la Habana. 
Otros yapares de la línea, salen de la Haba-
natodos los martes á las cuatro de la tardey 
de Nueva Orleans todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, <3bc. 
dirigirse á 
M . B . K i n g s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
O 404 IB P 
YÁP0RE8 
fe la Ciiiía fffiíüííiei 
A 2Sr T 23 S D E 
A I T T O S I Q L O P E S Y C" 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán OLIVER 
faldrá paraVeracru? sob^e el 17 de MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Admire carga y pasajeros para dicho pnerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
híü-tíi las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O K 
ALFONSO XII 
Capitán AM EZAGA 
Saldrá para 
C O R U Í T A Y S A N T A N D E R 
el de Marzo, á las cuatro de la tarde, lle-
vando Ja correspondencia píiblica. 
Admite pasajeros y carga general, inclusot»-
fcaco para dichos puertos. 
Recibe aKücar, calé y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go.Gijcn, Bilbaoy Sun bebastiau. 
Los billetes de pasaje solo seríin expedidos 
cesta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarSn por el Con-
signatario antee fle correrlas sin cuyo requisito 
lerán nulas. 
fee reciben los documentos de embaroue has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La corrtspondenoa solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
por e l v a p o r a l e m á n 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable" venti 
iación, lo que lo nace muy apropásito oara e 
T r a n s p o r t e d e j r a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal coicepto se 
recomienda á los señores importa lores de 
ganado de la isla de Cuba. 
Su capacidad ts de 950 cabezas grandes. 
Pa.ia más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 219 
C 492 111 
m ge m m i m m m 
ne 
M I L L O S , I Z Q U I E R D O Y CP. 
de C á t i i a . 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etiqne 
ta adherida en la cual "constará el número de 
billete de pasa.ie y el punto en donde éste füó 
ext edido y no serán recibos á bordo los bultos 
Iqh caaits iaiiaro esa etiaueia 
De mas pormenores informan sus consigna-
tfr.os M. ÜTADUY.OFICIOS N. 2S. 
E l vapor e s p a ñ o l 
ART1N SAENZ 
Capitán BILBAO 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 19 de 
MARZO, á l a s 4 p . m., DIRECTO para los de 
Sasila C ruz de l a JPaima. 
h a u t a C r u z de T e n e r i f e , 
Las P a l m á i s de O r a i i C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a • 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuenu-. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AüU ARDI ENTE. 
Para mayor comodidad de ios señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado álos muelles de 
£an José. 
Jníormarán snsconsignatarios: 
Marcos I l e m u m o s & C a , 
c421 23 F 
V a p o r e s j ^ o s t e r o s V 
S u e l t a A b a j o S . S . C o . 
Capitán MONTlilS DE OCA 
Saldrá de Batabanó, todos los LUNES á la 
llegada del tren d© pasajeros que sale de la 
estación de Viilanueva á las 2 y 40 d© la tar-
de, para 
C o l o m a , 
P u n t a de Car t a s , 
B a i l ó n y 
C o r t ó » . 
saliendo de este filtimo punto todos los MLER-
COEKS á las 9 de la mañana, para l legará 
Batabanó todos los JUEVES al amanecer. 
La carga ae recibe diariameaoe en la es-
tación de Vilianaeva. 
Pala mas informes, acüdase á Ta Compañía 
Z U L U B T A 10 (bajos» 
e79 7S1E 
wm. i íiíí 
D E 
' O B R I N O S D I E l I S M i 
8, en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e M A R Z O 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r J Ü U L 
D í a 8. á l a s 5 d e l a t a r d e 
ParaNuevitavS, P u e r t o P a d r e Griba-
r a , B a r a c o a , C u a n t á n a m o (solo á l a 
i aa ) , Santiasro de C u b a . Santo i > o m i n -
gro. San P e d r o de M a c o r i s , P o n c e , 
M a y a í f ü e z y San J u a n de P u e r t o K i -
co. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A , 
D í a 10 , á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a G i b a r a , B a ñ e s , Sagua de T á -
ñ a n l o , B a r a c o a , O u a n t á n a m o , solo á 
l a i d a , y San t iago de Cuba . A !a v u e l -
t a t o c a r á a d e m á s en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 15 . á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , ü a r a c o a , G i i a n t á n a m o , 
solo á l a i d a y Sautias 'o de Cuba . 
»[ GSM J. MillO (üit.) 
C I E N F Ü E G 0 S 
Días de s i i i d a de los vapores de eata Empresa durante el presente mes de 
M A R Z O de B a t a b a n ó á Santiago de Cuba, coa escalas en Cieafuegos, Casilda, 
Tunas, J ú c a r o , Santa Cruz;, Manzani l lo y Ensenada de Mora . 






P u r í s i m a Co n ce p c i ó n 
Reina de los Angeles. 
A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z . 
P u r í s i m a Concepción. 
Reina de los Angeles. 
Los vanores de los miércoles recibirán carga basta, las dos de la tarde de io.i martes, ñor la 
Estación de Vülanueva. 
Los vapores que-salen loi domingo» recibirán cirga hasta el viernos á la? I de la tarde 
por la Estación de Villanueva. 
Los sonoros pasajeros que tomen pasaie para lo5 vapore» ds esfci Emorésa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso quo saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la ñocha de diebo día. 
Ei tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á la'; 6 y 35 a. m. de dichos días 
berí 
d£ 
ei aumen 10 del 10 por ciento. 
Diohoa pasajes se exoiden en esta hasta las c.i i t " } do la tard) d^l día de 3aU 1*. 
Para más informo? dirig rse á la Agencia de la Empr^ia, OBISPO 33. 
1 E 
V a p o r g A N J U A N 
D í a 2 0 . á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , B a r a c o a 
y S a n t i a g o de Cuba . A i á v u e l t a t o -
c a r á e n P u e r t o P a d r e . 
V a p o r N U E V I T A S 
D i a 2 5 á l a s 12 d e l d i a . 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a r a o , 
(solo á la ida) y San t i ago de Cuba . 
N o r e c i b i r á c a r g a p a r a N u e v i t a s . 
V a p o r COSME B E H E R R E R A 
D í a 3 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a G i b a r a , B a ñ o s , Sagua de T á -
ñ a n l o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o (solo á 
l a ida) y San t i ago de Cuba . A la v u c l -
t o c a r á a d e m á s e n P u e r t o P a d r e . 
V a p o r A V I L E S 
Todos los domingos á Jas 12 del d í a . 
P a r a I s abe l a de Sagua y N u e v i t a s , 
r e t o r m u i d o d i r e c t o á l a H a b a n a . 
V a p o r R i T A 
Todos los dominaos á las 12 del d í a . 
P a r a C a i b a r i é n , con r e t o r n o p o r 
I s a b e l a de Sagua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recioe aasta Jas tres de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinco de la t»rda del dia 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los dias 5, 10 v 25 al muelle de 
Caimanera; y los de los días S, 15 y 30 al de 
Boquerón. 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toóos los i m m i i las m t c l fia. 
T A R I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
I>e H a b a n a á Sag-ua y viceversa 
Tasajeen V. | j.dq 
Id. en3^ $ .j.50 
Víveres, ferré .erxa, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-30 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v iceversa 
Pasaje en 1» flO-SO 
Id. en Sí ^ ,>.:í.i 
Víveres, ferretoría, loza, cigarros. C-:0 
Mercancía ^ c-53 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Saj jua á H a b a n a , 2 5 
centavos t e r c i o , 
t i carDuro pasra como meroaucia 
C O Í í S 1 G N A T A11 í OS: 
G a l b á n y C o m p . S a e t í a . 
Sobr inos de H e r r e r a C a i b a r i é n . 
Para más informes dirigirle á los armadora? 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobr inos d e H e r r e r a (S. en C.) 
c 27 78-1» E 
G. Lawloi Gil i Coupai 
Banqueros.—Mercaderes J2. 
Casa oriíri na l mente establecida en LS11 
Giran letras á la visia soOre todoi I03 Bíuooi 
Nacionales de loa Estados Unidos / dan aspa-
cial atención. 
T R A M S F B S E N C I A S POR EL C A B L E , 
c 74 73-11¡J 
UOS DE 
H A N Q Ü E l l O S . 
M E R C J O K U US S i i . - H A B A S A , 
Teléfono núm. 70, Cablei: "Kamoaar»n 
Depósitos y Oaonfcas CorrLei&ei.—Dapiút)-
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y fot 
misión de dividendos é infceris«os.—Préítann 
y Pigaoración d$ valores y frutoí. — Jo ñora f 
venta de valores pábilo:)? ó inia'itirialej.-
Compra y venta de lecivu de evabio?. -Jm.'J 
de letras, cuoones, e.,;. p j í cusati ag3Ui.-
Girossobi e las prinoipaiej plazas y taoiDiái 
sobre los pueblo? de lis paña. Isla? Saleara? / 
Canarias.—Pagos oor Cable y Carta? da Qó-
dito. C1S7S I56mn-Oo 
I C E S Y 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
'mu 
Hace pagos por el cable, faoilita carbi? 
crédito y gira letras á corta y larga vist* sob ra 
las principales plazas da esta I? l i y la? d8 
Francia Inglaterra, Aletnmia, Rusia, ül?DiI>» 
Unidos, Méslco, Argaatimi, Puerco iiioo, Uiñ-
na, Japón y soora todas las ciudades y ttaiSln 
de Esnaña, Islas Baleare?, Canarias a ItalU. 
o 75 L _ Ü - ^ — 
o J L c i o v 0 ¥ > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabla, giran láfirví ^ ' v 
ta y larga vista y dan cartas de oráli t j "í̂ ',r5 
New York .Filaaeltia, New Orlaaus, áxa Fri3 
oseo, Londres, París, Madrid, Barcelona y |^, 
más capitales y ciudades importaute» da 1°' 
Estados Unidos, México y Europa, asi Q0lJi' 
sobre todos los pueblos de España y ca?it« / 
uertos de México. ... 
En combinación con los señores F. B. Holu a 
& Co., de Nueva York, reciben órdena? paral* 
compra ó venta de valores ó acoioues ofcis*' 
bles en ia Bolsa de dicha ciudad.'ciiyas ootU** 
ciones se reciben ñor cable diariatnenfca. 
c 73 . „ I Í Í ^ — 
P J . G E L A f s Y C o m P -
¿©íSí A g u i a r , I O S , esquiH* 
a Aniarauram 
Macen pajyos p o r e l cable , facilitan 
ca r i a s fíe c r é d i t o y sriraiv letrbd 
a c o r t a y larsra v i s ta . 
robre Nueva York, Nueva Orleiu'?, V01"1^ 
México, tían Juan de Puerto Üico, ^'on^í 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hatnburgo, K03* 
Ñapóles, Milán, Génova, Marsella, H^r3, ^ 
Ha, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, 'lomo ^ 
Venecia, Florencia, Turin, Masinio, atc;, ' 
como sobre toda las capitales y profiao1* 
E s p a ñ a é Is las Canarias . 
Ó71 156-141^--
3 4 » 
(S. en O.» 
Hacen pagos por el cabla y girau lefir*? * ^ j . 
tay larga vistasoore, New-York, Ljal^*» ¡jj, 
ris y sobra todas la \ capitales y pueolo^ a» 
paña e islas Baleares y Canaria?. ^ 
Agente de la CoaiDiñla da á^i^rJ3 0 
incendioi. 
C77 1584 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E l t C A U B K ; ^ 
Hacen pagos por el cabla. FaeiUt3,a 
de créito. ' w vo-l£ 
Giran letras sobre Londres, Nevv '•0'. ' f l r 
OfleánSj Milán, Turín, Roma, Venef.lbr'aUif« 
rencia. Nápoles, Lisboa, Oporto, ^ ^ ^ J , 
Bremen, Hamburgo, París, Jlavre?, - ^3(i-
Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon, MbiV** 
cruz, tíau Juan da Puerto Rico. eW.. ej-" 
sobre todas las capitales y paseos' f^1jV(tíi, 
raade Mallorca. íbisa, Maliouy .Siati ^ 
Tener i i e. 
obre Matanzrs, Cárdenas, ,1:isra3^lV(*B}^ 
Clara,Caibarién, Sagua la Craii i'?. ," j p » | 
Cien fuegos, Sanoti Eoiritn?, Saotia?^ ^ a»' 
Ciego de Avil», Manzanillo, Pinar de " 
baro; Puerto Principe y Nuevitas- . $ 
T)TATITO D E L A M A P I N A . — E c l i c i ó n de la maf íaTia .—Marzo 8 de, 1906. 
U PRENSA 
L a d e c i d i d a a c t i t u d d e l a A s a m -
blea m o d e r a d a h a l o g r a d o t r i n n -
f r de l a r e s i s t e n c i a d e l Sr . M e n -
L¿ C a p o t e , q u i e n p o r fin r e t i r ó 
"u r e n u n c i a á l a V i c e p r e s i d e n c i a 
L l a R e p ú b l i c a . 
E l s a c r i f i c i o es g r a n d e , p e r o n o 
h e c h o a h u m o d e pa ja s , p o r q u e 
n o b l e z a o b l i g a . . 
Y s i e s t á b i e n q u e m i r a n d o a 
]ac¡ d i f i c u l t a d e s d e l p o r v e n i r y 
¿ e l p r e sen t e , e l j e f e d e u n p a r t i -
do Se s o m e t a á l a d i s c i p l i n a , y 
aDte e l l a a h o g u e l a v o z d e sus 
intereses p e r s o n a l e s , y a s a b e n c ó -
m o h a n d e p r o c e d e r l o s q u e l e 
g k u e n p a r a c o r r e s p o n d e r á esa 
c o n d u c t a : i m i t a n d o s u e j e m p l o y 
p o s p o n i e n d o d e i g u a l m o d o s u 
c o n v e n i e n c i a á l a d e l a c o l e c t i v i -
dad á q u e p e r t e n e c e n y a l s u p r e -
m o i n t e r é s d e l a p a t r i a . 
* * 
E n e l d i s c u r s o d e g r a c i a s p r o -
n u n c i a d o p o r e l S r . M é n d e z C a -
pote, d e s p u é s d e r e t i r a r s u r e n u n -
cia, b i e n c l a r a se r e v e l a l a n e c e -
s idad d e q u e e l s a c r i f i c i o sea 
r e c í p r o c o . 
' ' N o h a y c o s t u m b r e s p ú b l i c a s 
y es m e n e s t e r c r e a r l a s p o r l a a b -
n e g a c i ó n y e l d e s p r e n d i m i e n t o 
de t o d a p a s i ó n e g o í s t a . Y h a y 
que c o m e n z a r d i g n i f i c a n d o e l 
Congreso . A c a b á i s d e p r o c l a m a r 
que el s a c r i f i c i o es l a base d e c o n -
d u c t a p a r a t o d o s . P u e s b i e n , y o 
dov le) e j e m p l o r e s p o n d i e n d o á 
fe c o n f i a n z a q u e m e h a b é i s o t o r -
gado, p e r o t a m b i é n s a b r é e x i g i r 
á los d e m á s e l c u m p l i m i e n t o d e 
sus debe res" . 
H e a h í u n l e n g u a j e q u e a c r e -
d i t a á u n j e f e d e p a r t i d o ; l e n g u a -
j e n u e v o e n t r e n o s o t r o s , y a ú n n o 
m u v c o r r i e n t e e n t r e l o s g r a n d e s 
p o l í t i c o s d e o t r a s n a c i o n e s . 
N o h a y e n é l a r r o g a n c i a ; p e r o 
si l a h u b i e r a , e l S r . M é n d e z C a -
pote í a h a b r í a a d q u i r i d o a l p r e 
c i ó de u n a m o d e s t i a d e q u e v a n 
q u e d a n d o p o c o s e j e m p l a r e s e n 
plaza. 
E l a c t o r e a l i z a d o p o r e l j e f e 
m o d e r a d o e n g e n d r a e n s u p a r t i -
do u n a o b l i g a c i ó n i m p r e s c r i p t i -
ble y t a n s a g r a d a , q u e d e s p u é s d e 
el, l a m e n o r i n d i s c i p l i n a h a b r í a 
d e c o n s t i t u i r l a i n g r a t i t u d m á s 
r e p u g n a n t e . 
El Mundo h a l o g r a d o o b t e n e r 
d a t o s p a r t i c u l a r e s a c e r c a d e l a 
c o m b i n a c i ó n j u d i c i a l p e n d i e n t e . 
A u n q u e m u y i n c o m p l e t o s , p o r -
q u e e l t o t a l d e n o m b r a m i e n t o s 
a s c i e n d e á se sen ta y c u a t r o , y 
h a s t a a y e r se h a b í a f i r m a d o s ó l o 
u n a p e q u e ñ a p a r t e , n o s a p r e s u -
r a m o s á r e c o g e r l o s , á r e s e r v a d e 
a m p l i a r l o s c o n l o s q u e l o g r e n 
o b t e n e r l o s co l egas v e s p e r t i n o s . 
E l s e ñ o r G u i l l e r m o V a l d ó s Fau ly , 
Juez de I n s t r u c c i ó n del Este, ha sido 
nombrado Magis t rado de la A u d i e n c i a 
de la Habana. 
E l s e ñ o r Gabr ie l G a r c í a Echarte , 
abogado fiscal de la A u d i e n c i a de la 
Habana, ha sido nombrado Juez de 
I n s t r u c c i ó n del Este. 
^ Los abogados fiscales de l a A u d i e n -
cia de la Habana, s e ñ o r e s M a r t í n A r ó s -
tegui y "Wenceslao G á l v e z , han sido 
t a m b i é n ascendidos. E l p r i m e r o para 
un Juzgado de la Habana, y el segun-
do para Magis t rado de una de las A u -
diencias de p rov inc ia . 
E l nombramiento del s e ñ o r A r ó s t e -
g u i nos hace pensar en que el s e ñ o r 
Trel les y G o v í u , que d e s e m p e ñ a un 
Juzgado de lo c i v i l en la Habana, es 
de los ascendidos. 
E l s e ñ o r A r m a n d o de la E i v a , que 
d e s e m p e ñ a la S e c r e t a r í a de lo C i v i l del 
T r i b u n a l Supremo, ha sido ascendido á 
Magis t rado de l a A u d i e n c i a de Cama-
g ü e y . 
E l s e ñ o r H é c t o r de í áaavedra , Secre-
tar io de lo C r i m i n a l de la A u d i e n c i a 
de la Habana, ha sido ascendido á Se-
cre tar io de la Sala de lo C i v i l del T r i -
buna l Supremo. 
E l c o l e g a a p l a u d e esos n o m -
b r a m i e n t o s p o r r e c a e r e n p e r s o -
n a s m u y c o m p e t e n t e s d e l a ca-
r r e r a j u d i c i a l . 
A n o s o t r o s n o s s a t i s f ace p a r t i -
c u l a r m e n t e e l s a b e r q u e e n t r e l o s 
f a v o r e c i d o s f i g u r a e l r e s p e t a b l e y 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a , 
s e ñ o r H é c t o r d e S a a v e d r a , á 
q u i e n e n v i a m o s n u e s t r a s f e l i c i t a -
c i o n e s . 
L e e m o s : 
Hace pocos d í a s , celebrando varios 
amigos una fiesta nocturna en una fin-
ca s i tuada entre Pa lma Soriano y San 
L u i s , Santiago de Cuba, se s u s c i t ó una 
c u e s t i ó n que a c a b ó en r i ñ a , peleando 
al machete entre s í seis i n d i v i d u o s . 
Mien t ras estos r e ñ í a n , cinco mujeres 
apaleaban á los contrincantes. 
U n a d e l a s ú l t i m a s n o v e l a s d e 
S e g a r r a n o s h a b l a d e u n a c o s -
t u m b r e p a r e c i d a e n l a s i e r r a d e 
V a l e n c i a , d o n d e l a s m u j e r e s i n -
t e r v i e n e n d e u n m o d o i g u a l c o n 
sus m a r i d o s , a p a l e á n d o l o s y c o n -
d u c i é n d o l o s á casa, p r e sos , e n l o s 
d í a s d e l a l u c h a e l e c t o r a l . 
A q u í a u n n o se h a l l e g a d o á 
t a n t o ; m a s p o r a l g o se e m p i e z a . 
Y á l a v e r d a d q u e s i e l b e l l o 
s e x o d a e n r e n u n c i a r a l p a p e l 
p a s i v o q u e e n esa c l a se d e c o n -
t i e n d a s se h a b í a r e s e r v a d o , e n 
C u b a p o d r á l l e g a r m u y l e j o s , 
p o r q u e m o t i v o s p a r a i n t e r v e n i r 
n o l e f a l t a n . 
T)e E l Nuevo País: 
A y e r por la m a ñ a n a e x p e r i m e n t ó 
nuestro quer ido di rec tor s e ñ o r Ricardo 
del Monte una gran a l e g r í a por la fun-
dada esperanza de sa l i r de las t in ieb las 
en que estuvo sumido duran te var ios 
a ñ o s . 
L a o p e r a c i ó n pract icada e l s á b a d o 
ú l t i m o por el h á b i l oculista s e ñ o r R o -
dolfo G u i r a l , de ext raer le la catarata 
que p a d e c í a de l ojo izquierdo , ha ten i -
do un feliz é x i t o , po r lo que estamos 
de p l á c e m e s en esta casa. 
A l q u i t á r s e l e la venda con que se cu-
b r i ó el ó r g a n o operado acto cont inuo 
de la e x t r a c c i ó n de la catarata, man i -
festó el j o v e n y ya notable D r . G u i r a l , 
que la c i c a t r i z a c i ó n de la he r ida era 
completa y que m u y pronto p o d r á el 
i l u s t r e enfermo disfrutar de la vis ta . 
Desde hoy p o d r á el s e ñ o r del Monte 
rec ib i r á las personas que quieran dis-
pensarle el favor de v i s i t a r le . 
S i n c e r a m e n t e n o s a l e g r a r e m o s 
se c o n f i r m e n l o s p r o n ó s t i c o s d e l 
D o c t o r G u i r a l . 
T a m b i é n s o n m u y s a t i s f a c t o -
r i a s las n o t i c i a s q u e t e n e m o s d e l 
e s t a d o d e l s e ñ o r N o v o , D i r e c t o r 
d e La Unión Española, e l c u a l t a l 
v e z h o y m i s m o p u e d a d e d i c a r s e 
á sus h a b i t u a l e s t a reas , p a s a d a l a 
g r a v e d a d d e l a c c i d e n t e q u e l e r e -
t u v o e n c a m a a l g u n o s d í a s . 
E s o t r o t r i u n f o d e l D o c t o r G u i -
r a l , q u e a c r e d i t a s u i n c u e s t i o n a -
b l e c o m p e t e n c i a e n las e n f e r m e -
d a d e s d e l a v i s t a . 
Se a l a r m a r o n s i n m o t i v o l o s 
q u e p e n s a r o n q u e o c u r r í a a l g o 
p o r a h í f u e r a v i e n d o p a r t i r 5 0 a r -
t i l l e r o s a l m a n d o d e l c a p i t á n S i l -
v a p o r e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l y e n 
d i r e c c i ó n á C i e g o d e A v i l a . 
P r e g u n t a d o e l s e ñ o r F r e y r e d e 
w 
que la cuiermedad que m á s v í c t i m a s 
produce en Cuba es la T I S I S . E s t á n á 
ella expuestos lo mismo el c r io l lo que 
el extranjero. Se manifiesta per lo ge-
neral la t isis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y e s t á probado 
que aquellos que han atendido con t iem-
po á sos catarros tomando con constan-
cia el L i c o r ele B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, ev i tando 
que degeneren en la enfermedad m á s 
terrible de la especie humana. 
íi'o se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las i r r i tac iones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
iauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando e l L i -
c o r ele B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á (odas las edades y á todos los se-
í o s ; pues todos por i g u a l estamos éx-
pnestos á padecer de t isis . Y no sola-
mente tiene el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acc ión cura t iva 
sino que sirve para ev i t a r enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
tean en salud si quieren fortalecerse y 
^ e r s e á cubierto de la i n v a s i ó n de la 
^'•ipe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
e s q u i n a á L a m ] ¡ » a r i l l a , 
Cta. 450 1 M 
l ' u e l v e e í S u e n o R e s t a u r a ^ 
despu 's de un b a ñ o con 
S t t l f t t r o s o d e 
Cura al mismo tiempo que lin"!. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpumao, las quemadas, henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
PRF'-'.jCION:—F,I Jshón Sulfuroso (39 
Gienn fel ímico "original' ) ea lricomparaí?íí> 
^maravillosoensubofectoscurativo' . Nol3& 
vm îiiTigünoxrn. Véndese en las el- COMBí 
• 
I 
t: 'itf*1'' FOf* «}f* ANO 
r í H f A N T S U W A U D S ^ 
41 L e d o y s u a l i m e n t o d e 
i 
D E Ira C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a l O o u i l a t e s de peso, suel tos 
y m o n t a d o s en j oyas y Relo jes o r o s ó -
l i d o de 14 y 18 q u i l a t e s . 
A c a b a n de r e c i b i r s e l i l t i m a s n o v e -
dades en l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
EL DOS DE MAYO 
DE B L A N C O E HIJO 
( E a l D a n a ) _ A n g s l e s n u m e r o 9 . 
¿juixvo BXJKJur.y mi* 
e r m e * f i ñ o r l a m a ñ i » 
n a " . 
¿ C u t a m a s M a d r e s p u e -
d e n d e c i r é s t o , a l h a b l a r 
d e s u s n i ñ o s ? 
S i s u n i ñ o jio d u e r m e 
b i e n , l a c a u s a p u e d e s e r 
d e q u e n o e s t á b i e n n u t r í » 
d o . U n n i ñ o m a ! n u t r i d o , 
e s u n p o b r e d u r m i e n t e . 
L o s n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L Í N ' S F O O D " , s o n 
b u e n o s d u r m i e n t e s . 
N u e s t r o l i b r o "MELUNrS 
food babies". e s feaviado 
U b r í ? d e ¿ a s ^ s » 
MelIIn's Fsod e « . ñ c s l t ^ i Mass. 
nes intestinales. 
son an t i sép t icos , ins 
testinales, probadoe 
desde hace m á s ds 
25 años . E v i t a n la-
® fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
Se venden en frascos de 
A n d r a d e á q u é o b e d e c í a ese e n -
v í o d e f u e r z a a r m a d a , c o n t e s t ó l o 
s i g u i e n t e , s e g ú n La Discusión: 
— E l general J o s é M i g u e l G ó m e z , me 
d i r i ge recientemente una carta en la 
que se lamenta de que era v í c t i m a de 
asechanzas y persecuciones que p o n í a n 
en pel igro su vida, lesionaban sus in te -
reses y l levaban la i n t r a n q u i l i d a d a l 
seno de su fami l i a . 
E n su mi s iva se queja el general J o s é 
M i g u e l G ó m e z de que la prensa mode-
rada le insul ta y de que la G u a r d i a R u -
ra l exhibe demasiado sus armamentos 
por los alrededores del cent ra l que él 
adminis t ra . 
Por esta causa, el gobierno, velando 
por la i n t r a n q u i l i d a d del general J o s é 
M i g u e l G ó m e z , ha enviado la ci tada 
fuerza p ú b l i c a á Ciego de A v i l a . 
L l e v a e l la la m i s i ó n de proteger l a 
v i d a y l(fe i n t e r é s del general J o s é M i -
guel G ó m e z , ex-candidato á l a presi-
dencia de la R e p ú b l i c a por el ex -pa r t i -
do fusionista. 
P e d i d y se os d a r á , d e c í a C r i s -
t o . 
P o r l o m e n o s e n e l p e d i r n o 
h a y e n g a ñ o . 
Y e n e l d a r t a m p o c o ^ p o r q u e 
n a d i e d a s i n o posee . 
Y h e a h í c ó m o y p o r d ó n d e 
o p o s i c i o n e s y g o b i e r n o p u e d i e r a n 
l l e g a r á u n a i n t e l i g e n c i a s i i n t e r -
p r e t a r a n l a C o n s t i t u c i ó n c o m o i n -
t e r p r e t a n e l E v a n g e l i o . 
A h o r a b i e n , d u d a m o s m u c h o 
q u e e l s e ñ o r F r e y r e d e A n d r a d e , 
a i r e f e r i r s e a l p a r t i d o l i b e r a l , l e 
h a y a a p l i c a d o l a p a r t í c u l a ex. 
L o s l i b e r a l e s p i d e n ; l u e g o , 
e x i s t e n . 
SA.POSANA: delicioso jabón de tocador, 
triunfo del jabón. Las señoras, los niños y to-
da persona de fino gusto, no usan otro. LA N -
MAN & KEMP, NEW YOEK, propietarios y 
únicos fabricantes. 
L a Liga Agraria,^de B a r a c o a , 
n o s d a u n a m u e s t r a d e l o q u e 
p u e d e e l a m o r a l t r a b a j o y d e l o s 
g r a n d e s r e s u l t a d o s q u e se o b t i e -
n e n d e l c u l t i v o d e l o s f r u t o s m e -
n o r e s , e n u n a r t í c u l o d e l q u e t o -
m a m o s estos p á r r a f o s : 
" S i n vender nuestras t ierras, que 
casi equivale á vender nuestra p rop i a 
l ibe r t ad ; — d i c e el colega — sin 
agradecer propios n i á e x t r a ñ o s f a -
vores que obl igan á coartar l a verdade-
ra independencia i n d i v i d u a l , hemos 
ido poco á poco levantando la t ienda, 
reconstruyendo lo perdido, en espacio 
de t iempo re la t ivamente tan corto, que 
bien pudiera asegurarse que somos los 
wnicos que, en i d é n t i c a s condiciones, 
hayamos resuelto este problema de ca -
p i t a l impor t anc i a para la v i d a de l a 
comunidad. 
" Y no es que obedezca el f e n ó m e n o 
á que seamos los m á s v i r tuosos ó los 
m á s trabajadores, no. E l l o obedece á 
la forma en que se encuentra r epa r t i da 
la propiedad en el t é r m i n o , y á la cla-
se de c u l t i v o á que hemos venido dedi-
c á n d o n o s . V e á m o s l o . 
" C o m p ó n e s e la zona de c u l t i v o de 
esta j u r i s d i c c i ó n de un n ú m e r o crecido 
de p e q u e ñ a s fincas de d is t in tos d u e ñ o s , 
que hace que sea fáci l su sostenimiento 
y cu l t ivo , s in grandes dispendios por 
parte de los terratenientes, y s in í m -
probos trabajos para sacar del suelo 
las riquezas que él mismo b r i n d a a l 
que con amor y constancia lo acaricia. 
No seremos ricos porque haya entre noso-
tros, dos ó tres terratenientes que posean 
una ffran fortuna, como sucede en, otros 
partes; pero sí lo somos porque poseemos 
casi\todos xmpedazo de tierra que nos da el 
sustento, que nos da la htbertad, porque es 
propio nuestro, que constituye á la vez la 
heredad que habremos de legar á nuestros 
hijos. Por medio de é l , podemos le-
P A R A C U R A R Vis R E S F R I A D O 
E N U N D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de B. 
W. QROVE. se halla en cada cajita. 
van tar y sostener la f ami l i a , la cua l 
a p r o v e c h a r á m a ñ a n a el p roduc to de 
nuestra labor . 
: t : ¡fe 
Esto mismo ha hecho que haya sido 
fácil la r e c o n s t r u c c i ó n ; que a l l í donde 
se levaneaba erguido el cocotero antea 
de la guerra, t r is te m á s tarde por los 
embates de la misma, haya t rocado e l 
val iente y honrado guerrero la azada 
por la espada, cobrado sa a l e g r í a y 
b r i n d á d o l e la r iqueza de su f ru to ; que 
a l l í donde ayer e l a r o m á t i c o cacao 
ofreciera sus ricas c á p s u l a s a l pobre 
campesino que por espacio de un lus-
t ro esperaba el producto de su t rabajo, 
atormentado luego por las malezas que 
le rodearan para matarle , porque sa 
d u e ñ o no p o d í a atenderlo, en c u m p l i -
mien to de u n deber; hoy, r i s u e ñ o , le 
pague el sacrificio de su independencia 
con algunos quintales de su r i co g rano; 
que a l l í donde e l cafeto, l a p l an ta de 
cuyo f ruto se extrae el l i cor de los d io-
ees, must io d e s p u é s por la misma cau-
sa, recobre hoy su pe rd ido v i g o r y 
muestre a l campesino sa rojo y val ioso 
grano, en tes t imonio de su g r a t i t u d ^ 
que a l l í donde e l d é b i l p l á t a n o 6 g u i -
neo mur i e r a por no haberle sido posi* 
ble resist ir las fatigas de la guerra , de-
j a r a un h i j o para que, con su cuidado, 
pudie ra m a ñ a n a sostenerlo, c o m o 
acontece hoy . 
' 'Estos cuatro productos, coco, cacao, 
café y guineo, nos prestan actualmente 
su v a l i o s í s i m o concurso, const i tuyen l a 
R E V O L U C I O N 
Se acaba de publicar un libro nu® revolución» «1 
mundo entero. Todos lo« enfermos lo pro-ouraty sa 
lo disputan para sacar en ello 1» esperar» y la «shkí, 
Ks un nuevo Tratado de las Enfermedadesdel Poobo 
indicando el medio de aliviarlas y curarlas por •! 
Tratamiento de la Bacilina. 
El autor, un sabio muy célebre hace un» exposici*?» 
clara y precisa de todas las enfermedades suscoptiblea 
de ser curadas y señala namcroeas curaciones, puesto 
que ha logrado salvar I» vida á miles de enfermos de«« 
sesperados. 
Todas las personas q«© padestean de Asma, C.atorr<», 
Opresión, Bronquitis crónica, In|htenE», Enfermod»-
des del Pedio, deben leer este libro, que le» será en-
viado gratuitamente. El mismo acompafi» & cad» ca-
ja de BACILINA BABENET. 
De venta en la Habana: En casa de Viuda de J»«9 
Sarrá, é Hijo, y en todas las buenas Farmacias y Dro-
guerías de Cuba. 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D 8 1 U N 
O S K O P F , Patente 
E S L E G I T I M O ? 
i t i l o t o s l l o r a i 18 ú m i r i i m i i : 
u > : i c o s £ M F O B T A D O R E S 
Ksta. aag» ísfra.^.s nt p á b l i c o e n g:«B«r»l aro g i r a » 
• o x i l d o de bri l^&iítag suel tos de Sodoe tama&OB, c a n » 
dados da b'HUAate& soilt%ii<3f p a r » s e ñ o r a desde 
l Á 12 k ü a t e f t . e9 p*r« «o l i i a r í©« p a r » caba l i e ro , 
gesde IjíS á O feiiftlftg, so r t i j a s , br i iSantes «g« t a a í » -
sta p a r a sef tom. o s p e c J s t l m » ® ^ f o r m a raarqnesa, d « 
b r í l í a n t e s setos ó cob preciosas per las a i c e n t r e , 
r u b í e s o r ien ta les - e « . m e r a l d a s , s a ñ r o s ó tturqmssas » 
c u a a t o as j o y e r í a de t r i n a n t e s te puedo desear, 
íl 
tí 
G H C 3 r j í 3 L H F L H r l . O 
i mmím mm m m n 
7 y 
e 495 1M 3(3 en Boticas y D r o g u e r í a s . 
í a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d e 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á e s e m i s m o p u b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n d e 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e í e r m ' m a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e s u s c o n -
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o d e i n c l u i r e n s u s c a j e t i l l a s , a l e m í s d e l o s c u p o n e s a c o s -
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A O E D I N A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p a r l o r e a l y p ) s i t i v o s q m r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
r e g a l o s , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c a r a l p u b l i c o d e q u e n o s o n v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
JLA B3IINBNCIÁ. 
Acabamos de r e c i b i r unas Vnsfales MLáf/ícas. en las que p o r u n p r o c e d í » 
m i e n t o s e n c i l l í s i m o y r á p i d a se o b t i e n e u n e v i t o s o r p r e n t i e n t e . N a d a m á s 
nuevo que estas postales H K V E L A . D O i í A . S , que se i n c l u i r á n t a m b i é n e n t r e 
p r e m i o s los e x t r a o r d i n a r i o s . A 
^ O X i X j r E S ^ X K T 77 
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POR 
E O H N E T 
íeCKa-D0velR' P"Wicada por la casa de París 
íínía-p^0"'rc,t,' Ee halla de venta en "La Mo-
fr»a Poefeia», Obispo 135.) 
a ^ (CONTINUA) 
ai»i y acomPafiado de sns dos 
c ^ ' a t r a v e s ó el J a r d í n . Caminaba 
rpRoJ?"0110 desenibarazo y no p a r e c í a 
anar ^ (Íe laíJ violenciftS sufridas. Sa 
todo 00 Causó l m alboroto en la ca l le ; 
os se acercaron para ver le y hablar-
j - m u c h o s le estrecharon la mano y 
enró C,T10S lo ae]aBaaron- E l se apre-
« M r f l V gar al coche de D 8 v i e " i i e , 
»¿«m uUbÍÓ 0011 sua dos amigos. Los 
tado abrieron c ^ e , el caballo, asus-
cal]ft' r e n c a b r i t ó y P a r t í ó . Y a en la 
deUii Plc' di-i0 H i é n a r d e x t r a ñ a d o 
^ " o o d e Devienne: (iô *t0̂ mediceS(iadade ]ü b a« 
fréf¿T 0 con los t ^ t i g o s del s e ñ o r de 
U ^ t i l 0 q0 dig0' Porclue lo considero 
con *a' i m p o n g o qne no i r á s á ba t i r t e ! 
J;Se miserable? 
P0r q u é no? 
cllo 6hD10;-de8pnés de 10 qne ha h e - i 
V ' .p a A p u e s t o que hiciesen contra j 
morque creo que no d u d a r á s q u e ¡ 
el golpe de esta noche estaba p r e p a r a -
do por él? 
— K a d a lo prueba, pero es admis ib le 
porque le c o n v e n í a supr imi r se sin com-
bate, ya que soy el ú n i c o o b s t á c u l o que 
se opone á su r e c o n c i l i a c i ó n con la d u -
quesa, y que su sangre ó la m í a derra-
mada en un combate, les s e p a r a r í a pa-
ra siempre. Y esto supuesto, no sé 
por q u é no he de ba t i rme con él s e g ú n 
pensamos antes del lance de esta noche. 
Las cosas siguen en e l mismo estado, y 
estoy dispuesto á ahorrar le las dudas 
que existen acerca de su compl i c idad . 
— ¡ P e r o es ind igno del honor qne le 
h a r í a s ! 
— ¿ P u e d o dec i r lo! Y a ves que basta 
dejar que los acontecimientos sigan su 
curso. 
F r é g o s e no h a b í a dicho nada, pero 
se agitaba en su asiento, A l fin, ex-
c l a m ó : 
— ¿ N o s e r í a m á s sencillo que yo le 
rompiese los r í ñ o n e s a l m a r q u é s , como 
le he roto la cabeza á su acól i to? 
H i é n a r d se e c h ó á r e i r : 
— ¡ Q u é F r é g o s e é s t e ! A h o r a no se 
r a á poder andar contigo. Vas á que-
re i matar á los hombres por un sí, ó 
un no. Y no debes a d q u i r i r esa cos-
tumbre , te a c a r r e a r í a muchos disgustos 
en el mundo. 
— j Y o me r i o del mundo! Lo que 
no quiero es qne te suceda alguna des-
gracia. 
—Estate t r anqu i lo . ¿A q u é se bate 
el s e ñ o r de P r ó d a l g o n d e ? 
— A pistoia. Fuego á vo lun tad . 
— ¿ C u á n d o ? 
— Luego, á las tres. 
—¿Dónde? 
—Detrá f l de las t r ibunas de Saint-
Ouen. 
—Ciertamente, yo no t i r o á la pisto-
la tan bien como F r é g o s e , pero tampo-
co lo hago mal . 
—Se puede aplazar el encuentro á 
cansa del estado de deb i l i dad que se-
guramente han determinado en t í los 
acontecimientos de esta noche. L a vis-
ta, la mano, l a r e so luc ión , pueden ser 
menos precisas, menos seguras, monos 
firmes... 
—Estoy perfectamente y en cabal 
poses ión de m i mismo. l í o cambiemos 
nada. Y , chi to , que ya hemos llegado. 
Bajaron del v e h í c u l o y ya en la ace-
ra, d i j o : 
— K o e n t r é i s conmigo, porque alar-
m a r í a m o s á m i madre. L a c i ta es en 
casa de Devienne, que se encargar á de 
todo; m é d i c o , coche, armas.. . 
— ¿ N o quieres aplazarlo? ¿ E s t á s bien 
resuelto? 
— N o hay para q u é . 
Entonces, v á r a o n o s ; y hasta luego. 
Se dieron la mano. F r é g o s e y De-
vienne subieron en el coche, y H i é -
nard e n t r ó en el hotel. Brau las doce. 
S u b i ó á su cuarto. Estaba resuelto á 
no ver á su madre hasta el mismo ins-
t a n í e de a lmorzar y á dejar la d e s p u é s , 
á fin de ahorrarse explicaciones. Pen-
saba que la duquesa no s a b r í a lo suce-
d ido en el c í r c u l o , y que t a m b i é n ig -
n o r a r í a hasta por la noche la a g r e s i ó n 
cometida contra él . Se juzgaba l i b r e 
de preguntas y de cualquier escena, 
mas t..i>mo conoc í a la perspicacia de su 
madre y la h a b i l i d a d con que se apo-
deraba de cualquier i nd i c io , descon-
fiaba. 
N o bajó hasta que F e r m í n v i n o á de-
c i r l e que la duquesa le esperaba. Des -
de luego v ió que estaba t r anqu i l a , 
aunque t r i s te ; no s a b í a nada. J u a n le 
besó la mano y la condujo á la mesa, 
p r e g u n t á n d o l a por su salud. Empeza-
ron á a í í n o r z a r , siendo el servicio r á -
pido, como siempre. El la , general-
mente, c o m í a poco, b e b í a su t é y ha-
blaba mucho. A q u e l l a m a ñ a n a pare-
c í a ensimismada, ú n i c a m e n t e contes-
taba con una sonrisa afectuosa á lo que 
su hi jo la d e c í a . É l , por una especie 
de c a r i ñ o s a c o q u e t e r í a , se esforzaba en 
consolar y alegrar á la pobre mujer, 
cual si hubiese quer ido dejarla ( p o r si 
no v o l v í a á ve r l a ) e l recuerdo m á s d u l -
ce y m á s t ierno. 
T e r m i n a d o el almuerzo, a c o m p a ñ ó á 
su madre al s a lón , p e r m a n e c i ó algunos 
momentos m á s con ella, y sa l ió dic ien-
do qne tenia que hacer y qne regresa-
r í a seguramente para comer. L a du-
quesa besó á su h i jo , le s i g u i ó con la 
vis ta como asaltada por una i n q u i e t u d 
s ú b i t a é inexpl icab le y estuvo á pun to 
de l l amar le ; d e s p u é s e n t r ó en su cuar-
to. 
Juan s u b i ó á sus habitaciones c u a n -
do el t i m b r e del v e s t í b u l o empezaba á 
sonar anunciando la llegada de los 
amigos í n t i m o s . H i é n a r d h a b í a dado 
orden de que le llevasen su ropa. Fer-
m í n trabajaba arreglando los armarios. 
A q u e l ya no era el cuar t i to del modes-
to estudio de la calle de los Eosales: 
era el departamento lujoso de un h i j o 
de fami l ia , p re tendido y elegante. 
E l estudio, que era inmenso, t e n í a 
o na a m p l i a c r i s t a l e r í a sobre el j a r d í n 
del hotel , recibiendo de l norte una luz 
fría y clara que escorzaba las siluetas 
con gran exac t i tud . Su bajo re l ieve, 
sus tierras, sns utensilios, todo estaba 
arreglado ya : su blusa de trabajo apa-
r e c í a colocada sobre un s i l lón . É l no 
tenia m á s que coger un fo rmón y mo-
delar la arc i l la . Pero Juan l a n z ó un 
suspiro a c o r d á n d o s e de que no se tra-
taba de crear, sino de dest rui r , y que 
el destino i rón ico , que le puso en el 
mundo para p roduc i r obras, le obl iga-
ron á la tarea i m b é c i l de matar á un 
hombre. 
Se v i s t ió de negro, con u n cuel lo 
m u y p e q u e ñ o , y ya h a b í a cogido su 
sombrero para salir , cuando la puer ta 
del estudio se a b r i ó bruscamente y 
a p a r e c i ó la duquesa, casi co r r i endo , 
con el semblante descompuesto y los 
ojos ardientes de fiebre. A l ver á sa 
h i jo , l anzó u n suspiro, y se d e j ó caer 
sobre el s i l lón . É l se ace rcó á e l la , i n -
quieto. L a duquesa le a g a r r ó la ma-
no fuertemente, se la o p r i m i ó con t ra 
su pecho, como temiendo que se le es-
capase, y e x c l a m ó con voz ahogada: 
— ¡ D e s g r a c i a d o , desgraciado n i ñ o ! 
E l q u e r í a preguntar , informarse, an-
sioso por saber lo que el la q u e r í a de-
c i r l e y de lo que d e b í a guardarse. E l i -
sa no le de jó hablar, y dando r ienda 
suelta á sns l á g r i m a s : 
— ¡ C ó m o ! sin que yo lo sepa, s in ha-
berme d icho nada, s in haberme abra-
zado, i r t e á exponer la v i d a . . . ¿T ienes 
derecho á eso? ¿Eso era lo que yo es-
peraba de t u car iño? ¿No me has pro-
met ido nada? ¿Cómo quieres que so-
porte, s in m o r i r , un dolor semejante! 
T ú , m i Juan, y . . . 
N o pudo concluir , su voz se a h o g ó 
en un sollozo. É l , s o m b r í o , e m p e z ó á 
pasearse por el estudio sin hablar , no 
queriendo m i r a r á la pobrs mujer que 
l loraba y á quien no se a t r e v í a á con-
solar. A l fin, d i j o : 
— ¿ Q u i é n se lo ha d i cho á usted, ma-
dre mía , qu ien ha comet ido esa t r i s t e 
h a z a ñ a ? 
§ 
( Continuará.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 8 de 1900. 
verdadera riqueza de la j u r i s d i c c i ó n , 
o f r ec i éndonos sus ricos frutos en pago 
de ios trabajos del que labrara la t i e r r a 
para plantarlos. Cont r ibuye el p r i m e r o 
al sostenimiento de nuestra v i d a con 
uno 20 mil lones de frutas que represen-
tan anualmente 180 m i l pesos que ex-
trae de la v i d a de otro pueblo para que 
se i n v i e r t a n en el nuestro. Regala e l 
segundo unos 13 m i l quintales de su 
grano, que representan un promedio de 
riqueza de 127 m i l pesos. Concurre el 
tercero con unos 4,300 quintales que 
i m p o r t a sobre 75 m i l pesos anuales; y 
el cuarto, que hasta la fecha no h a b í a 
pod ido concur r i r como debiera, por 
causas de todos conocidas, hoy, apre-
miado, se presta á romper las vallas 
que le aprisionaban para prestar, ufa-
no, su concurso á la obra de nuestra 
completa r e c o n s t r u c c i ó n . 
" H e a q u í nuestra riqueza; a t e n d á -
mosla con el mayor esmero; a m p l i é m o s -
la cuanto nos sea dable; introduzcamos 
aquellos frutos menores- que ayudan a l 
sostenimiento de los ya plantados, y se-
remos verdaderamente ricos, verdade-
ramente l ibres y verdaderamente fe l i -
ces'". 
E l c u a d r o q u e r e s u l t a d e esas 
l í n e a s d e b e e s t i m u l a r á l o s t e r r a -
t e n i e n t e s p a r a s e g u i r e l e j e m p l o 
d e l o s p r o p i e t a r i o s d e B a r a c o a . 
N o h a c e r l o a s í , e q u i v a l e á r e -
n u n c i a r á u n a r i q u e z a p o s i t i v a y 
e l d i a q u e l a c a ñ a n o p r o d u z c a , 
á t e n e r sus t i e r r a s e n b a r b e c h o , 
s i e n d o u n a c a r g a p a r a d u e ñ o s y 
a r r e n d a t a r i o s . 
C o m o e n n u e s t r a e d i c i ó n d e l a 
t a r d e d e a y e r se h a p u b l i c a d o e l 
r e s t o d e l a c o m b i n a c i ó n j u d i c i a l 
q u e m á s a r r i b a h e m o s p r o m e t i d o 
r e c o g e r d e l o s p e r i ó d i c o s d e l a 
t a r d e , p o r h a b e r s e f a c i l i t a d o c o -
p i a d e l d e c r e t o p r e s i d e n c i a l s o b r e 
e l a s u n t o , d e s i s t i m o s d e a q u e l 
e m p e ñ o , y a v e r d a d e r a m e n t e i n -
n e c e s a r i o . 
¡niio lÉü 
I m p o r t a d o r d e B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S d e t o d a s 
m a r c a s . 
DEPOSITO: MÜRALlll 2 7 (1LT0S) 
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1. de Marzo. 
Cuando v i v í a el Senador Hanna, él y 
M r . Foraker eran los dos caciques del 
Estado del Ohio . Muer to M r . Hanna , 
es M r . Foraker el cacique del Oh io ; 
cacique de talento, sin duda, pero, a l -
gunas veces, pernicioso, como cuando 
h izo "pasar" esa ley que, so pre tex to 
de proteger á los p e q u e ñ o s propie ta-
r ios de Puerto Eico, ha puesto obs-
t á c u l o s a l desarrollo i n d u s t r i a l de la 
i s la ; pero otras veces, ú t i l , y d igno de 
aplauso, como ahora, a l atacar en el 
Senado el proyecto de ley sobre tarifas 
ferroviar ias . 
A u n q u e el Senador Foraker sabe 
hablar , y bien, ayer l eyó en la A l t a 
C á m a r a un discurso contra ese p royec-
to de ley ; discurso que ha l lamado la 
a t e n c i ó n , no solo por ser un trabajo de 
m é r i t o , si que t a m b i é n , por ser e l au-
to r qu ien es: uno de los personajes del 
pa r t ido republ icano. A M r . Foraker 
le disgusta el proyecto porque entrega 
las empresas de ferrocarriles á la a rb i -
t ra r iedad de unos cuantos b u r ó c r a t a s ; 
pretiere que haya un t r i b u n a l para re-
solver las cuestiones de tarifas; op ina 
que lo mejor es seguir con la ley E l -
kins , hoy vigente, m o d i ü c á m l o l a algo; 
y lo peor que ve en el proyecto, favo-
recido por el Presidente Roosevelt, 
es que d e t r á s de ese v e n d r á n otros, ins-
pirados en el mismo c r i t e r i o semisocia-
l is ta y au tor i ta r io , que tiende á a u -
mentar las a tr ibuciones del poder p ú -
bl ico, á coartar la acc ión pa r t i cu l a r y 
á "desaraericanizar" á esta r e p ú b l i c a . 
M r . Foraker ha declarado que la-
menta tener que ponerse enfrente del 
Presidente; pero se ha puesto y no es 
el ú n i c o Senador republ icano. Cuando, 
hace cuatro ó cinco d í a s , se supo que 
todos esos Senadores se rebelaban con-
t ra la Casa Blanca, en este asunto de 
las tarifas, M r . Koosevelt los d e c l a i ó 
una "can t idad desdefiable" y se c o n -
g r a t u l ó de que, con la alianza (le ¡os 
d e m ó c r a t a s , l o g r a r í a hacer "pasar" el 
proyecto. H o y soplan otros vientos; se 
ha recibido aviso de que en los m á s de 
los Estados al par t ido republ icano no 
le hacen gracia esas "concomitan-
cias" del Presidente con sus adver-
sarios po l í t i cos . Y , ahora, se e s t á tra-
bajando para conseguir que el proyec-
to pase por una t r a n s a c c i ó n entre los 
elementos republicanos y no por una 
coa l i c ión entre uno de esos elementos— 
el adicto a l Presidente—y la m i n o r í a 
d e m o c r á t i c a . 
M r . Roosevelt no es m u y afortunado 
en sus planes, y, hasta ahora, no se le 
ha "v i s t o rematar la suerte" . E n unos 
casos, el p l an es malo—como este de 
las tarifas fer roviar ias—y merece el 
fracaso, ó que se le modif ique p r o f u n -
damente; en otros casos, el p lan es 
bueno—como el tratado con Santo Do-
mingo, las concesiones arancelarias á 
F i l i p i n a s , la reforma del r é g i m e n pro-
teccionista—y, entonces, ó va contra 
las ideas predominantes en el p a r t i d o 
republicano, ó M r . Roosevelt, por falta 
de mano izquierda, no logra la coope-
r a c i ó n de los caciques; y el carro se 
atasca. Hace dos meses preguntaba 
y o : "Este Presidente tan b r i l l an te ¿es-
t a r á destinado á tener una Presidencia 
e s t é r i l ? " Desde entonces, s e g ú n los 
p o l í t i c o s duchos y observadores, ha 
venido palideciendo la estrella de M r . 
Roosevelt. H a y quienes creen que 
existe contra él una c o n s p i r a c i ó n den-
t ro de su p rop io par t ido , para i r l o de -
b i l i t ando , como factor p o l í t i c o , en t a l 
medida que no pueda ejercer inf luen-
cia en la d e s i g n a c i ó n del candidato re-
publ icano para la p r ó x i m a Pres iden-
cia. 
S i la c o n s p i r a c i ó n existe, no puede 
tener su centro m á s que en el Senado, 
donde se sientan los altos y podeoro-
sos s e ñ o r e s que controlan el p a r t i d o r e -
publ icano y á los cuales M r . Roosevelt 
no se ha quer ido someter, porque no 
les debe la Presidencia. Su e lecc ión 
se hizo de abajo á a r r iba , y a d e m á s el 
candidato, que estaba en el poder, la 
t r a b a j ó por medio de ios resortes ofi-
ciales. N i n g u n a ha habido tan p o p u -
la r a q u í de largos a ñ o s á esta parte. 
A M r . Roosevelt lo votaron los repu-
blicanos y muchos d e m ó c r a t a s . Que 
esta s i t u a c i ó n de independencia le ha 
a t r a í d o la mala vo lun tad de los señoro -
nes del Senado, e s t á fuera de toda du-
da. Pero no todo el desacuerdo se de-
be á esta causa-
H a y , t a m b i é n , conflicto de ideas. E l 
pa r t i do republicano es, en cier ta medi -
da, un pa r t i do conservador, una dere-
cha y M r . Roosevelt e s t á ladeado ha-
cia la izquierda, como lo e s t á el m á s 
s i m p á t i c o y emprendedor de s ü s min is -
tros, M r . Taft , Secretario de la Gue-
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
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rra . Estos dos hombres no son, bien 
mirado , m á s que republicanos nomi-
nales. Procuran t ransformar y reno-
var el pa r t i do republicano, curar lo de 
la in t ransigencia proteccionista, l le-
va r lo á una p o l í t i c a colonia l generosa 
y elevada. Ambos son imper ia l i s tas 
l iberales; e s t á u por los grandes arma-
mentos, por a b r i r los mercados ameri-
canos á los productos í i l i p inos , por una 
i n t e r v e n c i ó n que p a c i t í q u e y regenere, 
las r e p ú b l i c a s " c o n v u l s i v a s " . Contra 
todo esto, que es aceptado por una m i -
n o r í a del pa r t i do republ icano, p ro tes -
ta l a m a y o r í a del par t ido , que va de-
recho á una crisis si una de las dos 
tendencias no se r inde á la otra. 
X Y . Z. 
S a b r o s í s i m o manjar ofrecen a l buen 
gusto l i t e r a r io de H i s p a n o - A m é r i c a dos 
conocidos nuestros: Pedro Henr iquez 
U r e ñ a , de i lus t re prosapia de intelec-
tuales quisqueyanos, y A r t u r o E . de 
Carr icar te , vigoroso exponente de la 
men ta l idad cubana; e rud i to pensador 
el uno, ardiente i m a g i n a c i ó n y v i r i l es-
c r i t o r el otro. . 
B l per iodismo mejicano recibe pode-
roso refuerzo con la p u b l i c a c i ó n de "Re-
vista C r í t i c a " ; Veracruz p o d r á enorgu-
llecerse de un p e r i ó d i c o que eu Cubano 
t e n d r í a lectores—desde "Hojas Li te ra -
r i a s " y la "Revis ta de Cuba" , se ago-
tó el n ú m e r o de los devotos del arte es-
c r i t o — y un nuevo nexo de recuerdos y 
esperanzas, un v í n c u l o m á s de glorias 
y afectos, u n i r á á los pueblos de c o m ú n 
or igen del Continente colombino y de 
as bellas infortunadas ant i l las del Ca-
r ibe . 
A h í e s t á n sus dos p r imeros n o t a b i l í -
simos trabajos, abriendo á la f an t a s í a 
los rientes espejismos de una compe-
n e t r a c i ó n de esfuerzos por el ideal en-
tre todas las R e p ú b l i c a s hermanas, tra-
zando ampl ias v í a s al comercio de ideas 
de pueblos vecinos, y d ibujando en p ró -
x i m o po rven i r la hermosa rea l idad por 
raí tan s o ñ a d a : el i m p e r i o del genio 
ibero-americano, vencedor de la influen-
cia anglo-sajona, en estas feraces t ie-
rras que d e s c u b r i ó , p o b l ó y c i v i l i z ó una 
raza valiente y s o ñ a d o r a . 
" L a in te lec tua l idad hispauo-ameri-
cana", de Carricarte, "Notas de psico-
log í a l i t e r a r i a " de Enr iquez U r e ñ a , son 
todo un programa de cu l tu ra y c i v i l i -
zac ión , todo un poema de raza, todo un 
alegato d i g n í s i m o en pro de la grande-
za in te lec tua l de p a í s e s mal gobernados, 
de e d u c a c i ó n c í v i c a deficiente, que v i -
ven bajo la eterna zozobra in t e r io r y el 
eterno pe l igro extranjero, pero capaces 
de todo progreso y de todo honor, pol-
la in te l igenc ia d e s ú s hijos, el gusto ar-
t í s t i co de sus clases superiores, las i n -
g é n i t a s v i r tudes de sus habitadores; 
aptos, á poco que se les d i r i j a bien, pa-
ra r i v a l i z a r con los pueblos viejos en la 
poses ión de todos los derechos y de to-
dos los ideales. 
Hostos, Casal, M a r t í , D í a z M i r ó n , 
Valenc ia y Lugo roes, eu fuerza de ta-
lento y apostolado, pud ie ron l levar sus 
nombres m á s a l l á del na t ivo suelo, eu 
la d i r e c c i ó n en que nace el sol; eu fuer-
za de grandes, se les conoce eu e l man-
do. Pero—tiene r a z ó n Carricarte—en 
las A n t i l l a s no se tiene apenas no t i c i a 
de otros i lustres del Continente., n i a l l á 
se sabe de muchos i lustres que en las 
is l i tas del A t l á n t i c o b r i l l a n con la d i -
v i n a luz del genio. 
P é r e z Bonalde, Plaza, S a l o m é U r e ñ a , 
D í a z , S i lva , M a r t i n Morales, Sangui ly , 
Varona , Hered ia y Desvernine, no son 
nombres famil iares á todos los o ídos de 
Hispano- A m é r i c a . 
Conocemos en Cuba La. palmada, de 
Seno G a n d í a , ta l cual trabajo de Ru-
b é n Dar lo , a l g ú n pensamiento socioló-
gico de Hostos, varias sugestivas com-
posiciones de Peza, y m á s nada. Pero 
a q u í no sabemos que Mon ta lvo es el 
p r i m e r l i te ra to , que R o d ó es un gran 
c r í t i c o , que Z o r r i l l a , San M a r t i n y A m a -
do Ñ e r v o son grandes poetas; a q u í uo 
conocemos á Saavedra, Paganp, Rej les , 
Ocantos, Bunge, Turcios , n i a l du lc í s i -
mo Ricardo Palma. 
Y a l l á , donde mil lones de seres de 
nuestro or igen sienten y luchan, a l l á 
no se sabe apenas que N i c o l á s Hered ia 
y M i g u e l d e C a r r i ó n arrancaron sus se-
cretos m á s dulces a l habla castellana; 
que J e s ú s Castellanos y Manue l M á r -
quez S te r l ing honran al per iodismo 
un iversa l : que D í a z S i lve i r a , H e r n á n -
dez Miyares , Cobas, Pichardo, S á n c h e z 
Fuentes, l a Casti l lo, la Xeries y la M a -
tamoros, hacen gemir la l i r a c r i o l l a que 
inmor ta l i za ron Luaces y Mendive , Z e -
nea y T u r l a , M i l a u é s y Fornar i s ; que 
B o r r e r o e l u i n fortuna. Delmonte , M e -
za, A r m a s y C á r d e n a s , Sellen, Carrera 
y V a l d i v i a , r ev iv i endo los laureles de 
Saco, P i ñ e i r o , M e r c h á n , Manue l de la 
Cruz, Cor t ina y Figueroa , hacen la 
a p o l o g í a do un p a í s ; que Lanuza y 
Monte ro , Bustamante y Cabrera, B e -
r r i e l y Sanguil3% y ©i magn í f i co V a r o -
na, p o d r í a n l lenar con sus solos n o m -
bres toda la h i s to r i a inte lectual de nn 
pueblo joven , y se rv i r de marco al cua-
dro de grandezas de una raza c i v i l i z a -
da. 
A p r o x i m a r á los talentos del Con t i -
nente y del A r c h i p i é l a g o , f und i r en la 
santa c o m p e n e t r a c i ó n -del arte, genero-
sos esfuerzos; hacer que se conozcan y 
se amen, poetas y l i teratos, periodistas 
y filósofos, de los pueblos hermanos, es 
for t i f icar las nacionalidades de H i s p a -
n o - A m é r i c a y ab r i r nuevos horizontes 
a l genio creador, que d i ó á ios siglos 
un Cervantes, un Camoens, un Balmes, 
un Bel lo y un Hered ia ; un N ú ñ e z de 
A r c e y un Campoamor y una T u l a i n -
comparable; que a ú u produce Cajal y 
E c h e g i r a y para la ciencia, C é s p e d e s 
para el apostolado, Maceo para la gue-
r ra ; como produjo ayer B o l í v a r e s y Su-
cres para la l i be r t ad y la d i g n i f i c a c i ó n ; 
que crea Porf i r ios para la c i v i l i z a c i ó n , 
M i t r e s y L imen tou r s para el derecho; 
M a r t í s y Hostos para la santa propa-
ganda de las aspiraciones de j u s t i c i a ; 
como c r e ó V á r e l a s y Caballeros para la 
ingente labor de edificar conciencias. 
Con eso s u e ñ o yo; con eso he s o ñ a d o 
s iempre: con la fusión de los pueblos la-
tinos del nuevo mundo eu una sola a l t í -
s ima finalidad soc io lóg ica ; con el impe-
r io ind iscu t ib le del genio i b é r i c o , en es-
tas t ierras hermosas que el genio l a t i n o 
d e s c u b r i ó y el e s p í r i t u hispano con-
q u i s t ó para la c i v i l i z a c i ó n y el c r i s t ia -
nismo. 
Llegue el eco de mis aplausos, h u -
m i l d í s i m o s , pero fervientes, á o í d o s de 
Carr icar te y Henr iquez U r e ñ a , heral-
dos de la gloriosa c a m p a ñ a r e i v i n d i c a -
do ra. 
V a y a m i p a r a b i é n sentido á l a c i u -
dad eu que " L a Revis ta C r í t i c a " se 
publ ica , á la bella Veracruz , que a b r i ó 
su amante regazo á m i venerable maes-
t ro , y a m ó eoino á h i jo pred i lec to al 
sabio J o s é M i g u e l Maclas, a l que me 
e n s e ñ ó á pensar y me i n i c i ó en los se-
cretos de la v ida e sp i r i tua l , desde los 
duros bancos de su colegio, que m i vo-
cac ión y su amor h a c í a n c ó m o d o s y de-
seados!... 
J . N . Aramburü. 
ha u m m 
una nueva remesa de PASTILLAS ANTIEPI-
LECriCASde OCHO A, único preparado que 
cura radicalmente la EPILEPSIA* ó ACCI-
DB NTE9 NERVIOSOS y todas las afecciones 
nerviosas en general. 
CONSEJO PROVINCIAL 
A y e r no se ce l eb ró ses ión por falta 
de qnorm, pues á la hora de pasar l is-
ta solo estaban presentes ocho conse-
jeros. 
O S O 
toda üa-ja que al exterior carezca del sello de 
GARANTIA registrado de la farmacia y dro-
guería SAN JULIAN, Riela 99, Habana.—B. 
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Merida, 2 de Marzo da 1D0G. 
Sr. D . N i c o l á s R ivero , 
Habana. 
M i quer ido Di rec to r : 
A los festejos presideuciales han se-
gu ido las fiestas carnavalescas, las que, 
como aquellas han estado m u y lucidas, 
pues este pueblo no acostumbra entu-
siasmarse á menudo, pero cuando se 
de termina á hacer cualquier cosa, que-
da siempre bien. 
E l Carnava l a q u í empieza desde la 
noche del viernes, con la llegada á Me-
r ida del rey Momo, acudiendo á la es-
t ac ión de) í ' e r roear r i l numerosas perso-
nas para rec ib i r le y formar su cortejo; 
tan p ron to como d e s e m b a r c ó de l t ren, 
p a s ó á ocupar el t rono que se le t e u í a 
preparado en la c ú s p i d e de un h e r m o -
so carro vistosamente decorado ó i l u -
minado, que se puso inmedia tamente 
en marcha, seguido de una larga fila 
de carrozas a l e g ó r i c a s , a u t o m ó v i l e s y 
lujosos trenes, ocupados por un gran 
n ú m e r o de damas de la mejor sociedad, 
algunas de las cuales con trajes de ca-
p r i c h o y l levando antorchas y luces de 
Bengala de varios colores, que con t r i -
b u í a n á dar mayor esplendor á la p r o -
ces ión l lamada el Corso, la que r e c o m o 
hasta una hora avanzada las p r inc ipa-
les calles de la c iudad , en medio de la 
inmensa muchedumbre que ocupaba 
todas las bocacalles y aceras, dando 
mayor b r i l l o y realce a l e s p e c t á c u l o . 
É n la raaííana del s á b a d o s a l i ó á la 
calle o t ra p r o c e s i ó n l lamada '"Bando 
del L i e e o " , compuesta de varios carros 
m u y elegantes todos y de los cuales va-
rios han figurado en el Paseo H i s t ó r i c o 
de los lestejos presidenciales y que 
grandemente l lamaron entonces la aten-
ción , formando t a m b i é n en e l la muchos 
carruajes par t iculares y a u t o m ó v i l e s ; 
anter iormente los Bandos eran dos, 
pues, a d e m á s del " L i c e o " , sacaba tam-
b ién á la calle el suyo, la sociedad ; ' L a 
U n i ó n " , hoy disuelta, y como h a b í a 
un p remio para el que resultaba.el me-
j o r , e x i s t í a entre ambas sociedades una 
competencii i que ha desaparecido; pero 
no obstante haber quedado el " L i c e o " 
ú n i c o d u e ñ o del terreno, d igna fué esta 
fiesta de c e l e b r a c i ó n por el buen gusto 
eu el decorado de los carros, ingeniosi-
dad eu la c o m b i n a c i ó n de los mismos y 
perfecto orden con que se ver i f icó la 
p r o c e s i ó n que sacó á re lucir . 
Cuat ro grandes bailes hubo en la 
! Lonja eu las noches del s á b a d o , do-
¡ mingo por l a noche fué asaltada por ia 
j u v e n t u d mer idana la morada del s e -
ñ o r Gobernador del Estado, que h a b í a 
transformado para la ocas ión su casa y 
ja rd ines en un verdadero palacio de 
hadas, y t r a t ó á sus asaltantes con la 
esplendidez que acostumbra y que se 
ha hecho p rove rb ia l de Y u c a t á n . 
E l domingo por l a manan, hubo 
t a m b i é n en el pa«o de Montejo un gran 
concurso de a u t o m ó v i l e s y bicicletas, y 
d e s p u é s una tamalada ó sea uu almuer-
zo campestre, eu una qu in t a en ¡as cer-
c a n í a s de la c iudad, que la co-
m i s i ó n organizadora del concurso d i ó 
en honor de los d u e ñ o s de los a u t o m ó -
vi les y bicicletas premiadas y los miem-
bros del j u r a d o que h a b í a adjudicado 
los premios. 
E n la m a ñ a n a del martes se e fec tuó 
la ba t a l l ado las flores, que estuvo m u y 
concurr ida y animada, y en la cu! sea 
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acostumbra arrojarse de carrnaje ¡i 0 
rruaje y desde los balcones y íempUi 
(que son unas t r ibunas que se constr* 
yen p rov i s iona l y expresamente \y^. 
dicha batalla, á lo la rgo de las p r u w / 
pales calles por las cuales ha de (hJ l" 
aquel la , ) a d e m á s de los t r a d i c i o n a l ! 
confett i y serpentinas, toda clase de ob^ 
jetos de f a n t a s í a , c o m o son: m u ñ e q u i t o s 
sombr i l l i t as , gorros, perfumadores, ra 
mitos de flores art if iciales y natijraleS 
cestitas de frutas de cera, pornitos d' 
p e r f u m e r í a , saquitos de polvo, cartu-
chos de dulces é i n f in idad de ar t ículo^ 
de p e q u e ñ o volumen, e n t r e g á n d ó s e 4 
mano los que por su naturaleza frágil 
uo pueden ser arrojados ü e lejos. * ' 
E l Liceo t r a t ó á los famil iares de sus 
asociados é invi tados con una espleudi.. 
dez pocas veces igualada y j a m á s su-
perada, pues mientras d u r ó la batalla 
se repar t ie ron cou gran profus ión dul' , 
ees, sandwiches, cerveza y c h a m p a ñ a 
no solamente á la numerosa concurren-
cia que ocupaba los salones de la socie. 
dad, sino t a m b i é n á las s e ñ o r a s y se5o-
r i tas que tomaban par te eu aquella, ^ 
las que a t e n d í a n en sus carruajes, i 
medida que iban pasando, miembros 
de la D i r ec t i va , nombrados para for-
mar la C o m i s i ó n de obsequio. 
Por el g ran n ú m e r o de carruajes y 
a u t o m ó v i l e s , vistosamente adornados 
y el de las damas ricamente ataviadas' 
muchas de las cuales con lujosos y ele-
gantes trajes de fan tas í a , la cantidad y 
clases de los objetos que se repartieron 
y la a u i m a c i ó n que p r e v a l e c i ó en todo 
el t iempo que d u r ó , la bat-alla de flores 
del carnaval de 1906 h a r á época y se 
r e c o r d a r á siempre como una de las más 
b r i l l an tes de cuantas se b a n d a d o en 
M é r i d a . 
E n la tarde de ese mismo día, al 
igua l que en las de los anteriores, hnbo 
un gran paseo de coches y au tomóvi le s 
que recorr ieron todas las principales 
calles de la c iudad y , por la noche, 
grau baile en los salones de la Lonja, 
que por ser el ú l t i m o r e s u l t ó m á s ani-
mado y br i l l an te , s i cabe, que los de-
m á s y á su c o n c l u s i ó n se repartieron 
unas esquelas mortuorias , anunciando 
el t á l l e c í m i e n t o del Carnaval y convi-
dando para su ent ierro , que se ve* 
rificó en la tarde siguiente, con gran 
pompa y concurr iendo a l mismo en ca-
rruajes y a u t o m ó v i l e s , casi^todos los que 
h a b í a n ido á rec ib i r a l rey Momo, cua-
t ro d í a s antes y h a b í a n formado el cor-
t í i o que le a c o m p a ñ ó en su entrada 
t r i u n f a l en M é r i d a . 
L o que m á s sorprendo al ex»tranjero 
que ha tenido ocas ión de presenciar las 
recientes fiestas presidenciales y carna-
valescas efectuadas a q u í , no es, por 
cierto, la magnificencia de los carros 
que se sacaron á la calle, n i el lujo y 
elegancia de las toilelles, de las damas, 
n i la r iqueza de los adornos de los ca-
j rruajes y a u t o m ó v i l e s , n i tampoco la 
suntuosidad y buen gusto del decorado 
y a lumbrado de los salones en que se 
d ieron los bailes á que me refiero más 
ar r iba , sino la ex t r ao rd ina r i a y verda-
deramente ejemplar compostura de es-
te pueblo y el orden admirable que 
ha reinado en todas partes, no habién-
dose registrado, s e g ú n se me ha infor-
mado, un solo caso de desonlen p tu-
mul to , durante los ocho d í a s que du-
raron los festejos presidenciales y los 
del Carnaval . 
A ia l i s ta de cubanos que desempe-
ñ a n a q u í puestos importantes, he de 
agregar un nombre, e l del joven médi-
eo Sr. Eduardo Urzais , que acaba de 
ser nombrado p r i m e r Subdirector del 
A s i l o de Dementes recientemente crea-
do, pues su i n a u g u r a c i ó n fué uno de 
los actos oficiales que figuró en el pro-
grama de los festejos presidenciales. 
Este nombramiento es de justa re-
compensa á los merecimientos de uno 
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. los cubabos qne mía honran á su 
atria en el extranjero, pues muoho 
^ntes de haberse graduado en medici-
na va el joven TJrzais se había hecho 
'creedor por su laboriosidad é inteli 
¡Lucia, á las simpatías y protección 
L sus catednUicos, cuyos trabajos 
compartía, explicando á los estudian-
tes menos adelantados qne él, las asig-
turas qne tenía ya estudiadas y dando 
ñor la noche clases de instrucción pr i -
íuaria en upa escuela establecida en 
beneficio de los obreros que deseaban 
instruirse. 
El doctor Urzíus y su hermano don 
Fernando, que es actualmente Director 
¿el 4'Banco Yucateco", son hijos del 
ilusirado literato y poeta cubano don 
Fernando Urzais, que vino il estable-
cerse con toda su familia en esta ciu-
dad habrá próximamente unos quince 
nfíos, y volvió á Cuba en 1899. para 
morir en el Vedado, de resultas de un 
ataque al cerebro. 
Sin más por hoy, quedo de Ud. , mi 
querido Director, con toda considera-
ción afino, amigo y s. s. 
Tomas Delorme. 
C á i n a r a s t o t o g T á f t c a s d e a l -
m a c é n p a r a (5 y 1 3 p l a n c h a s , c o n 
g u b u s c a d o r , d e s d e 0 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e í b t o -
o r a ñ a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E R O Y C O L O M 1 N A S . 
S A N K A F E L A 
F E B R E R O 
ECOS DE LA PREÍnSA 
E l Rey y su prometida 
He visto al Key cuando fué A pasar 
unos días al lado de su novia. Yo no te-
nia misión periodística ni interés de in-
formación, ni existía vínculo alguno en-
tre nü propia curiosidad y la del público. 
Estaba yo en calidad de pájaro suelto, 
condición "acaso envidiada por el Rey en 
bus venturosos días. 
Una mañana de estas invernales, v i al 
Monarca dirigirse solo y á pie, por las 
(MÜes poco concurridas, hacia la villa 6 
palaciq donde le esperaba su amor. Iba 
bíu «brigo; vestía pantalón claro, levita 
negra engalanada en la solapa con un ra-
ruito de azahar de limonero. Usaba guan-
tes de color cardenal y blandía alegre-
mente un delgado bastón de cnfia filipina. 
Pagaron dos obreras que le dijeron algo 
agradable, que él contestó con una sonri-
sa equivalente un piropo. 
Orea de la villa nupcial, en una rinco-
nada frontera á unos jardines, bajo unos 
cuantos árboles que parecían tener por 
hojas vivas y parleras unas cuantas ban-
dadas de gorriones, había una vaqueriza 
ai aire libre. 
Llegó el Monarca delante del puesto; 
el vaquero tomó vaso y jarra para servir 
al augusto parroquiano; mas por indica-
ción de éste, librando de bozal á un gra-
cioso ternerillo de linda piel blanca y ne-
gra, se dispuso á ordeñar la más lucida y 
hiTinosa de sus vacas. - • 
Kl ternerillo apoyaba con su húmedo 
hocico y recia topada la entrega de la 
ubre pródiga y maternal; pero el Rey, 
también juguetón como un estudianta á 
quien espera su novia, inquietaba con 
el bastón á la hambrienta bestezuela, la 
desviaba, la raecalr , la enfurecía.... 
—A ver cómo se cotA usté quieto ó va á 
ser la leche pa el obispo. 
El Rey rió la gansa franqueza del va-
quero: dos municipales bigotudos reían 
también, amables y humanizados, de-
seando fraternizar. Todo fraternizaba en 
aquel rincón de idilio, en el seno húmedo 
y ceniciento de la mañana invernal, no 
fría, no áspera, sino entoldada por un ve-
lorio de neblina, entre la cual parecía es-
tremecerse de discreto gozo la mole tré-
mula de la villa de amor. 
A ella v i llegar solo, "de particular", 
al Rey mancebo. Los ventrudos y losme 
nes porteros de nariz y chaleco encarna-
dos que tanto han dado que hacer, que 
decir y que renegará mi amigo Piniilosy 
á otros muchos periodistas, se mostraban 
comunicativos y exuberantes. No reser-
vaban ciertamente las noticias ni los co-
mentarios para sus purpúreos chalecos y 
sus pelucas á la federica. En la pública y 
directa información colaboraban con la 
dignidad un poco verbosa de-los funcio-
narios históricos. 
Sabían que tenían entre sus manos al-
gunos hilillos de esos que forman la tra-
ma de la señora historia. Y, naturalmen-
te, no querían escamotearle ninguno de 
esos hilos. 
Debo hacer constar también, por lo 
que importe á la historia, que no v i por 
aquel contorno & ningún cronista, repór-
ter ni fotógrafo. 
He visto otra vez al Rey y á su pro-
metida: iban en un coche lleno de flores: 
la futura reina de España lleva airosa-
mente prendida la mantilla española, y 
entre la blonda aérea, como humo de 
sándalo, lucía el rojo intenso de los cla-
veles. 
El pueblo aclamaba.... Pocas veces ve-
remos una muchedumbre tan entusias-
mada. Focas veces veremos desfilar una 
taugran ventura;juventud, poder, amor, 
pasando por entre corazones exaltados, 
con la sencilla pompa de un coche lleno 
de flores. 
El Rey ha tenido uno de esos dias un 
rasgo picaresco. Fingiendo un apuro 
momentáneo, ha pedido cinco m i l duros 
á un pariente de su novia, hombre im-
portante y con fama de avaro. Tañendo 
en el cheque como la mujer de Sancho en 
la carta ducal, entró el Rey en las habi-
taciones de su novia. 
—¡Mira qu.6 primo acaba de caer! 
Rieron como chiquillos, celebraron la 
priiñádá!, y.. . aquel dia ¡os pobres de la 
población se repartieron cinco mi l duros. 
He visto al Key otra vez, á caballo, en 
traje de campo, al uso típico español. Le 
S(B{*tiia un mediano escuadrón de nobles, 
de ricos, de hacendados, todos vestidos 
como el Rey. 
A l pasar delante de la villa, el Rey ca-
racoleó en su jaca, ardiente y poderosa 
como la de Don A lvaro, saludó graciosa-
mente con su sombrero de anchas alas al 
busto lejano que en un balcón se apare-
cía, y iodos, al ver la gentileza del uno 
y la suave hermosura de la otra, pro-
rrumpieron cu un ¡Viva el Rey! ¡Viva 
la Reina! 
El vuelo de una bandada de gorriones 
asustados y el trueno de un lejano galo-
par por el duro arrecife, respondieron al 
eco de aquel "v iva" que se llevaba el 
viento. 
Los habituales paseantes hacían galan-
tes comentarios respecto á la boda; recor-
daban que nuestrós monarcas casi siem-
pre tuvieron buen gusto en estas cosas. 
La verdad histórica me obliga á con-
signar estos detalles; más no se descon-
suelen mi amigo Finillos ni los demás 
compañeros que han sufrido la contem-
plación de un parque solitario y de unas 
tapias mudas. 
El Rey de quien hablo se llamaba A l -
fonso X I I ; su prometida la infanta Mer-
cedes. 
No estábamos en Biarritz, sino en Se-
villa. 
José Nogales, 
(De E l Liberal , de Madrid.) 
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6 de Marzo. 
POSTAL DE EEJIEDIOS 
Si de lo de Algeciras resultara 
alguna colisión, 
y una guerra europea se iniciara 
por marroquí cuestión. 
Gran precio nuestra rama tabaquera 
podría conseguir, 
y el precio del azúcar de primera 
llegaría á subir. 
Si se atracan germanos y franceses, 
(que puede resultar) 
Cuba ha de conseguir en pocos meses 
riqueza y bienestar. 
Forque en río revuelto, ya se sabe, 
prospera el pescador; 
y Cuba, sin-pescar, tiene la llave 
de pu blo agricultor. 
Ansio ver ú Cuba muy dichosa, 
muy rica, muy feii,".. 
A l que no piense igual, que dura losa 
le aplaste la nariz. 
Facundo Ramos. 
Instrucción Publica 
L A E S P E C I A L I Z A C I Ú X 
E N L A r i M M E K A E N S E Ñ A N Z A 
La "Escuela Moderna", "Cuba Pe-
dagógica" y "La Lucha" se han ocu-
pado en días anteriores, con bastante 
detención, en un asunto tan importante 
como es el de la especializacióu en la 
primera enseñanza. 
El laborioso doctor señor Rodríguez 
del Valle y el entusiasta y joven maes-
tro señor José Edito Aparicio, han 
sostenido el pro; y el estudioso amigo 
y compañero señor Alfonso Oliva, des-
de las columnas de "(Juba Pedagógica" 
ha sostenido el contra, en favor del 
cual vamos también nosotros, á pesar 
de nuestra manifiesta insuficiencia á 
consumir un turno; y al propio tiempo 
quisiéramos que el culto Tomás Mon-
tero, redactor de asuntos escolares de 
" E l Mundo", emitiera su opinión au-
torizada sobre el particular. 
Desde luego, confesamos que el tema 
es ameno y se presta á que especialis-
tas y no especialistas, á quienes ofrece 
un ancho campo de acción, puedan de-
senvolver argumentos en su favor y en 
su contra. Su carácter pedagógico y el 
cambio radical que su implantación 
produciría en nuestro régimen actual, 
son causas bastante poderosas para ha-
cernos salir dé nuestro habitual silen-
cio, y romper lanzas por una cuestión, 
que dicho sea de paso, es de suyo im-
portentís ima. 
Hemos afirmado anteriormente que 
somos contrarios á eata innovación en 
nuestra modesta escuela primaria, no 
sólo por estar convencidos de su inefi-
cacia en el campo de la práctica, sino 
también por la convicción absoluta que 
tenemos de que en Cuba no existen es-
pecialistas, y que su formación verda-
dera sería obra del tiempo y de la ex-
periencia que adquiriésemos con los 
esultados del régimen actual, ú otro 
cualquiera que se implantase. 
Especialistas deben ser sólo los maes-
tros encargados de explicar determina-
das asignaturas, como por ejemplo: el 
Dibujo, la P in tó ra, las Labores, el 
Lloyd, el Inglés, etc.—al hablar del 
Dibujo nos referimos al natural. 
La simple exposición teórica del sis-
tema especialista en la enseñanza pr i -
maria, seduce y halaga verdaderamente 
á todos aquellos de nuestros compañe-
ros que no han parado mientes en sus 
resultados prácticos y en la serie de 
obstáculos que ofrece su debida im-
plantación. 
En sus relaciones con la disciplina, 
la especializacióu resulta funesta, pues 
en una de las escuelas de Santiago de 
Cuba hemos tenido oportunidad de 
comprobarlo. 
Los que afirman categóricamente que 
ha dado espléndidos resultados en Ale-
mania y en los Estados Unidos, no 
están del todo en lo cierto; pues según 
nuestras noticias—si la memoria no 
nos es infiel—en la primera de dichas 
naciones fracasó casi totalmente, y en 
la gran República ha sido echado en 
olvido, por sus escasos resultados prác-
ticos. 
En Boston hemos oído á un especia-
lista una clase de gramática, en tres 
grados sucesivos, y, á la verdad, no 
creemos, no podemos creer, por lo que 
á nuestra vista se ofreció, que aquel 
sabio maestro dominara el aula en lo 
relativo al orden y á la compostura. 
Ese mismo día, la ilustre contradic-
tora de las opiniones pedagógicas de 
Frye, Sarah Louise Arnol , nos decía: 
"que en su comcepto, la escuela p r i -
maria americana no estaba x)repara-
da aún para recibir la especializ-.ición" : 
si la Escuela Americaua no lo estaba, 
¿cómo lo estará la nuestra? 
El profesor que terminase la expli-
cación de una asignatura en un Aula, 
dejaría abandonados á ios alumnos de 
ésta en el acto de trasladarse á otra. 
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ICATRIZA LAS LESIONES 
- ' Y CURA RADICALMENTE 
PULMONARES 
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sufriendo grandemente con ello, la dis-
ciplina del Establecimiento. 
Si por el contrario, los alumnos le 
son llevados al aula al maestro, se 
pierde lastimosamente un tiempo pre-
cioso, y se quebranta también la disci-
plina. ¿Cómo se allanaría la dificultad 
que muy bien pudiera presentarse de 
la eseasez de maestros en determinada 
especialidad? 
¿Qué enlace y ayuda se establecería 
entre las distintas asignaturas? 
¿Qué tiempo se requiere para formar 
ese cuerpo profesional de especialistas? 
¿Qué pueblo, de los que mareban á 
la vanguardia del progreso pedagógico, 
lo ha implantado con siquiera media-
nos resultados? 
¿Qué país lo tiene, como plan gene-
ral? 
¿Cómo atender y llenar ciertos pun-
tos interesantísimos de la Pedagogía 
moderna? 
¿Cómo formar juicio sobre el escolar 
para la trasmisión de conocimientos? 
¿Cómo establecer premios y castigos, 
con carácter general? 
Y si cuanto llevamos expuesto influ-
ye más ó menos directamente sobre la 
especializacióu de la enseñanza prim;: -
ria, ¿cómo no habrá de influir el argu-
mento poderosísimo de que el maestro 
no pueda desarrollar en su aula, por-
que los niños no le han tomado cariño, 
el plan sabio y provechoso "de sus ense-
ñanzas? 
¿Olvidan nuestros ilustrados y com-
petentes compañeros, que la obra de la 
escuela primaria es más bien educativa 
qne instructiva? 
¿Podría el maestro confiar en el é x i -
to noble de su misión, sin antes grau-
gearse la s impat ía y el cariño de sus 
tiernos educandos? Creemos nosotros 
que no. 
Y lo creemos precisamente por la 
convicción que la práctica nos ha dado, 
cuando en una escuela privada, hemos 
explicado solamente una rama deter-
minada de estudios. 
En fin: esperemos que otros compa-
ñeros, con más dotes que nosotros y 
más versados en asuntos pedagógicos, 
emitan su opinión sobre el particular, 
para entonces formular conclusiones. 
El Sr Montero debe tomar la pala-
bra. 
Antonio Genova de Zayas. 
M de lalmTEilrijsra 
MEJICO Y L E K O Y - B E A U L I E U 
I I 
Los historiadores serios no tienen ya 
los prej uicios de antaño. Elíseo Reclus, 
poco sospechoso de s impat ía excesiva 
para la católica y monárquica España, 
reconoce que la conquista fué una feli-
cidad para los indios, y los publicistas 
mejicanos, aun los de ideas más avanza-
das, son de la misma opinión. 
Sin duda alguna que la fusión de ra-
zas no se hizo en un dia, y la pobla-
ción decreció mucho al principio; qui-
zá, hasta actualmente es menos densa 
en el Anahuac, que en los tiempos de 
Montezuma. 
En los siglos X V I y X V I I sobretodo, 
desaparecieron muchos indios; pero 
también es cierto que las epidemias 
eontribuyeron á ello, más que las ma-
tanzas y el trabajo de las minas. 
Humboldt dice que hacia 1800 no 
había en toda la Xueva-Espafia, más 
que 30,000 mineros, y si los conquista-
dores trajeron á los indios la viruela y 
las enfermedades que los diezmaron, 
fué éste un hecho totalmente indepen-
diente de su voluntad. En cuanto á los 
obstáculos qne el régimen colonial pu-
so por largo tiempo, para una mezcla 
íntima de las razas, provenían en par-
te del cuidado loable en sí mismo de no 
turbar muy bruscamente los hábitos de 
los íudigenas y de no entregarlos inde-
fensos á la rapacidad y á la brutalidad 
de los blancos. Además, no impidie-
ron que la mezcla d é l a s poblaciones se 
hiciera rápidamente , como lo demues-
tran las mismas distinciones de razas 
qüe clasifican, bajo el régimen colonial, 
la población en siete categorías, de las 
cuales tres eran de mestizos: los espa-
ñoles dé la península, los criollos blan-
* 
• 
* * * 
* * * * * * * * 
$ 
Establecida 1837. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXT IRPACtON D E LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene nlncun Ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino. 
Preparado únicamente por « o 
• B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A. 
i 
1.a ú n i c a que cura, el salpull ido 
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eos nacidos en Méjico, los mestizos de 
blancos é indios, los mestizos de blan-
cos y ¡negros, los indios, los mestizos 
de negro y de indios y por últ imo los 
negros. 
Sóbrelos 13.«11,694 habitanteo qne 
dió el censo de 1900, cifra que parece 
ser muv susceptible de error y que pue-
de elevarse á catorce millones, se esti-
ma que los blancos forman solamente 
la quinta parte; que dos quintas partes 
son de mestizos, dos quintas partes de 
indios; y entre éstos solamente dos mi-
llones, sobre más de cinco; hablan to-
davía las lenguas indígenas, no sin 
comprender y hablar con frecuencia el 
español al mismo tiempo. Eáta es una 
prueba manifiesta dé los progresos lle-
vados á cabo en el sentido de la asi-
milación. 
Kedticidas al estado de dialectos y 
muy pobres ya, desde la época de la 
dominación española, las lenguas indí-
genas se encuentran en Méjico, en una 
situación análoga á las de las lenguas 
célticas de Bretaña, en Escocia ó en el 
país de Gales. Están esparcidas sobre 
todo en los Estados del Centro y Sures-
te, donde las poblaciones indígenas 
forman grupos más compactos hasta 
muy cerca de la capital; el Estado de 
Méjico, no está enteramente hispaniza-
do, más ai Sur los de Oaxaca y Chia-
pas, lo están menos todavía, y en Y u -
catán, la lengua maya se habla gene-
ralmente, no solo por los indios, sino 
por los mestizos y aún por gentes de 
sangre española casi pura, como son 
los guaranis en el Paragüey. Las len-
guas antiguas subsist irán largo tiempo 
todavía, sin impedir que aquellos que 
se sirven de ellas actualmente, sepan el 
español, como subsisten en todo el Sur 
de la Francia, los dialectos de lengua 
d'oc, corrientemente empleados por to-
da la población, aún cuando todos sa-
ben francés. Un gran número de i n -
dígenas, vive todavía aparte del resto 
de la nación en sus municipalidades 
(comunes) de propiedad colectiva; pe-
ro la ley del Reparto suprimió eso de-
finitivamente y prescribe la distribu 
ción de las tierras, que no se aplica, 
muy prudentemente, sino de manera 
gradual. 
El efecto fiual de esa ley seiá pe rmi -
t i r á los indios, que se eleven en la es-
cala social. Así se mejora poco á poco 
la suerte de los jornaleros, de los peo-
nes empleados en las haciendas. To-
dos esos indios, se encuentran hoy, en 
una situación social y moral que re-
cuerda muy de cerca las de los mu-
jickes rusos. Como ellos, los indios 
son muy pobres, primitivos en sus ha-
bitaciones, ignorantes y supersticiosos; 
pero más que ellos todavía, son vigo-
rosos y sufridos, y todo hace creer, que 
son susceptibles como ellos de evolucio-
nar y de progresar Los pueblos que á 
pesar de su aislamiento del resto del 
mundo, llegaron al grado de civiliza-
ción que alcanzaron los mayas, los t o l -
tecas, los aztecas y los zapotecas, está 
fuera de duda que no están desprovis-
tos do inteligencia n i de energía. 
Muchos ejemplos individuales prue-
ban que los indios, cuando pueden ad-
quirir la inteligencia necesaria, no son 
menos que los blancos. 
Basta recordar que el famoso Presi-
dente Juárez era de pura sangre zapo-
teca y que en las venas del General 
Porfirio Díaz, que desde hace veinti-
cinco años gobierna Méjico, y ha resta-
blecido en ese país el orden y la pros-
peridad, corre más sangre de indio que 
de blanco. 
( E L Eco del Comercio, de Mér ida ) . 
La fiebre de oro, que ha inspirado 
tantos dramas y comedias, y que por sí 
sola es ya un verdadero poema, ha he-
cho qne la producción del v i l metal, 
como le llaman los varones doctos, ha-
ya sido en 1905 extraordinaria. 
La producción de oro en todo el mun-
do ha sido de más de 1.877 millones de 
francos en el año anterior, y ante esa 
cifra hay que descubrirse respetuosa-
mente. Ese oro representa sacrificios y 
mortificaciones enormes. 
Los francos bajan en la cotización, 
los bursátiles andan desorientados y las 
P El dolor Je las HEMORROIDES ^ 
\ des?parece en el acto aplicando un V 
algodón saturado del Extracto Desti-
(«cío ríe Hayninnelisde Bocque. Al mis-
mo tiempo ce tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadaa dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucliaraditaK al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflan;;i-
ción y el dolor. E s lo mejor que sñ 
conoce para el tratamiento de laa 
hemorroides. E s un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
/ matriz, intestinos, pulmones &. &. \ 
i Se vende á 90 cts. en todas las boti- ' l 
%Sf cas de la Isla. c 503 clt mI 
transacciones son bruscas y comprome-
tedoras; tanto, que muchas gentes p ; i -
san de la opulencia á la miseria, y v i -
ceversa, sin escándalo y sin ruido. 
La cosecha de oro, digámoslo así, ha 
sido excelente, por lo tanto el ' ' t r igo" 
baja. ¿Hay cosa más natural? Por eso 
sin duda los francos bajan también, pe-
r¿> eso que es tan sencillo, no lo com-
prenden ciertas gentes, que creen que 
el oro, por ser oro, ha de estar siempre 
en alto. 
De deducción en deducción venimos 
á parar en que el oro baja, no sólo de 
su valor, sino lo que es más importan-
te, de su pedestal; en una palabra, que 
se democratiza y codea con la plebe. 
Antes el oro sólo estaba... en laima-
ginación de los poetas. Ahora se en-
cuentra ' 'por doquier'7, hasta disuelto 
en el ¿»gua del mar, lo cual es ya el 
colmo. 
Los avaros tienen ya un procedi-
miento hasta cierto punto fácil y cómo-
do de entregarse á sus placeres favori-
tos; nadar en oro, en ese oro marino 
que según los modernos químicos abun-
da en el océano... y que sin embargo ni 
con anzuelo pueden pescar los idola-
tras del famoso becerro. 
Hay pescadores de perlas de coral. 
En lo sucesivo podrá haber también 
pescadores de oro; pero el día que ese 
metal amarillo "se prodigue" perderá 
todo su prestigio. 
En España teníamos, desde la época 
romana, la explotación del oro del 
" S i l " que es un r ío . . . de oro, acaso 
más positivo que nuestra colonia afr i ' 
cana de igual nombre. 
E l Duero, que los portugueses llaman 
Douro , y el Darro son, digámoslo así, 
minas de oro l íquido; y si á eso se le 
agrega el oro diauelto en el mar y los 
grandes filones del Transvaal, de Cali-
fornia y de Australia, la fiebre del oro 
disminuirá cada vez más. 
Hay que consignar lo que representa 
la masa de oro terrestre, digámoslo así, 
extraída en 1905 por« los pobres traba-
jadores de las minas: francos un m i l 
877.329.050.Esa cifra parece un tren, el 
tren vértigo, en que el 1 es la locomo-
tora; el 8 el carro del carbón; los dos 
77 los vagones sleepping; el 3, el 2 y el 
9 los coches de 1^, 2? y 3^ clase, el 0,50, 
el furgón de cola. 
Para formar ese tren ¡cuántas mise-
rias, cuántos ahorros! Las minas del 
Transvaal costaron una guerra. Y aho-
ra con la abundancia del metal los 
francos bajan; lo cual quiere decir que 
todas esas miserias y todos esos aho-
rros son estériles. 
¡Bonita combinación para los agio-
tistas! 
Abel Imariv 
En el suelto que en nuestra edición 
de la tarde de ayer se publicó con el 
título Por la industria azucarera, acerca 
de un invento de mucha uti l idad para 
los señores hacendados, el nuevo Des-
cargador y surtidor automático de caña, 
se deslizaron dos erratas de imprenta; 
la primera en la fecha de la carta de 
don Juan Ortiz y Carrillo y agregada 
á dicho suelto, la cual aparece escrita 
en 23 de Febrero del año de 1891, en 
vez de 1900, y la segunda, la del año 
en que ingresó en el central Al iamira 
el inventor del aparato, don Ceferino 
Eodríguez Fernández, cuyos trabajos 
principiaron en la expresada finca azu-
carer el 4 de Septiembre de 1891, y no 
de 1904, como apareció ayer. 
E L M I X I S T K O A L E M A N 
En el vapor inglés Hal i fax embarcó 
ayer para los Estados Unidos el minis-
tro alemán Barón de Hunbracht. 
E L M I N I S T R O B E MÉJICO 
E l Ministro Plenipotenciario de los 
Estados Unidos Mejicanos nos dirige 
un atento saludo, que le devolvemos 
afectuosamente deseándole el mayor 
éxito en el desempeño de su importan-
te cargo. 
BALANCE 11 LA MOTÜA" DE NEW YORK A N U A L DE 
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A C T I V O 
Invertido en Bonos, H i -
potecas, etc 
Préstamos sobre Pólizas. 
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cinas 
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Char le» A . Peabody, 
rRBSIDENTÍI. 
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Fondo de Reserva 
Fondos Garantizados (di-
videndos futuros) 






TOTAL DE INGRESOS EN E L ANO DE 1905 
A C T I V O 
Recibido por premios ¡|$ 62.978,215.57 
Por intereses y otros con 
ceptos 1] 22.086,777.31 
$ 85.064,992.88 
PASIVO 
Pagado á los tenedores dei 
pólizas 
Por otros conceptos 
Por ajuste en la valoriza-





Haskin & Solls, 
PERITOS MERCANTILES 
D c l o í t i o , P l e n d e r , G r i f í ' i t h s & C o. 
l'ERITOS MERCANTILES DE OFICIO 
T o t a l pagados á los tenedores de p ó l i z a s : $701.366,651.27 
D e s p u é s de u n r i g u r o s o e x a m e n de L a Mutua, su ba lance 
anua l demues t r a u n a u m e n t o en su activo en 1905 de m á s de 
s a . : o , o * > O , O o o . o O 
La investigación llevada A efecto, ha demostrado que á pesar de todas ls críti-
cas la Compañía sigue ocupando el primer lugar, como la más poderosa de las ins-
tituciones financieras en el negocio de seguros. 
H a b a n a , Obispo 127. 
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J c v y y J . W a r r e n , 
DLiil 'A "1 <) K ' < KN KlíAli 
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ESCRITA EXPRESAMENTE PAR V ELi 
D J A I U O D J E L A M A I t l W A 
Madrid 10 de Febrero de 1906. 
E n una de las crónicas anteriores 
procuramos subir á las altas cumbres 
de la Ciencia moderna, para mostrar á 
nuestros lectores los inmensos horizon-
tes que desde tales alturas se descu-
bren, y que aunque t o d a v í a aparecen 
confusos y brumosos, son una gran pro-
mesa y una gran esperanza para la 
Ciencia futura. 
Recordarán mis lectores que dedica-
mos aquella crónica á los iones y elec-
trones, conceptos n o v í s i m o s y de gran 
atrevimiento, pero que de todas mane-
ras corresponden á multitud de hechos 
admirables, que la Ciencia experimen-
tal ha descubierto y estudiado en estos 
ú l t i m o s años , marchando en estos estu 
dios á la par, la experimentación y la 
teoría', aquella con el paso firme que le 
es propio, aunque no deje de tropezar 
de cuando en cuando, esta con elevados 
vuelos que á veces son inconcebibles 
atrevimientos, y aún temeridades s egún 
muchos. 
De todas maneras, para descansar de 
aquella subida y de aquella fatiga y 
prepararnos en nuevas crónicas á nue-
vas ascensiones, en la de hoy vamos á 
tratar de asuntos más modestos y m á s 
sencillos. 
V a á ser una crónica, como dicen los 
franceses, de hechos diversos. 
L a primera noticia, no puede ser en 
verdad m á s modesta. 
M es una teoría, ni es una i n v e n -
ción, n i es un descubrimiento; es, s i 
vale la palabra, una ocurrencia; pero 
que en el terreno práct ico de la vida 
social, puede tener sus ventajas, mejor 
dijera, su comodidad. 
Todo el mundo sabe que al llegar un 
tren á la estación en que se come ó se 
almuerza, ó se detiene un cuarto de 
hora ó media hora, ó en que hay cru-
zamiento de trenes, en suma, compli-
cac ión de servicio, si los viajeros bajan 
y al cabo de a l g ú n tiempo quieren vol-
ver á su coche, hay confusiones y apu-
ros, porque no encuentra su coche cada 
viajero tan pronto como quisiera; y el 
apuro es tanto mayor si es de noche y 
se oye gritar: ' ' ¡viajeros al tren!" y 
suena el pito de la locomotora, y la 
campana da el tercer toque. 
U n viajero es un ser cuyos nervios 
e s tán en perpetua vibración, y es evi-
dente, que estas precipitaciones desa-
rrollan ó aumentan la neurastenia, en-
fermedad propia de nuestro siglo. 
Pues bien, á un desconocido bienhe-
chor de la humanidad neurasténica , se 
le ha ocurrido proponer que cada coche 
lleve en sitio visible, i luminado si es 
preciso, un cuadro en que se represente 
una figura cualquiera, característ ica y 
llamativa, por ejemplo, un gallo, un 
perro, una torre, un guerrero, una ca-
beza de mujer, el retrato de un hombre 
po l í t i co , una sierpe, en fin lo que se 
quiera, que para la i m a g i n a c i ó n no hay 
l ími tes , ni para esta clase de objetos 
llamativos tampoco. 
E l viajero a l salir del coche, mira la 
figura, y dice para s í : "mi coche es el 
del gallo; mi coche es el del perro; m i 
coche es el de la torre"; lo cual no es 
fácil que se le olvide, y si á él se le ol-
vida, no se le o lv idará á su mujer, ó á 
sus hijos, ó á la familia. 
Esto además dará animación , entre-
tenimiento y uotas pintorescas á mo-
mentos y confusiones, que hasta aquí 
han sido de todo punto prosáicos. A s í 
se oirá en el anden momentos antes de 
que el tren parta: 
—¿Dónde está el gallo? 
—¿Dónde está la pastora? 
—¿Dónde está el perro? 
—No papá, nuestro coche es el de la 
torre. 
Y si se escojen bien las figuras, la es-
cena puede ser curios ís ima. 
á: á: 
U n a de las fuerzas naturales que es-
tán m á s á nuestra disposic ión, aunque 
no con la regularidad que fuera de ape-
tecer, es la fuerza del viento; natural 
es, por lo tanto, que el molino de viento 
sea ant iqu í s imo . 
' H a y invenciones que brotan natural-
mente, y que acaso se ocurrieron á mu-
chos hombres á la vez. 
¿Quién inventó la rueda? V a y a usted 
á saberlo, cualquiera que observase 
que los objetos con más facilidad ruedan 
que se arrastran. 
¿Quién inventó la vela para las em-
barcaciones? Este debió ser un genio, 
pero su nombre se ignora. 
A s í como se levantó un templo al 
Dios desconocido, pudieran levantarse 
templos también a l inventor desconoci-
do de la vela; a l inventor desconocido 
de la palanca: a l inventor desconocido 
de la rueda; a l que opuso una paleta 
giratoria al choque de una caida de 
agua; y en fin para venir á nuestro 
asunto, al inventor del molino de 
viento. 
Solo que toda i n v e n c i ó n al principio 
es imperfecta. 
Durante siglos ha sido imperfecta en 
sumo grado, estacionaria, primitiva, 
la construcc ión de esta clase de artefac-
tos. 
H a b í a la idea, que por otra parte 
parec ía natural, que las alas de los mo-
linos deb ían ser muy grandes, cuanto 
más grande, mejor, y solo en estos úl-
timos años se ha caído en la cuenta, de 
que este sistema es absurdo. 
L a experiencia ha sido aquí el ver-
dadero inventor de un nuevo sistema. 
Se refiere, que un molino de viento 
á la antigua usanza, se hizo pedazos 
una de las alas, y el d n e ñ o del molino 
observó, que á pesar del desperfecto 
marchaba mucho mejor que antes. 
D e s p u é s , se realizaron ensayos siste-
máticos , y se probó que entre ciertos 
l ímites , las alas relativamente peque-
ñas, produc ían más efecto út i l que las 
grandes. Que las alas con agujeros 
eran m á s ventajosas que las alas conti-
nuas. Que el viento derribaba con m á s 
facilidad una palizada en que los ta-
blones están á cierta distancia unos de 
otros, que otra palizada de superficie 
continua. 
L a teoría se e m p e ñ ó en demostrar es-
tos hechos, por la acción del cono de me-
nor presión, que se forma detrás de la 
superficie chocada por el viento, si esta 
superficie no es muy grande. 
H o y se construyen molinos relativa-
mente pequeños y de forma cónica, con 
las alas enconvardas, hác ia el vér t i ce 
del cono, y dán según se afirma exce-
lente resultado. 
E n suma, varios per iód icos t écn icos 
se ocupan con interés en este asunto, y 
por esta razón damos noticia de ello á 
nuestros lectores. 
*• * 
U n nuevo esfuerzo, para la fabrica-
ción especial del diamante. Pero esta 
vez, no es un cualquiera el que acome-
te la árdua y apetitosa empresa. E s , se-
g ú n dice un per iódico , el cé lebre 
Crookes, uno de los sabios m á s ilustres 
de esta época. 
A primera vista el problema parece 
muy sencillo. 
¿Cuál es uno de los procedimientos 
m á s elementales para que un cuerpo 
cristalice, dado que por su naturaleza 
pueda cristalizar? 
Fundir lo . L a s m o l é c u l a s de un cuer-
po fundido, tienen movilidad, libertad 
bastante p u d i é r a m o s decir, para a g r u -
parse, s egún las formas g e o m é t r i c a s 
que corresponden á s u misteriosa extruc-
tura. 
Movil idad y reposo, (aunque esto úl-
timo hoy se pone en duda) y y a los 
á tomos se irán juntando, las fuerzas 
regulares buscarán la regularidad de 
forma y de dis tr ibución, y el edificio 
arquitectónico, irá fabricándose á par-
tir del fondo, del lecho, s i es preciso, 
ó de las paredes. 
Por consiguiente, para obtener un 
diamante, no hay más que coger un pe-
dazo de carbón, procurando que sea 
muy puro y fundirlo. 
Ñ o hav m á s que una dificultad, y es 
que el carbón no se funde. 
Podemos quemarlo, no podemos fun-
dirlo. 
E l carbono sól ido, se sublima, es de-
cir, desprende part ículas , como si di-
jéramos , se evapora; pero sin fundirse. 
S i fuera como el hielo, ó como el 
azufre, ó como tantos otros cuerpos, el 
problema ya estaba resuelto; pero has-
ta la hora presente, no había podido 
conseguirse la transformación inme -
diata del carbono sól ido en carbono l í -
quido. 
Y a saben los físicos, que el proble-
ma consiste, para obtener la fusión del 
carbono, en combinar una a l t í s ima tem-
peratura, miles de grados, con una a l -
t í s ima presión, miles de atmósferas. 
Pero esto no basta; anda rodando 
dentro del problema, nn concepto muy 
sutil, de que en otra crónica hablare-
mos, y que se llama el punto crítico. 
Por hoy basta de piedras preciosas; 
digamos tan solo, que el cé lebre f ís ico 
ing lé s ha obtenido, s e g ú n parece, re-
sultados important í s imos . 
C O L M E N E R O S 
M I E L Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
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B. STTEVENS & Co. OFICIOS 19. APARTADO 654. HABANA. 
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¿Oueréis ser siempre jóvenes , tener suave y sedoso el 
'¡j cabello, evitar la ca ída , aumentar el crecimiento y re-
cuperar de nuevo e l color c a s t a ñ o ó n e g r o natural 
de la juventud? Usad el inofensivo y sin r iva l T ó n i c o 
H a b a n e r o del D r . J . O a r c l a n o , que con 3 ó 4 aplicaciones, sin lavado an-
tes n i después , se logra positivo resultado. No mancha ni ensucia. 
D e venta é n F A l * M A G I A S y D K O G U E R I A S . 
• 
ascos y 
M a r í a B a r r i e n t e s . — M e l v a . — B o r o n a t . — B o n i n s e g n a . — M i -
c l i a i l o w a . — B o n e t . — T a m a g i i o . — C a r u s o , e ° c . , d e t e c l e s e s t o s o a l i -
t a n t e s , h a y d i s c o s e n e s t a c a s a . 
Zarzuelas, cantos flameo eos, cantos gallegos, asturianos y vizcaínos) 
Solos de v io l ín por S A R A S A T E , agujas de concierto y corrientes (la mejor 
agnja es la de concierto). 
Armarios para guardar los discos, (estos armarios son invención de esta casa 
y los discos van en gavetas para que no se tuerzan). 
Gramófonos V I C T O R desde el número 2 hasta el número 6. 
Precios: —Míis baratos que otras casas.—Surtido colosal. 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " , G A L I A N O 113. T E L E F O N O 1,539. 
P á O P I E T A R I O , J U L I A N G 0 1 E Z — P I D A N E L C A T A L O G O 
NOTA:—Los Discos de "María Barrientos" y e{ tenor "Bonci" son impresos por ambos 
lados y fueron impresionados en Mlián por eucargo de esta casa, asi como el de otras cele-
Vndade3¿ «It 4,-8 5-4 
¡Cuántas lámparas e léctr icas se h a -
brán inventado desde que el cé lebre 
Edisson cons igu ió la divisibi ldad de la 
luz eléctrica1? 
L a s primitivas lámparas Edisson. 
L a s de la c o m p a ñ í a Edisson, que son 
una modif icación de las anteriores. 
L a s de Woodhouse y Rawson. 
L a s de Swan. 
L a s de Siemens y Halske. 
L a s de Gerard. 
L a s de Ileis ler. 
Casi todas ellas, por no decir todas, 
fundadas en el mismo principio. U n a 
ampoyeta en la que se hace el v a c í o y 
un filamento interior por el que pasa 
la corriente y cuyas m o l é c u l a s puestas 
en v ibrac ión engendran ondas lumino-
sas. 
Se diferencian todos estos sistemas 
en la forma y tamaño de la ampolleta, 
y sobre todo en la naturaleza y en la 
forma del filamento. 
E l ilustre Edisson, d e s p u é s de gran-
des ensayos y extraordinarios gastos, 
s e g ú n hemos referido en otra ocasión, 
e m p l e ó filamentos de carbón, proce-
dentes de b a m b ú s de Oriente. 
E n cambio en las lámparas Swan, se 
emplean filamentos formados por hilos 
de a lgodón trenzados, que se sumerjen 
en ác ido sulfúrico, se arrollan en forma 
de t i rabuzón y á los que al fin se les 
somete á la temperatura del rojo blan-
co en un crisol de arci l la refractaria 
lleno de polvo de carbón muy fino. 
Otros constructores alemanes han 
empleado t a m b i é n hilos de a lgodón. 
H a y a d e m á s sistemas, en que los fi-
lamentos son de cok en polvo mezcla-
dos con susbstancias gomosas. 
Posteriormente se ha empleado la 
l á m p a r a Nerwst de que hemos hablado 
en otra ocas ión. A s í como la lámpara 
de Osmio. Por ú l t i m o debemos citar 
la l ámpara moderna de filamento de 
tántalo de la casa Siemens y Halske . 
Este metal, tántalo, se descubrió á 
principios del siglo pasado, en minera-
les que p r e v e n í a n de Finlandia . 
E n la Naturaleza se presenta unido 
al niobio y á otros metales y constitu-
ye un polvo negro susceptible de ad-
quirir un brillo característ ico . 
Su peso atómico es 182 veces supe-
rior al del h idrógeno . 
Todos estos metales raros, cuyo nom-
bre no conoce el públ ico , que apenas 
figuran en las obras modernas de Quí-
mica, hasta ahora parec ían completa-
mente inút i l e s ; pero haee algunos años 
vienen á la superficie; unos como radio 
-activos, otros como refractarios, em-
pleándose en las camisetas de diferen-
tes l echeros , y el tántalo hace hoy su 
presentac ión en las l á m p a r a s e léctr icas 
que llevan su nombre. 
Los filamentos, se disponen en for-
ma especial, á modo de devanaderas. 
E l lector que quiera conocer más 
pormenores, puede consultar la revista 
de Barcelona titulada E l Mundo Cien-
tífico. 
•K 
Y y a que de Edisson hemos hablado, 
demos otra noticia, tomada del Madrid 
Científico. 
Se trata de un nuevo sistema de acu-
muladores, en los que, en vez de em-
plear el plomo, se emplean láminas a l -
ternadas de n íque l y de hierro sumer-
gidas en una diso luc ión de potasa. 
Af irma el ilustre inventor, que por 
su nuevo sistema, se obtiene una eco-
n o m í a de 38 por 100 en el costo medio 
de un caballo de vapor, y que nn auto-
m ó v i l que marche á razón de 30 k i l ó -
metros por hora, d i spondrá de la ener-
g í a necesaria para seis ó siete horas de 
trabajo. 
N i se dan m á s pormenores, ni se in-
dica el peso del acumulador, ni se ex-
pone la teoría. 
L a teoría general de todos ellos, ya 
la hemos expuesto varias veces, y al-
gunas m á s tendremos que repetirla, 
porque los acumuladores e léc tr icos son 
de gran porvenir, pero no han adelan-
tado todo lo que pudiera desearse. 
P a r a concluir esta crónica de noti-
cias varias y hechos diversos, como de-
c íamos al principio, debemos citar un 
libro ó folleto, más que folleto y menos 
que libro p u d i é r a m o s decir, que como 
trabajo de propaganda es un verdadero 
modelo. 
E n una de las crónicas anteriores, y 
á propós i to de un libro i n g l é s , decía-
mos que cuando un escritor de aquella 
tierra ilustre quiere ser claro, preciso 
y sugestivo, como sucede con Tindal y 
con otros, no es fácil que encuentre r i -
val. Pero los escritores franceces t ie-
nen modelos verdaderamente admira-
bles desde este punto de vista, y la 
obra que vamos á citar es uno de 
ellos. 
Su t í tu lo es el siguiente: ^Causeries 
sur le radium et les nouvelles r a d i a -
tions"; su autor es Mr. Georges Glan-
de, el cual publ i có hace tiempo otra 
obra que después de haber sido coro-
nada por la Academia de Ciencias 
francesa, recorrió en triunfo entre los 
aficionados á estas materias, E u r o p a y 
A m é r i c a , 
Es te ú l t imo libro, porque este ya es 
un libro, se titula ' 'L 'Elec tr i c i t é á la 
portee de tout le monde". 
E l estilo de ambas obras, es claro, 
sencillo, pintoresco y chispeante de 
gracia. 
L a s i m á g e n e s , los ejemplos, los s ím-
bolos que adopta, son siempre apropia-
dos a l fenómeno que trata de describir, 
ó á la ley que procura explicar, y aun-
que su Ciencia es ciencia popular, no 
rehuye el autor las mayores dificulta-
des, ni los problemas m á s árduos , ni 
las experiencias más atrevidas. 
E n suma, son dos obras, de gran m é -
rito y merecedoras de todo elogio. 
E n la primera, ó sea eu la del ra-
dium, en forma sencilla y casi vulgar, 
se explican experiencias y osadías cien-
tíficas, que parece imposible que pue-
dan tener cabida en una ciencia mo-
desta y de sentido c o m ú n , que solo se 
dir i ja á la gran masa de lectores; y sin 
embargo, cuanto más dif íc i l es la cues-
tión, se lee con m á s gusto, y mayor es 
el triunfo del autor, 
L o he dicho varias veces, y lo repe-
t iré una más, los conceptos m á s ab-
trusos de la ciencia m á s sublime, no 
son en el fondo más que sentido común 
á altas presiones. 
JOSE EOHBGAEAY. 
. Sol tó una 
las ú l t i m a s 
sol tó usted 
Felipe Alloga, alejado 
hace tiempo de la vida 
(no de la mortal, se entiend# 
de sobra: de la política), 
sale de la tumba excéptica 
de sus desengaños, rica 
la nobleza en patriotismo 
y la indifenrencia en ira. 
Condena en carta asombrosa, 
que L a Discusión publica, 
el atentado salvaje 
de Guanabacoa y fía 
en la prudencia de todos 
para que no se repita, 
Felipe Alloga, el valiente 
y leal bartolicida, 
"alejado por completo" 
de comedias y mentiras, 
levanta su voz honrada,.., 
contra lo que no se explica. 
Bien hace el gran Cinclnato 
su maestro, en darles vida 
con el arado á sus tierras, 
donde el boniato se cría 
y el ñ a m e crece y se esponja 
y la caña sale erguida, 
que en el Senado no hay quorum, 
ni en la Cámara se mira 
como cosa indispensable 
para cobrar, y él estima, 
(el gran Ciucinato) en mucho 
su nombre y su historia limpia, 
y no ganará en la holganza 
trescientos dollars. Precisa, 
¡oh Felipe! (y no el hermoso), 
que hombres como tú no sigan 
en el Yuste de sus penas 
y decepciones, si aspiran 
á sostenes de la patria 
y á sostenerse en la vida 
con el honrado trabajo 
de su frente. E n esta Isla 
todos hacen lo contrario, 
y se mata y se asesina 
como tú dices, tan sólo 
por tener puestos de arriba. 
Sal, pues, del retraimiento 
ingresando en la polít ica 
militante, que hombres dignos 
como tú, se necesitan. 
C. 
RIFIRRAFE 
E l ú l t i m o recorr ido . 
¡Oh C i d , car í s imo C i d ! Se luc ió us-
ted, como hay Dios. 
Y o le pregunto á usted q u é es lo que 
sabe; yo le pregunto á usted c ó m o se 
arregló para pasar por crí t ico , porque 
yo me lo cre ía un S a l o m ó n y es usted 
un pobre diablo. 
Hace muy bien en dar por termina-
da esta po l émica , porque si sigue us-
ted se me figura que va á agotar los dia-
parates de su ext«nso repertorio. Hasta 
ahora no aventuró usted una afirma-
ción que no fuera un desatino; sol tó el 
del quod, el del sum cuique, el del verso 
en lat ín , el del amicus, el del secum, el 
del verbo brindar, el del clasicismo de 
E l mejor lugar para los barros, 
las ronchas, y las erupciones, es en 
cualquier otra persona, Pero si 
se halla Ud. a fectado por ellos, use 
el Jabón de Rcuter, el cual es el 
enemigo de los desórdenes del cútis. 
Su espuma medicinada, que parece 
nata, hace bueno un cútis malo. 
E l Jabón de Reuter, Legítimo, 
m 
lleva esta marca de fábrica; 
TftADEMiRK 
N ó t e s e el n o m b r ^ B A R C L A Y & C O 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
O E B R E A . C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando (.'ompuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á l a C O D E I -
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52, San Rafael; esquina" Cam-
pauario y en todas las d e m á s boticas y droguerías acreditadas de la I s la ae 
iCuba, c473 1 M 
Hita , el de los epigramas 
colecc ión de desatinos: en 
Serpentinas que pub l i có 
otra colección, 
¿Qué es, pues, lo que sabe usted? 
i,dónde está lo que sabe usted Sr, R u y 
Díaz? L a palabra Eureka—que usted 
aprendió en viernes—es griega ¿sabe 
usted acaso griego? ¿Quiere usted lar-
gar un disparate en griego, á ver sí eu 
el griego está á la altura del latín? 
" E l seminarista desconoce el caste-
llano antiguo..." dice usted; y ¡ay, se-
ñor R u y de mi alma! no es verdad; s i 
usted lo quiere, en nuestra primera po-
lémica puedo escribirle uno ó dos R i -
firrafes en castellano neto del siglo 
X I I I . 
L o peor será que usted no entenderá 
ni una palabra, porque créame usted 
C i d de mi vida, eu castellano antiguo 
se encuentra usted á la altura que en 
lat ín . 
Se t iró usted las playichas más colosa-
les que he visto, interpretando á Ber-
ceo; por las indeceucencias que usted 
saca de sus planchas, me ha hecho us-
ted olvidar la que se t iró con los e p i -
gramas á Juana y á Rufina, 
V e r á usted sefior R u y Díaz : antes de 
colgar á un c lás ico una majadería muy 
grande, hay que mirarse bien; y des-
pués de mirarse bien, hay que volver 
á mirarse, que un c lás ico no es un R u y 
Díaz , crí t ico de disfraz, falsificado. 
Voy á enseñar le á usted lo que nos 
dijo Berceo, Copiaré sus citas, pues: 
Fuó al siervo do Dios est enfermo levado, 
embiolo Tuencio de sos uebos guisado. 
Si V , hubiera le ído el a p é n d i c e del 
colector, sabr ía V , que "uebo'7 no trae 
origen del "ovum" de ese la t ín que 
V , conoce tan bien; y aunque tampoco 
creo lo traiga del "opus" de que nos 
habla el colector, porque "opus" inde-
clinable solo significa "menester" en 
frase con el "sum" lo puede traer del 
"opis, opem", que significa socorro, 
ayuda favor; y siendo el "guisado'' un 
"dispuesto, prevenido" senc i l l í s imo , y 
nouu ¡ ¡guisado! ! cualquiera, participio 
como se figuró V , — ( " E n e a s . . . no hu-
biera dejado pasar sin protesta ciertos 
guisados.. .) ía cita 
" e m b i ó l o Tuencio de sos uebos gui-
sado" 
es 
env ió l e Tuencio con todo lo que le era 
menester ó — e n v i ó l e Tuencio compade-
cido de sus necesidades, s e g ú n el o r i -
gen que para el "uebo" prefiramos, y 
nada más; creo que la plancha le hará 
no meterse en más honduras. 
A l l á va otra cita suya: 
L a bestia maled íc ta paroseli de cues-
ta, 
dioli al omne bueno uua loca respuesta. 
Mí l l án—dis so l : tal cosa en algo la as 
puesta.,. 
Perspicaz se necesita ser para en 
contrar aqu í lo que el pobre diablo en-
contró; el "as!?, que incluye el pre -
sente, qui tar ía toda malicia á la frase 
si no fuera que se trata de otra p l a n -
cha de este R u y . 
Cosa, s e g ú n el diccionario, es idea, 
pensamiento. E s afecto t a m b i é n : mi l 
cosas al hermano, 
, . .Ti ie cosa en algo la as puesta, 
pues, es 
E n algo tienes puesto tu afecto, tu 
pensamiento. 
Y el presente, del "as" dice á todo 
el que tenga sentido c o m ú n y sepa un 
poco de gramát ica , que no podrá menos 
de ser así . 
A l l á va otra plancha atroz: 
Reliqnario era esta archa nomuada. 
de muy aanctas reliquias era muy bien 
poblada; 
hí estaban las tablas en que la ley fué 
dada, 
la verga de Aarou cosa muy senuala-
da . . . 
Todo aquel que no sea V , — c a r í s i m o 
Cid del alma—sabe que nuestra lengua 
tiene uua de sus fuentes en la latina; 
tan es así, que los primeros escritos 
castellanos apenas se diferencian de 
escritos latinos. 
A principios del siglo X I I se habla-
ba en E s p a ñ a a s í — s e g ú n dicen L )S 
fueros de Av i l e s : 
" . . .Tot homine qui populador for ela 
v i l la del rey. . .et a quen lo donar que 
sedeat stabile si filio non aver . . ." 
E u el mismo Berceo leemos á cada 
paso "plus", "quisque", ''"festa", 
"quando", "exir", "qui", " h i " , etc. 
A l hablar la sagrada Escr i tura de la 
vara de Aaróu , la llama virga, que es la 
palabra latina equivalente á vara; al 
pasar la palabra al castellano, se cam 
bió la i en e. 
'illllllllHIIIIIIIIII 
E s t a plancha demuestra, por otra n 
te, que usted conoce perfectamente \ ' 
B ib l ia y que en cuestiones de respeto ? 
la misma y á sus lectores se hal la ¿"j 
misma altura que en el conocimiento 
los c lás icos . ' 0 
Otra plancha: cita usted como omina 
so: 
A la que faz el c lér igo la primera 
venida. . . 
Los lectores se reirán á boca llena 
leyendo el párrafo completo. ' 
"Los que no e n ü e n d e n bien, deben 
preguntar. 
( E s o debiera hacer R u y ) , 
porque cambia el dórico tan apriesa lojrar 
anda diestro siniestro en el santo altar. 
Los indios significa esa diestra, 
á la que faz el clérigo la primera venida 
Agregar una palabra, sería injuriar 
al lector, á quien supongo discreto: no 
hago lo que hace este C i d que juzga á 
suyos tontos, 
"Cuando mordieron ambos In devedada 
pera", es otra^ita de usted, señor KUy 
mío . Y o nada encuentro eu ella, ni aún 
ambiguo: verá usted. 
Hoy, la palabra poma significa man. 
zana, solamente; antes, significaba "to-
da clase de fruta de árboles con corteza 
ó cáscara, ó sin ella, como las moras 
guindas",. . E s decir: que al evolucio'. 
nar la lengua la poma perdió su signifi. 
cacióu general para pasar á significar 
manzana. 
De tó pyr—pyrós—griego , el fuego, 
sacaron los latinos pira-ai,-la pira y 
hoguera; usted se habrá fijado en qoe el 
pyr de la hoguera va engrosando gra-
dualmente, mirándo le desde la unión 
ú l t ima de las llamas hacia el suelo; ua. 
ted se habrá fijado en que la pera va 
engrosando gradualmente desde el pe. 
d ú n c u l o hasta lo que p u d i é r a m o s lia-
mar la base; y como hay peras que tie-
nen, aparte la.forma ya . , algo de fuego 
en el color, he ahí el que yo creo origen 
racional del pirum, pera; de "pyr" 
pues, " p i r a " ; de pira, pues, "pirum"j 
de pirum, en castellano, pera. 
L a manzana goza casi de las mismas 
ana log ías que la pera con la pira; ase-
gurar, pues, que ea tiempos de Berceo 
la palabra pera comprend ía la pera de 
hoy y la manzana de hoy, no tiene na-
da de e x t r a ñ o : tan poco de ex traño tie-
ne, que en nuestro bable astur—el dia« 
lecto más parecido al lenguaje de Ber-
ceo,— aún hoy se llaman peiros nierla, 
clase de manzanas. 
Pero dejándonos de e t imolog ías y de 
bables, la interpretac ión de R u y es otra 
plancha: 1?, porque supone posible que 
en los tiempos de Berceo se haya dado 
á una palabra inocent í s ima la obscena 
s igni f icas ión que hoy R u y la da; y 2? 
porque R o y D í a z ha demostrado que 
no sabe que tanto la manzana como laperá 
pertenecen á la categoría de los poínos, no 
se diferenciando más que eu el n ú m e r o 
de depresiones umbilicales, pud iéndo-
se, por lo tanto, confundir en cuanto 
a l nombre sin, que el disparate sea tan 
grande como el que Buy soltó al comentar 
el verso de Berceo. 
Y que la confusión existe en este ca-
so, nos lo demuestra el siguiente ren-
glón, que este infelice de R u y interpre-
ta obscenamente, en su afán de ver v i -
siones: 
Sentírnosla los mortos aún esa dentera. 
E l " la" de "sent írnosla" ¡ s e r e ñ e r e á 
dentera, señor R u y ! 
E s , pues, uua prueba de ignorancia 
supina interpretar "¡¡ la pera de nues-
tros primeros padres nos da dentera to-
d a v í a ! ! " 
"Dentera" es aquí ¡¡pena, señor 
R u y ! ! ó si usted quiere acaso, sensación 
del amargo de la fruta. Y esa pena sen-
tírnosla "los mortos", j¡ "lo i mortos" 
por el pecado original!! 
Sefior R u y : se luc ió usted. Es tá us-
ted que ni pintado, para crít ico y para 
dar con sab idur ías á nadie en la cabe-
za! 
Antes de terminar, quiero adver-
tirle: 
1? Que por lo que m á s quiera, estu-
die l ó g i c a : en la demostrac ión á pari 
es pracisa la completa analog ía entre 
las proposiciones; deducir, pues, que 
Adolfo de Castro no conocía los c lási -
cos, porque no halló tres epigramas de 
A Icázar—como deduce usted—es una 
barbaridad; deducir que usted no co-
' noce los c lás i cos porque no leyó esos 
tres epigramas—como deduje yo—es 
deducir perfectamente: Castro colecciO' 
naba escritos esparcidos: usted leía lo co* 
Iccciouado ya. 
No conociendo usted esos epigramas, 
demostraba que no había hojeado el 
tomo donde esos epigramas se encontra-
ban, porque sino, ó en el índ ice ó en e l 
cuerpo del libro hubiera leido una 
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J A M E S F . B A L L A R D , 8 T - L O Ü 1 S , WIO., E . U . d © A . 
'©o Teaeit, «n tn RIÍe.'baEm, J¡»r. JTobuROn, Obispo 53) 
Sartá , ireiit*Bt<!) Rey, 41> 
w\mm. 
iumniiui'jfiun 
ŵ m líni 
Precioso remertio en las e o f é r m e d a d ^ s d« l e s t ó m a g o . 
Sus maravillosoH efectos son conociden en todi la Tsla dê de hace más de veinte a3o>. Mi-' 
ilares de enfermos curados resoo^den de íjus butín ls orooiedide j. Todos los médicos la r«co**' 
mlendan, . 
c ¿89 a n J í t J 
1)1A.R10 D E L A MABTNA.—Edición de la raafíana.—l^íarzo 8 de 1006. 
r 
frlí5 muy frnmilft̂  qne componen 
Inv da ;>ntor; no haber leí-
j f ése tomo, signí(io:i desconocer las 
síiis de los veintitantos autores que 
P^íI.jp- no haber leído veintitantos 
/•OIH10" ' .. 7 7'-
iÁsicos. es desconocer lo» clasicos. 
d u p l i c ó l e que si trata usted de este 
aluento no me lo desfigure; no diga 
ted (lnr> discurro como afirma que he 
aiLurido la otra vez: 
l03 cuentos mios. 
Entre estos cuentos hay uno que hur-
té íS Gaspar Lucas Hidalgo. 
Hidalgo es clásico. 
«Drgx)" para Ruy Diaz nuestros me-
ioresViodelos constituyen uua litera-
tu ra tabernaria". 
]\Iis lectores se rien; si se lo pndie-
an decir, le dirían que miente usted, 
flae yo no he argumentado de ese mo-
que 86 txata solamenta de una 
' r,b:t de buena fe por su parte, en 
.leseo de embaucar á quienes no ine 
üiiii leído. 
9° Conozco el nuevo argumento de1 
^Cornuto"; no me ha asombrado usted, 
pe Enbilides Miesio también conozco el 
¿el'Olentiroso", el del "Escondido", 
el "Electra", el "Eucubierto", el "So-
ritcs" y el "Calvo". Y a ve que losco -
iiozco todos. 
])e Cresipo conozco este, que V . no 
conocerá:—Si aquella estatua tiene una 
cabeza, esa cabeza no la tien« Ruy;— 
aquella estatua tiene una cabeza que 
üuy no tiene: luego Ruy no tiene ca-
beza. 
Y aquí, le viene una advertencia a l 
pelo: déjese V. de bromitas que puede n 
fdirle caras si le imito: me asombra que 
V. hable de ciertas cosas, cuando yo no 
creí que hubiera un hombre más difícil 
que un problema de Trigonometr ía. 
Y 3?—Se rae hace un poco duro ter-
minar pero e«to ya va largo: á mi no 
me extraña que "Madrid, Córdoba, 
Oviedo, Murcia, León, Cádiz, Caste-
llón. Coruña... sean miserables aldeas 
para un ^gabio como Vd; á mí no 
me extraña que V. desprecie á críticos 
como Daniel Aguilera, Fray Graciano 
Martínez, Jimén de TJcedo: ya se yo 
que junto á V. no significan nada; ya 
sé yo que aquí n idie los conoce y que 
áV., allá en cambio, le conoce todo el 
mundo y le están levantando extatuas 
ácada instante; ya rae han dicho que 
para V. Azorín era nn tal Martínez 
Kuíz. un pelagatos; lo que me estraña 
es que V. no conozca á un tal Edmun-
do Díaz. 
Pregúntele V. á un tal ^Meuéadez y 
Pelayo quien es ese otro tal. 
Pregunte V. á un tal Cejador ó á otro 
literato cualquiera de allá quien es un 
tal F . Graciano Martínez. 
Y acabará V. de lucirse. 
Eneas. 
ITua nota.—Si V. quiere, puede 
nombrar un tribunal que examine sus 
Serpentinas y mis Rifirrafes y que juz-
gue del resultado de la polémica en to-
dos los puntos que discutimos. 
lo nuevo, todo lo que de interés á las 
mismas llega. Y no satisfecho con esto, 
á París, á Londres. Madrid, Bruse-
las, á todas las capii . > escribe y pide 
á s u s colegas, cangeos de folletos, perió-
dicos y libros, á fin de que en nuestra 
Biblioteca Nacional no falte nada de 
cuanto en una Biblioteca debe haber. 
A la muy conocida librería de Wil-
son, acaba de comprar el director de la 
Biblioteca Nacional, Sr. Figarola y 
Caneda, una colección de selectas obras 
francesas que harán las delicias de los 
asiduos concurrentes á ese centro de 
nuestra cultura. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C A L . 
< wHin «iBiŵ I 
PRONTÔ  JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 8 de Marzo, á las ocho de la 
noche, en el Frontón J a i - A l a i : 
Primer •partido á 25 tantos 
Entre blancor y azules. 
Frimera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la termiuacióa del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda Quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Benefioencía. 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s d e s d e 4 0 c t s . , 9 0 c t s . , $ 1 , 
§ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a 8 2 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M E S A S . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
MIME 
ÜMiiálBltóiiiMl 
Siempre consuela—á los que sano 
consuelo recibimos de las letras—la bue-
na disposición de personas que al saber 
y al enseñar dedican sus actividades. 
Y eso pensábamos ayer, cuando, com-
placidos, pasábamos nuestra mirada 
por los repletos anaqueles de la Biblio-
teca Nacional, donde la competencia y 
la laboriosidad de su director, señor Do-
mingo Figarola y Caneda, se manifies-
ta apenas uno penetra en el local. Hay 
en el mismo, ambiente de verdadera 
Biblioteca, ya por el orden que en la 
misma impera, ya por la librería qne 
seleccionada al día, se le ofrece á todo 
el que allí concurre. 
Es verdaderamente una honra para 
Cuba, la Biblioteca Nacional. Y su di-
rector, un servidor del Estado y del 
público, que se desvela por servir los 
intereses que se le confiaran, de manera 
poco común entre nosotros. Con recur-
sos limitados, pone á disposición de 
todo el que realmente se interesa por el 
movimiento intelectual del universo, 
revistas, libros, mapas, y cuanto pueda 
ser la manifestación de la ''intensidad 
mental" en el mundo. 
E l Sr. Figarola, visita nuestras libre-
rías, y á diario adquiere en ellas todo 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T K I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C i v i l : 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía promovi-
dos por D. Carlos Trujillo y continuados 
por don Antolin del Collado con ira don 
Santiago Russell, sobre nulidad de actua-
ciones de inscripción. Ponente: Sr. Bevi-
11a. Fiscal: Sr. Diviñó. Letrados: licen-
ciados Espinosa y Lámar. 
Secretario, Ldo. Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de queja establecido por .losé 
M. González, en causa por homicidio. 
Ponente: Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Di-
vinó. Letrado: Ldo. Castro. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por el Fiscal en causa con-
tra Víctor Jané, por asesinato. Ponente: 
Sr. Gispert. Fiscal: Sr. Diviñó. Letrado: 
Ldo. Manresa. 
Secretario. Ldo. Castro. 
A C D I K S C I A 
S a l a de lo C i v i l : 
Autos seguidos por D? Isabel y D?Ma-
ría de la Candelaria Várela, contra doña 
Isabel Meudiole y una compañía, sobre 
nulidad de procedimiento hipotecario. 
Ponente: Sr. Morales. Letrados: Ldos. 
Pessino y Muñoz, Juzgado de Güines. 
Autos seguidos por D. Luís P. Expó-
sito, contra D. Manuel Lemus, sobre de-
volución de animales ó indemnización de 
su valor. Ponente: Sr. Edelraan. Letra-
dos: Ldos. Diaz y Martí. Juzgado de San 
Antonio. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S ORALES 
S e c c i ó n í* : 
Contra José E . Bances y otros, por in-
cendio. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: 
Sr. Céspedes. Acusadores: Ldos. Manre-
sa y Domínguez Roldán. Defensores: 
Ldos. Cancio Bello, Bríg y Junco. Juz-
gado del (Jentro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Francisco González Piñeiro, por 
matrimonio ilegal. Ponente: Sr. Azcára-
te. Fiscal: Sr. Aróstegui. Acusador: Ldo. 
Vidal. Defensor: Ldo. Maza. Juzgado de 
Bejuca!, 
Secretario, Ldo. Pino. m i n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
4 1 1 H C P R A S 
M u y e f i c a z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i a . 
Cada C á p s u l a l levü e l nombre* 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
f áesueficacia contra. Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermiientes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumóago/aí igacorporal , falla de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriada ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
câ oe de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30, 100, 
SilO V 1080 cápsulas. 
En parís, 8, rué Vivienne y en todas las farmacias. 
E 'RABANO 
YO d e 
G R I M A U L T Y C " 
R e c e t a d o p o r los m é d i c o s e n l u g a r <íel j a r a o e a n t i e s c o r -
b ú t i c o y d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , p a r a c o m b a t i r e l 
l i n f a t i s i h o , e l u s a g r e , ' l a s e r u p c i o n e s d e l a p i e l e n l o s n i ñ o s 
p á l i d o s , e n c l e n q u e s y d e l i c a d o s , p a r a r e s o l v e r l a s g l á n d u l a s 
d e l c u e l l o y r e a n i m a r e l a p e t i t o . 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer, al medio día, se presentó ante 
el Juez de instrucción del distrito del 
Centro, don Dieíro Losada (Jarcia, veci-
no de Monserratc, querellándose de es-
tafa contra don Carlos Miynres, residen-
te en Campanario 96, á quien acusa de 
haberle entregado 100 centenes para que 
le hiciera cuatro juegos de cuarto, y cu-
yo compromiso no ha cumplido, pretes-
tando haber hecho un mal negocio, pues 
los muebles valen más de la cantidad es-
tipulada. 
E l vigilante 07 detuvo al moreno La-
dislao Mones, vecino de Ü'Ksilly 94, á 
petición del de su raza llamón Ahuma-
da, residente en Vapor 24, por acusarlo 
éste de estar propalando por los estable-
cimientos públicos el haberle hurtado un 
pagaré del Ejército Libertadar por valor 
de 041 pesog. 
Conducidos ambos individuos ante el 
Juez de instrucción del Este, el Mones 
manifestó ser cierto que su acusador le 
estafó dicho pagaré, por cuya causa el 
señor Juez decretó la detención de Ahu-
mada, remitiéndolo al vivac por todo el 
tiempo que dispone la Ley. 
En la accesoria correspondiente al nú-
mero 94 de la calle de Lamparilla, resi-
dencia del afinador y compositor de pia-
nos doña Juan Noriega Pagés, se cometió 
un robo consistente en varias piezas de 
ropas y una máquina de música, esta 
última propiedad de don Isabel Vilaró, 
vecina de San Miguel 180. 
Se ignora quién ó quienes sean los la 
drenes. 
Por la policía Secreta se dió traslado al 
Juzgado Correccional del Primer Distri-
to, de la denuncia íormu uía por don Jo-
sé Crego Santiago, Vecino de Obispo, re-
ferente á que en 28 del mes próximo pa-
sado entregó al pardo Gabriel Lara se-
gún recibo que tiene en su poder, la suma 
de 52 pesos plata española para que fue-
sen entregados á, don José A. Cornide, 
residente en Santa Clara, y como quiera 
que hasta el día de ayer no había cum-
plido con su compromiso se considera es-
tafado por el expresado Lara. ¡ 
al Africa en busca del martirio. Estuvo 
algún tiempo en Africa, hasta que desen-
gañado por su confesor de que eran ilu-
siones ¡uiuellos deseos del martirio, volvió 
á España. Estando en (Jranada y por 
consejo de su director el P. Avila, pro-
metió á Dios pasar toda la vida en servi-
cio de los pobres. Fundó el orden de lo» 
Heiinanos Hospitalarios, llamado de su 
nombre, y en breve tiempo se estendió 
por todo el mundo cristiano. 
San Juan de Dios se hizo célebre por 
su gran misericordia para con los pobres, 
y por el desprecio de sí mismo. 
Finalmente, lleno de gracias y colma-
do de merecimientos murió el glorioso 
San Juan de Lios, el día 8 de Marzo del 
año 1550. 
F I E S T A S E L V I E R X F S 
Misas solemnes—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 8. —Corresponde 
visitar á la Purísima, en San Felipe. 
f.G.teraSe Miera 
El jubves día 8 de Marzo, como Bfgundo de 
mea, á las ocho de ia mañana, se celebrará la 
misa cantada co;i comunión á iNtra. Si'a. del 
Sagrado Cornzói» d© Jesüs. Lo avisa n. los de-
votos y demás fieles su Camarera, loes Marti. 
3123 1 t.-5 o in.-6 
l i 11 Frailo ie Paila 
El día 5 del corriente comienza en esta Igle-
sia el Jubileo Circular. La, misa solemne, con 
Ministros, será á las ocho. A las 9 y á las 12 
habrá misa rezada. La reHerva a las cinco de la 
tarde, después del Santo Rosario. 
Habana. Marzo 3 de 1&0G.—El Capellán, Al-
fredo V. Caballero. 3074 6-4 
S O C I E D A B A N Ó N I M A C E N T R A L 
A Z ü C i R E E O S A N T A F I L O M E N A 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente interino, se cita 
por este medio á los señores accionistas de es-
ta Sociednd parala Junta General extraordi-
dente y á la aprobación, revocación o moum-
cación del acuerdo de la Junta Directiva te-
cha 25 de Octubre del próximo pasado ano de 
1905.—Vidal Morales, hecretario. 
310S 1 3 m.-o 
s 
G 0 1 P M Í A DE SEGUROS C O N T R A 
I N C E N D I O S 
E M c c i & a en la H a l m el ana 1855 
LA UNICA lí ACION AL 
y lleva 51 aíios do oKHujMoia 
operaciones continuas. 
y de 
RAYOS PARA RUEDAS.—Jefatura de la 
ciudad de la Habana—Secretaria ds Obra5! Pfi-
biieas—Habana -8 de Febrero de 1906—Hasta 
la una de la tarde del día 9 de Marzo de 1906, 
se recibirán en esta Oficina, Arsenal de Ja Ha-
bana, oroposiciones en pliego cerrado para el 
suministro 4 esta Jefatura de 1.GC0 rayos spn 
—En esta Oficina se facilitarán impresos da 
proposición en blanco, y se darán Informes á 
quien los solicite—A. P. DE CASTRO.—Ince-
ñiero Jeíe do la Ciudad C. 4Í0 alt 6-23 
L a parda Rosa Pérez Rodríguez, veci-
na de Aguiar 17, denunció á la Policía 
Secreta, que en la mañana de ayer se 
fugó de su domicilio la menor Eustacia, 
de 14 años de edad, que tenía á su abrigo 
y la cual trabajó hará un mes en el Ma-
riel, en concepto de criada. 
De la casa en construcción calzada de 
San Lázaro núm. 226 le robaron íl don 
Narciso Mestre Petit, dos sacos de vestir 
valuados en cinco centenes, sospechíin-
dose que el autor del hecho lo sea un peón 
de aibafíil, cuyo nombre y domicilio se 
ignora. 
Por mandamiento del Juez de Instruc-
ción del Centro fué detenido v remitido 
LDO. RAUL TRELLES Y GOVIN, Juez de 
primera Instancia del Norte. 
Por el presente edicto batro saber: que en el 
juicio ejecutivo seguido por Antonio Tarrio 
contra la Saciedad de "F. Ovies y Herma-
no" para el cobro da i83o pesos 15 centavos 
oro español, se ha señalado el dia 20 del actual 
á las 2 de la tarde, en los Estrados del Juzga-
do, Oficios 4, altos, para el remate de tortas 
las existencias, mobiliario, enseres y armatos-
tes del Establecimiento de ropa con sastrería 
y camisería titulado "La Lucha", sitaado en 
Aguila 124 esquina á Estrella, tasadas en 1248 
Ilesos 86 centavos moneda americana; a dvir-
tiéndose quo no se admitirán proposiciones 
eme no cubran las dos terceras parles del ava-
luó; que para tomar parte en la subasta han 
de consignar previamente en la mesa del Juz-
gado ó en establecimiento destinado al efecto 
| una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor dado á los bienes, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; que los 
autos estarán de manifiesto en la Escribanía 
para que puedan examinarlos los que se inte-
resen en la subasta, álos que se hace saber: 
que de las certificaciones del Registro Mer-
cantil aparecen anotados en la hoja de ins-
cripción de la sociedad de "Fructuoso Ovies y 
Hermano" los siguientes créditos:—"García 
C A P I T A L respon- ^ ^ 
sable S40.081.198.00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la le-
cha % 1.563.823-90 
A segura casas de cantería y azotea con pi-
ses de marmol y mosaico sin madera y ooupi-
das por tamilia £17/4 cen-avos oro esnaÚDl 
por 100 anual. 
Casas de mamnostería sin madera ocupadas 
por familias á 2j centavo* oro español por UJ 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin can fina v 
bodegas á 32.Vi v 40 centavos por UJ) o:o anual 
respectivaraent'í. Oácnasi en suD OoioediJ-
cio. Habana r>3 esquina á Emp?dralü. 
HabenM. -o de Febrero da 19J >. 
OjWtó . 26Jl M 
Ico Esiaiori » i s Gi 
S E C K F / r A R I A 
Obligaciones del lOmpréstito del Avun-
taraieuto de la Habana por $ü. ota». 000 
ampliado íl $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 1? de Marzo de lOOO para su amor-
tización en Iode Abril de 100G. 
CUARTO TlilMr.STRE DE 1005 
C E S T R O DE KEfrOCIOS EH &EHERÍL 
GONZALEZ y COMP. 
Tacón u. 4. Teléf. u . 477. 
Por un oeso plata española a! mes, se hacen 
cargo de las defensas y gestiones en todos los 
asuntos correspondientes á los Juzgados M u-
nicipales. Correccionales, de primera Instan-
cia é Instrucción, Audiencias, Inbunal Su-
premo. Contenciosos - Administrativos, Ha-
cienda, Ayuntamientos, Gobernación y P a -
pados é Inscripciones pn los Registros de la 
propiedad; con la intervención de Abogados, 
cuando sea necesario, cuyos honorarios serán 
de cuenta exclusiva del Centro. 
Además compramos toda clase de créditos 
y demás derechos y acciones, cualquiera que 
fuere su ascendencia y aunque se hallen en li-
tigio. 
El Centro estárá abierto todos los días hábi-
les, de 7 a. m. á 5 p. m. 
Las personas que envien su dirección se !• 
remitirá por correo el prospecto de este Cen-
tro. 2 m 26-2 M 
C O M P A Ñ I A 
Administración General.—Monte L 
Aviso á los c o i M u l o r e s . 
Por acuerdo de la Directiva, esta Compañift 
suprime desde la fecha, los descuentos esta-
blecidos y mantiene las tarifas vigented, de 
gas y electricidad. 
Siendo necesidad reconocida por todos esta-
blecer servicio eléctrico permanente, ha de 
ser indispensable regular el consumo por lo 
que marquen los metros contadores, que ha-
brán de instalarse, pudiendo de ose modo a-
preciar con exactitud su asesndencia y com-
probar la elaboración y distribución del flui-
do, lo que habrá de permitir á la Compa-
ñía que, dentro de la'importancia de cada 
consumidor, sea posible tratar con equidad y 
justicia á todos, ajustándose para ello á crite-
rio ámplio, que armonice los intereses legíti-
mos del püblicoy de la Empresa, 
Habana, Marzo 1°. de 1S06.—El Administra-
dor Oral.. Emeterio Zorrilla. 
c 521 10-3 
Núm. de 
las bolas 
ante dicha autoridad, el blanco Arturo I rniñón y Ca., 50 pesos 03 centavos; Severino 
Peque, contra quien se sigue causa por 1 Galán, 562 pesos 44 centavos.—Partidas de sus-
rantn 1 pensó? 23 pesos 43 centavos; Loríente y Her-
lapio. mano, 509 pesos 11 centavos: Ibañez Alvaré y 
Ca., 570 pesos 09 centavos; Faustino Bermu-
dez, 330 pesos 84 centavos; Pedro Gómez Me-
na, 39 pesos 3S centavos; Dámaso Gutiérrez 
Cano, 215 pesos 20 centavos; Doy le Pérez, 30 
pesos 20 centavos; Feliciano Ovies. 277 pesos 
84 centavos; F. Gamba y Ca., 1087 pesos 97 
centavos; Ramón Balhuía; 12 üesos 50 centa -
vos; Ramón Suarez, 1571 pesos 91 centavos; 
Adolfo González 8 pesos 39 centavos; José Ma-
riño, 9 pesos 70 centavos; Hipólito Bianco 4 
pesos 8 centavos; y José Fernandez 159 pesos; 
total Cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pe-
sos once centavos". 
Y para su publicación en el "Diario de la 
Marina'' se libra el presente edicto. Habana 
Marzo tres de mil novecientos seis.—Raúl Tre-
lles y Govín.—Ante mí: José de Urrutia. 
2150 3-6 
A don Eduardo M. Bellido, vecino de 
la calzada del Cerro 509, le hurtaron de 
su domicilio en la mailana de ayer, un 
smokin, una gorra de motorista y un pa-
raguas, valuado todo ello en 45 pesos oro 
español. 
Del hecho entiende el Juzgado Correc-
cional del segundo Distrito. 
cEomcA m i m m 
DÍA 8 D K MARZO DK 190l>. 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
El Circular está en Paula. 
San Juan de Dios (Patrono de los Hos-
pitales); Julián arzobispo, confesores,. 
Apolonio y Cirilo, mártires. 
San Juan de Dios. Fué portugués, na-
ció el 8 de Marzo de 1495. Fueron sus pa-
dres muy pobres, pero muy temerosos 
de Dios. 
Teniendo Juan sólo nueve años, con 
impulso pueril, escapóse de su casa, y 
viéndose desamparado, se acomodó con 
un pastor, que le recibió por zagal. Por-
tóse con tanta fidelidad que se granjeó el 
cariño de todos sus compañeros; pero can-
sado de aquella vida simple y campestre, 
sentó plaza de soldado. 
Hasta entonces había conservado el 
candor de la inocencia; pero la licencia 
militar y el mal ejemplo de sus camara-
das le precipitaron en los mayores desór-
denes. 
Habiéndole ido muy mal en el oficio 
de soldado; volvió á buscar & su amo an-
tiguo y volvió también á su antiguo ofi-
cio de pastor. Un día tuvo noticia de que 
su madre había muerto de pesadumbre 
poco después que él la había dejado y 
que muerta ésta, su padre había acabado 
santamente su vida en un convento. Esta 
noticia le enterneció mucho y se puede 
contar ésta por la primera época de su 
conversión. Encendido en fervorosos de-
seos de hacer penitencia, hizo una confe-
sión general muy dolorosa, y para asegu-
rar mejor su salvación, determinó pasar 
Compiiíiía de seguros mutuos 
contra incendios. 
Reconstrucción k la m Einpedralo 134 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de es 
ta Compañía se abre concurso público por el 
término de treinta días, á contar de la fecha 
de publicación de este anuncie, para la pre-
sentación de proyecio de construcción de 
nueva planta de un edificio en los terrenos 
propiedad de la Compañía situados en Empe-
drado núm. 34. 
A todos cuantos deseen tomar parte en este 
concurso, se les facilitará en la Secretaría de 
la Compañía instalada en Habana núm. 55 un 
plano de dicho terreno y .»e les instruir» de 
las condiciones que han de observarse para 
concurrir á él. 
La Compañía premiará con la cantidad de 
trescientos diez y ocho pesos oro español al 
auíor del pro37ecto que acepte el Consejo de 
Dirección. 
Habana 8 de Marzo de 1906.—El Presidente, 
Francisco Salceda. c 540 8 M 
»Bnw«iwi»T«iiiiniiOT<iî ^ 
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Be cura tomando la PEPSINA y KUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, dige3tio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila mfis el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la receba ». 
Eoce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
c482 26-rM 
1. GlIM dLLEl 
I m o o t e m c i a - - - P é r d i -
d a s s e m m a í e s 8 - - E s t e -
r i H d a d . " V e n é r e o . - - 3 Í -
f i i i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Lonaultaa de 11 a 1 v de 3 ai. 
tí A B A S A 49 
ciQ2 2C1 M 
En el sorteo celebrado en el día de boy ante 
el Notario señor Antonio G. Solar para la 
amortización de treinta y un bonos hipoteca-
rio de la "Narcisa Sugar Company", han re-
sultado agraciados los marcados con los núme-
ros siguientes: 21—55—69—S8-—94—98—102—103 
-104—167—n9—122—113-154-156—231-260— 
272—29S—297—302-,lí09—32)—330—337—35.3-391 
—396 —402—404—456.—Los tenedoras dediebas 
láminas agraciadas pueden concurrir con ellas 
desde el día 31 del corriente desdu doce á tres, 
p.m., á la Secretaría de esta Compañía, Agua-
cate 128, entresuelo'?, para hacerlas efectivas. 
Desde ese mismo día y en el propio lugar y 
hora pueden concurrir los demás tenedores de 
láminas á hacer efectivo el cupón que sernos 
en esa fecha—Habana, Marzo 5 de 1906—Jorge 
R. Fowier, presidente 3355 4-7 
C o r r e s p o n s a l 
L o n d r e s y M e x i c 
b l i c a d o C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
d e l 
o e n 
B a n c o d e 
l a R e p ü -
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i H í a n c a n t i d a d e s s o b r e h i 
d o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22, 
LEFONQ 
c 468 1M 
I03 Anuncios Francesas son los 
8» aun b ü » o tns n «¡o m-a T j w ^ 
18, FUS de la Grange-Sateliérs. PARIS -
JVv de Jas oWgaciones com 
prendidas en las bolas 
( l o s F 0 r i a a ) 
jarabe w m i m m 
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)5061 al 55070 
61481 al 61490 
62101 al 62110 
AMPLIACIÓN" AL EMPRESTITO 
• 
TF* (¡c Jos obligación es com 
¡prendidas cu las bolas 
Núm. de 
las bolas 
Del 67371 al 67375 
69146 al 69150 
Habana 1? de Marzo de 1006 
Vto. Bno.—El Presidenífi M.iGal 
E l Seeretano, José A. del Cuelo 
C. 519 5-
todas las enfermedades ocasionadas por 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GA6E Hija, Farm0 d» 46 Cía» 
9, ruó de Grenel.'e-St-Germain. Paris 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
por medio de les " PJLULES ORIENTALES 
las únicas que en 2 meses desarrollnn y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
rie los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos, tratamiento fácil. Resul 
lado duradero. — Precio del frasco: err.so. 
J'.Sa.TIÉ, PínnacéütiM. 5,Passage Verdeau, París. 
En La Habana : V* rte JOSÉ SARÍU é HIJO. 
Cada frasco debe tener el sollo francos dol"Ciiion dciFabncants" 
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Marzo 8 ie 1906. 
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m 
Ayer , en la conferencia de Belén, 
pbordó el Padre Arbcloa la gran cues-
t i ó n de la existencia de lo sobrenatural 
ó del milagro. Probó su posibilidad, 
haciendo palpar la futilidad de los re-
paros que se fundan en las l eyes eternas 
que rigen la materia y en la exigencia 
de estas leyes, así como demostró ser 
de lógica y de justicia conceder á Dios 
lo que no se niega al reptil, al insecto, 
el átomo, á la materia imponderable, á 
todo lo que es. 
Una indicación acerca de las profe-
cías realizadas en Jesucristo y de las 
que hizo el mismo Jesúsj verdaderos 
milagros, que se desarrollan ante nos-
otros con los Siglos que los realizan, fué 
el segundo punto. Terminó e l confe-
rencista esta parte de su discurso, con 
el milagro qne coronó la profecía de la 
ruina del templo de Jerusalen en tiem-
po de Juliano, el cual, ayudado del ju-
daismo, quiso desmentir la palabra de 
Jesús. 
Finalmente cerró su discurso con una 
ierie de argumentos que tomaban su 
fuerza de la historia, de la conducta del 
género humano, de la afirmación per-
petua d e l catolicismo y de la forzosa 
confesión qne la publicidad arranca á 
los judíos, herejes, paganos é incrédu-
los próximos á los sucesos de los mila-
gros evangélicos juntamente con los de l 
m i s m o Jesucristo y h a s t a d e l mismo 
racionalismo que pone absoluta repug-
n a n c i a e n t r e la mentira y Jesús, eutre 
J e s ú s y la impostura y que por tanto 
las a f i r m a b a al afirmarlos él. 
La concurrencia fué tan numerosa ó 
más que en las anteriores conferencias. 
M a ñ a n a , viernes, quizá podamos em-
pezar á publicar íntegros estos notables 
trabajos d e l sabio jesuíta, q u e desde la 
cátedra de Belén viene hablando á la 
inteligencia y al corazón de un público 
numeroso é ilustrado desde hace a l g u -
nos meses . 
Nuestro propósito es publicar una 
conferencia cada viernes de cuaresma. 
I o r W t e a t k o s 
En el Nacional se di ó el beneficio de 
Anita Fontana y Gino Vannotelli, con 
escaso público. E l programa ©freció 
la novedad de nn trozo de la ópera 
I r i s , de Mascagni, aquí desconocida. 
Cantaren el Himno al Sol, desaquella 
partitura. Es una preciosa aaneatra 
del género brillante y simbólico, que 
ahora priva. Lo hicieron repetir á 
fuerza de aplausos. 
E l desempeño de la ópera 1 Fagliacci 
fué acertado y obturo grandes aplau-
sos Yannutelii en aquella lamentación 
final del primer acto. 
Igualmente gustaron la Fontana, 
Burghese y Carrozzi. 
M O N T E O f i I S T I . 
Tercera representación de Marina 
anoche en Albisu y tercer triunfo de la 
empresa, por la concurrencia que lle-
vó, y de los artistas, por la manera co 
mo interpretaron la perla de las obras 
de Arrieta, sobre todo la señora Gon-
zaga y el tenor (Jasañas. En el vals de 
Ardite "¡Parla!", con el que la pri-
vilegiada tiple sustituye la r o -
manza de la ópera, hizo derroche de su 
privilegiada garganta y obtuvo aplau-
sos estruendosos que la obligaron á re-
petir la fermata final. 
«• 
En Martí, L a gatüa blanca, para qae 
Esperanza Pastor se nos muestre una 
zapaquilda chirigotera y relamida, que 
encanta. Después de L a Gatita,Los vmns-
írels, que no son gatitos, pero que no 
dejan de serlo ni por el negro d é l a 
uña. Estos minsírefe cantan, bailan, gri-
tan y aullan al unísono... y todo en in-
glés, para que nos enteremos mejor. 
Son siete infelices: tres hembras y cua-
tro varones, todos juntos. Debieron ha-
ber dicho la mar de chistes en inglés, 
porque los cuitados reían como mins-
trels. 
Estos actos son nube de verano: apa-
recen, amenazan, asustan, descargan... 
y el diablo se ios lleva de los pelos. 
Telón rápido, y que se los lleve en 
coche. R. I . P. 
i m i i 
Anoche estuvo de turno el licenciado 
señor Mi y ares, juez de Instrucción del 
Este, acompañado del escribano señor 
Ledo y del oficial señor D'Acosta. 
Hasta las once de la noche se habían 
radicado las siguientes causas: 
Hurto de un reloj con leopoldina á 
Mr. John Bancho, vecino accidental 
del hotel F lor ida , cuyo hecho ocurrió 
en el paseo de Martí en la tarde del 
domingo, y cuyas prendas aprecia en 
ciento veinticinco pesos oro americano. 
A l llegar anoche á esta ciudad, pro-
cedente de Bolondrón, don Gerardo 
Rice Ugo, le sustrajeron de los bolsi-
llos, en los momentos de desembarcar y 
tomar un coche frente á la estación de 
"Villanueva, un sobre con ochocientos 
pesos moneda amencana. 
Se ignora cómo ocurriera el hecho y 
quién sea el autor. 
Lesiones graves que sufrió la menor 
Clotilde Valdés, de doce meses de edad 
y vecina de Lamparilla n? 84, al caér-
sele de los brazos á su señora madre, 
doña Magdalena Vargas. 
Lesiones graves inferidas con un cu-
chillo al menor José María González, 
vecino de Belascoaiu 646, por otro me-
nos, al estar éste cortando una caña. 
E l hecho fué casual. 
SOBKIS UN C H O Q U E 
Hemos leído una caita, suscrita por 
nuestro distinguido amigo el señoríion 
Manuel Luciano Díaz , que ocupaba 
ayer tarde, á las dos, el coche n? 951, 
guiado por Lorenzo Prieto García, fué 
alcanzado por un automóvil al atrave-
sar, subiendo por Villegas, la calle del 
Obispo. 
E l Sr. Díaz hace constar, como acto 
de justicia, que el cochero que lo con-
ducía hacía marchar su caballo á un 
paso corto, y que antes de cruzar la ca-
lle del Obispo, hizo sonar repetida-
mente el timbre de alarma. 
MATANDO E L G E R M E N 
D E L A C A S P A 
Se efectúa una curación radical. 
Cuando veáis áuna mujer ó aun hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sil» cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo 6 claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hny miles de preparacio-
nes "que se pretende', curan la caspa, pero 
nmeuna os hace saber que la caspa es el pro 
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Eoto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efeeto". 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
m 
DR. ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
tx-lnlcrno del Hópital Inlcrnation»! de Paris 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de UU á Í>¿. RAYO 17. 
331S 26-S M 
DR. JACINTO G. DE BÜSTAMANTE 
Teléfono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
3319 26-?M 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o t a r 
Abogado.—Secretario del Centro Gallego.— 
Asuntos relacionados con la Sociedad de 8 á 10 
A. M. en el Centro.—Asuntos profesionales 
de 1 á 4 P. M. en San Ignacio 82, altos. 
3306 20-8 M 
D r . K M a r t í n e z A v a l o s 
Maloja 25 altos, esqnina á Angfeles. 
Consultas de 12 á 2- Teléfono 1573. 
2050 26-11 F 
^ V a l d é s 9 / f a r i í 
A B O G A . D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , ~ - D E 8 á 11 . 
2101 26-10 F 
Dr, Félix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias pares. (Gratis para 
los pobres). c 360 26-12F 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 1053i, 
próximo & Reina, de 12 á T e l é f o n o 1839. 
C 352 9-F 
J E S U S R O M E U . 




D R . C L A U D I O FOJRTUIí. 
Cirujano del Hospital número 1, 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señora». 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para loa pobres. 323 7SL7E 
D R . F. J B g T I N I A M CHACON 
AI édice-Cirujsmo-Dentista 
Salad 12 esquina i Lealtad. 
C 392 28-15 F 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entro 
Tejadillo y Chacón. 384 26-16F 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clnsiTamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.-—Lamparilla74 
altos.—Teléfono 874. c 351 10- F 
o í r l o s b e a m a s 
ABOGAJDO, —MONTE NUM. 5. C 457 1M 
J - Pulg y Ventura 
ABOGAD 9. 
De regreso de Enrop» se ba hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 513 Wo 1M 
D R . G 0 N 2 A L 0 A R 6 S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de Beneí iceucia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109^. Teléfono 824. 
o 507 26-1M 
Tratamiento especial de Siñles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rfcpida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 c Egido núm: ?, altos. 
C 447 l M 
D R . FRANCISCO J . TELASGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459 • 
C 444 1 M 
OCÜ'USTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 á 4. 
CUntaa de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 7S, 
entre San Rafael y San Joaé. Teléfono 1334. 
C 391 26 17F 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 430 26F 
Doctor FeriMo MóMez Cple 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029.—Domicilio: Vedado calle H, esq. 417. 
c 3S3 26-17 F 
D r . c a s t i n e i r a s 
C U R A LA T8SIS 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
1325 
Consulta de 2 á 4. 
tym 78y 78 27^ 
R. CALIXTO V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Jttapidez y garantía en ios trabajos y ope-
raciones. £3 470 olt i_M 
Medico Cirujano.—Prado 100.—Del á 3.—Te-
léfono 6.029.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
2t!91 11.-2 25m. -3 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA j 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
grica de la Habana, PRADO 105. 
C 485 1M 
Siíaiicio Bello y A mugo 
A B O G AI>0. 
c203 
H A B A N A 55. 
26 F 
D o c t o r J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pennsyivania. 
HABANA NUM. 63 TELEFONO 884 
2003 26-10 P 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M E D I C O D E N I Í Í O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na é San Miauel.—Teléfono 1262. G 
Bramón J. Martínez 
ABOGADO. 
8B BA TF-ASLADADu a AMABííüKA 23 
C 4*8 1 M 
DOCTOR S A L V E S G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 433 26-1M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio. :Aguiaa 
número 45. G 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E E A U K E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 445 1 M 
Diariamente consultas y operaciones da 1 a 3 
SAN IGNACIO 14. C 446 _1Í!L_ 
Dr. D E H O C Ü E S 
OCULISTA fc 
Consultas y elección de lentes de 12 á 3.— 
Aguila 95, teléfono 1743. 3089 26-4 
Para las Señoras 
Leonie Bueno.—Masage general, local y facial 
para las arrugas, obesidad y luxación. Concor-
dia 1 accesoria. 3043 13-4 
L . \ 
A b o g a d o - J S ^ o t a r í o 
HABANA 66 TELEFONO 914. 
2626 28-22 F 
Dr.^.Fortiin 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y Eafermedaí les de Señoras 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 76-30 E 
T O M Á S SALAYA 
MIGUEL F I G U E R 0 A 
Mercadere n' 4. 
— C342 
De 1 a 4. Teléfono 3038. 
F 7 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opoblción de la Facultad do 
Medicina.—Ciru jano del Hosoital n. 1. Conaal-
tas de 1 & 8. Amistad 57. c 429 26-25 F 
DR. JUAN JESUS VáLDEÍT 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza aus oneraciones. Galiano 303 (al 
tos) de 8 a 10 y de' 12 a 4. c 354 8 F 
MEDICO CIRUJx\NO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina,—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Telefono 1839. 
c 353 9 F 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Princioai.—Telé-
fononümero 12o. c 331 " 52-7f b 
OCULISTA 
Consultas en Prado 165.»Costado de Villa-
BMtB, C.433 23-36 P 
Dr. C . E . FinSav 
SSapeciaiista en enfermedades día los 
ojos y de loa oídos, ^ 
Oonsaltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nSm. 123 
Para pobres:—Dispenaario Tanaayo, Lanee, 
miércoles y viernes, de 4 á 6. 
C 449 1 M 
Mía ds M w M Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12K A 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
3026 78-3 M 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, segün el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 1951 26-4 F 
_DEim¡STA Y M E B I C O 
Modioina, Cirujía y Prótesis da la ooca. 
B e m a z a 3 € - 2 e l é f o n o n . 3 0 1 2 
Ü 461 IJVt 
DR. GUSTAVO G. BÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de l á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. _ c 4J2 1M 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 1Z á 2. 
Keptnno 45. Teléfono nftm. 1212. 
C 453 26-1 M 
Dr. Hernando S e g u í . 
Catedrático de la ün iversmad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C455 26-1M 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialidad en vías urinarias. 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 505 26-1 M 
D R . H . A l V á R B Z i R T I S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas de 1 á 3. 
Consulado 114. 
c454 1 M 
Laboratorio Urológico del .Or. Vudosoia 
(FUNDADO EN 1S3ÍM 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co* DOS i>esos. 
Compórtela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
F-specialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultaa de 1 á 3. Santa Clara 25, 
431 26 F 
Dr. A L T U Z A R R A 
CIRUJANO DENTISTA 
Aguacate 58 (altos) 
1913 26-9F 
j O r . n o t o o l i x x 
P I F L . —SIFILIS. —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 336 26-6 P 
AFOSADO 
Gaiiaao ftlc—Habana.—-De i l 4 1. 
c 482 23-26 F 
DOCTOR JOSE A L E M A N 
Cirujía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz voidos. 
CONCORDIA 88.—TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 428 26-26 P 
ALBEPiTO 8.1BÜSTAMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición d»la Facultad de Medicina. 
Especialista en Parles y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7ft. 
Domicilio: Jes&s Marta 57. Tel6fono5S5. 
17010 153m nvlS 
enseña prácticamente a hablar y entender 
INGLES con perfección en muy corto tiempo. 
Once años de experiencia y posee bien el es-
pañol. Lecciones privadas: une. hora diaria, 
135-90 mensuales. Autor del "English Con-
versation, todo inglés, qus se vende a peso 
plata y se manda a todas partes por $1 ameri-
cano. Se hacen traducciones de todas clases. 
Ss dan explicaciones a todas horas. 
Prado 2, Habana. 
3337 4-8 
J . P I C H A K D O 
se ofrece a ios padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Re-
paso de aergnaturas de segunda enseñanza.— 
toan Miguel 115. 3316 26-7 M 
T. H . Christre.-Profesor 
Inglés, francés, alemán, comercio, magiste-
rio y matemáticas.—Recibe órdenes, Dragones 
n. 50. Galería Artística. 2885 . .4-7 
C L A S E S 
Un antiguo y competente Maestro de lí y 2! 
Enseñanza, Inglés y Taquigrafía, se ofrece con 
tal objeto. También prepara para el Magiste-
rio v el Instituto. Recibe órdenes, en Industria 
núm. 66. . 3227 __ 26M7 _ 
íug les enseñado eu cuatro meses á 
hablar, leer y escribir, y la mala pronuncia-
ción adquirida corregida con buen éxito por 
una profesora inglesa (de Londres) que da 
clases á domicilio y en su morada, á precios 
módicos, de idiomas, música (piano y mando-
lina), dibujo é instrucción. Otra que enseña 
casi lo mismo, desea casa y comida en cambio 
de lecciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
3072 4-4 
Una señorita peninsular 
desea dar clases de niano, pinturas y labores á 
domicilio. Informan Escobar 9. 
3051 4-4 
Si usted quiere aprender pronto el 
inglés tome lecciones de conversación con una 
americana. Precios módicos. Calle F esquina 
á 27, D, Vedado. 3053 4-4 
A M A R G Ü K A 33 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é inglés. Religión, Piano, 
Pintura y toda oíase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
2790 13-27 F 
C L A S E E>E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á 'lomicilio, ó en su casa calle 
de la Habana niim. 104. Precios módicos. 
A c a d e m i a F . H e r r e r a 
Consulado 84.—Taquigrafía, Idiomas, Tra-
ducciones, Teneduría de Libros, Aritmética 
mercantil, Instrucción elemental y supeiror. 
2710 13-24 
¿DESEA VD. APRENDER PRONTO y Bien 
E L IDIOMA Inglés? Compre Vd. el Método 
novísimo ñor A. Augu^ties Roberts. E l mejor 
d todos. De venta en las principales librerías. 
2881 . 26-23F 
Una señora ing-lesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
1850 26-7 F 
l i l i 
Y D E IDIOMAS 
D I R E C T O R : LUIS B. CORRALES 
SAN lOXACÍO 49 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7>¿ 
á 9'̂  noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 1961 28-9 F 
Oliverio Agüero 
Profesor de Piano é idiomas inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
Para dar clases de P y 3̂  Enseñanza 
en casa pa.-fcicular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para ios próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda da roo as E l Correo de Pa-
ris. g20 Os 
Academia General. 
Galiano 118 Teléfono 146ft 
Clases de Comercio y ds primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.--Mecanogra-
, fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
i Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensxiales adelantados. 
26-13P 
Siembra, Fabricación é Historia 
del tabaco, Libro que trata sobre todas las 
operaciones tabacaleras del mundo. Se vende 
en Monte 17. 2843 8-2?. 
T e r r i b l e L i b r o por Viejo y el mismo 
que escribió PETRARCA en los 1300, siendo 
traducido luego en tiempos del descubrimien-
to de las Americas, dedicado al Gran Capitán. 
Se vende en Monte 17. 2S42 8-28 
Casa especial para vestir camas, galerías, 
portieres y forrar sillerías: tiene catulogos y 
muestrario de lo ineior. 
Resiíauración de toda clase de muebles fines, 
especialidad en ios que tienen comején. 
Además se restauran dándoles el color que 
se desea toda clase de cueros de sillería. 
San Nicolás 44 esquina á Virtudes. Se ad-
miten aprendices. 3263 4-7 
A T E N C I Q N 
E l estucader Joaquín Casafcús, se ha trasla-
dado á Gloria 126, altos, donde puede enseñar 
sus trabajos para cjue vean el buen resultado. 
Los garantiza por 'JO años en adelante. 
Ex-BNCARGADO de la CASA de BORBOLLA 
EBANISTA Y BARNIZADOR 
Se hace cargo de limpiezas á domicilio y en 
su casa, esmaltar muebles, extirpa el comején 
el rey devorador de la madera, por el proce-
dimiento Cándales,—LAMPARILLA 62, Telé-
fono 1038.—Habana. 2592 26-21 F 
P A R A-R A Y OS 
B. Morena, Decano Electricista, con-itructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbre^ eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo? acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparan del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabijos. Compo^teU 7. 




'naza 10, Cuba 81, esquina á Sol,—García 
3061 15-4 M 
para, peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damao del color que se desee. 
Especialidad en el tratamiento del cutis, de 
9 de la mañana á 8 de la noche. 
3055 8-4 
A R E N A E S R I Q U E Z A 
100 por 100 ganancia. Para fabricar ladrillos de 
arena muy duros, basta un talier'y poco dine-
ro. Instalación de talleres en toda la Isla por 
el perito ingeniero alemán. Regla, Aranguren 
núm. 131. 2591 13-22 F 
¿ £ a 2 / n d í i 
2606 
C o l ó n m l m . 2 6 X 
26-22 F 
E n Salud 15 A. , bajos, 
se confeccionan toda clase de vestidos de alta 
novedad para señoras y niñas por la acredita-
da modista Remedios Milla. 
2010 alt. 26F-10 
& i u o ¡ u 5 m 
ITÜüCEES y MUESTRARIOS 
T E N I E N T E R E Y 57. 
c530 20-1M 
1 
m \ i m a n a 
Construcciones de acero y Cantería, 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, E e -
presas, Diques y Almacenes. 
N e p t u n o y Z u l u e t a . 
c341 
T E L E F O N O 461 . 
26-8 F 
AIOIÍILEEES 
Un mag-nífico local fabricado expre-
samente para bodega, al pie del Paradero 
eléctrico de J. del Monte, punto de gran tráfi-
co, gran expendio de bebida, no hay otra bo-
dega en el barrio. Se alquila J . del Monte 663. 
3302 8-8 
Se arrienda ó vende una ñuca 
de unas 20 caballerías, a siete leguas de la Ha-
bana por carretera, buena tierra, magníficos 
palmares y cercada de piedra, prepia para 
vaquería y puercos. Hay una existencia en 
reses y puercos de unos $3,500, y e? requisito el 
cederlos a precio corriente. Sin intervención 
de corredor. Informará solamente su dueño, 
de 10 a 2, en Romay núm. 28. 3311 8-8 
¡ATENCION : 
En Muralla núm. 8 J^, esquina a San Ignacio, 
se alquila un hermoso y fresco departamento 
de seis habitaciones, tres con balcón a la calle. 
Se presta para una ó más familias. Departa-
mento para muestrario ú escritorio. En la 
misma informarán. 3324 8-8 
E n Reina 14 se alquilan hermosas 
habitaciones con muebles ó sin ellos: son mny 
ventiladas. Se desea alquilar a personas de 
moralidad con todo servicio. Entrada a todas 
horas. 3382 8-8 
E n cuatro centones cada una 
se alquilan las casas Peñón nüm. 12 (Cerro) y 
Fio riña 87. La llave al lado. Su dueño Virtu-
dts 13, altos. 3315 4-8 
Se alquila una habitaeióu y un z a -
guán, y para el 55 se alquilan dos habitaciones 
juntas en módico precio, Paula 12. También 
se alquila una habitación en Oficios 90. 
3331 4-8 
Quinta de recreo, Vedado 
Calle 18 n, 6.—Esta magnífica casa quinta, 
con grandiosas comodidades, preciosos jardi-
nes y muchos árboles frutales, capaz para dos 
familias y para personas de gusto. La llave en 
los cuartos del fondo por la calle 13 y de sus 
condiciones en Progreso n. 3. 3289 13-8 
S E A L Q U I L A 
un alto compuesto de sala espaciosa, comedor 
y dos cuartos y azotea con balcón corrido á 
la calle, en precio de cinco centenes. Virtudes 
33, cerca de los parques. 
3294 4-8 
Cabalieriza 
Se alquila una muy buena con tres departa-
mentos en Amistad n. 9S. 
332S &-8 
S E A L Q U I L A 
en 8 centenes la casa calzada Real núm. 2, de 
Quemados de Marianao, la llave San Federico 
n. 18. Informan en la misma, ó en el Potro 
Andaluz, 3307 8-8 
Se alquilan 
2 habitaciones bajas á hombres solos 6 á ma-
trimonios sin niños en San Lázaro 83. 
320S 4-7 
Vedado.—Se alqnila en 33 centenes 
mensuales una casa de esquina fraile en la lo-
ma con preciosas vistas al mar y muy fresca: 
tiene safa, comedor, 5 cuartos, otro de criadoj 
cocina, baño, inodoro, etc.: tambión luz eléc-
trica y gas, con opción al telefono gratis; quin-
ta^Lourdes. 3265 4-7 
E n 11 esquina á G , Vedado, 
frente al paradero ds Lourdes, se solicita una 
buena lavandera ds color. 3202 4-7 
Se alquilan 
unos altos propios para corta familia: tienen 
lodos sus servicios y azotea independiente. 
$15-90, Reina 96. £209 4.7 
E N E L V E D A D O " " 
Se alquilan tres cuartos indeoendientes con 
inodoro y ducha. Calle B n. 5. 3203 8-7 
Se alquila una manzana cercada en 
Infanta, propia para depósito de maderas ó 
cosa análoga. Informan Compostela esquina 
á Teniente Rey, altos. 3220 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos San José 15, á media cuadra 
de Ualiano. La llave é informes en los bajos, 
c 534 7 M 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Figuras 21, esquina a Manrique, 
con una superficie de 9U0 metros cuadrados, 
un espacioso patio cubierto, propio para al-
macenes de tabaco ó para establecer alguna 
industria. La llave en Manrique núm. 222, In-
forman en Amargura n, 15. 3237 4-7 
A persona decente se alquila en cin-
co centenes y en casa de familia un departa-
mento alto, con muebles, alúmbrado y otras 
comodidades; compuesto de una habitación 
con su recibidor. No hay más inquilinos. Nep-
tuno 95 altos, entre Manrique y Campanario. 
S E ^Al .QUILA. 
Caballerizas inodoros, et cuartos 
bruda en su totalidad de frondosos f etl1-
La llave en la misma quinta. Iüfr.̂ ,drutal«8 
Lázaro 246. Teléfono 1342. 3191 
Se alquilan acabados de reparar v t)ittf 
bajos, de Manrique 131, entre Salud v .̂ 0s 
quina á Reina; tiene espaciosas habita0^* ^ 
muy fresca; gran patio y traspatio; cah*?,11*8. 
za para 3 caballos y muy clara, y zaení eti-
dos coches. Puede verse de doce á cuat Para' 
formes. Riela número 99, farmacia Ü ' 
lian. 3136 Ju, 
V E D A D O 
E l Palacio de Carneado, gran hotel «i 
situado en la Isla de Cuba, no se conoc í01, 
en ninguna época y el que más barato ov0' 
hay cuartos amueblados con servicio H rtt> 
.o > ̂  dio» pesos en adelante por mes. 
3114 23-6 Qizo 
E n Reina 37, altos, 
frente á Galiano, se alquilan una sala r> 
para consultas de un profesional; habita - P'4 
magníficas y también una espléndida on10-116' 
fin la vidriera del zaguán informan soK ^ 
traspaso de una casa de huéspedes re el 
3200 
m sn s. 
i t.-6 12 in. 
C A R N E A D O 
alquila casitas á 15-99 y 17 pesos al moc 
5113 10-6 sala, dos cuartos y patio. 
P R A D O 117, p r i n c i p a l ^ ~ ^ 
Se alquilan magníficas habitaciones 
muebles ó sin ellos. . 3169 4,5 Coa 
Campanario 117, entre S a l u T r ^ T T ' 
gones.—Hermosas habitaciones con mueh] I 
sin ellos, con toda asistencia, no so admi? 
niñón. En la misma se sirve comida á domiea 
lio. Precios módicos. 3149 26-.™I¡i 
~~SE A L Q U I L A " 
un hermoso local propio para un establerf 
miento en Dragones frente al Teatro MqJÍV" 
En Zulueta 36U está la llave. 
3121 
V E D A D O 
Carneado alquila la casa calzada 86 A. tien 
saia, comedor y cinco cuartos, con traspatio v 
5112 10-6' luz y eléctrica 
Obispo 7(>, altos, se alquilan cuatro 
magníficas habitaciones y una sala, juntas ó 
separadas, á propósito para escritorios, ofici 
ñas, bufetes, consultorio médico, dentista 61 
familias sin niños. Informan Prado 117 nrin ' 
cipal. 3167 4-6 
Monte nüm. 130, altos. 
En este cómodo y elegante piso se alquilan 
departamentos y habitaciones á personas de' 
moralidad. Precios módicos 3142 15̂  i 
Próxima á desalquilarse se^íquüai 
la bonita casa Campanario 220 cen sala, saleta' 
y cuatro cuartos altos, cocina, baño é inodoro ! 
teda de azocea con pisos de ¡mosaicos: infor̂  
man Galiano 128, La Rosita. 
3116 4-6 
MAISON DOREE. —GRAN CASA DE HüES^ 
pedes de Soledad M. de Durdn. E n esta her-1 
mosa casa hay buenas habitaciones para per-' 
sonas de moralidad elegantemente amuebla.' 
das coa timbres y luz eléctrica, pudiendooo-l 
mer en sus habitaciones sin aumento ninguno. 
Consulado 124 esquina á Animas, teléfono 29¿¡ 
3073 4-5 ! 
E N D O C E C E N T E N E S t" 
se alquilan los altos de la casa Bernaza 67, 
junto á la esquina Muralla, con todas las co-
modidades que pueda desear una familia. In-
forman en los altos del lado. 
3049 4-4 
Se alquilan 
dos habitaciones altas con todo servicio, Nep« 
tuno 106. 3065 4-4 
Se alquila el alto principal de la casa 
Angeles núm, 4, en e] módico precio de seij 
centenes. Informan en los bajos. 
3es4 4-4 
Habana 160, casi esquina á Sol. ' 
Se alquilan unos altos muy frescos compnes-
tes de sala, tres cuartos, cocina, baño, inodo-
ro y azotea con vista á la calle. Informan en 
la misma, de 11 á 1. £080 4*4 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa de la calle 6 n. 3 en-
tre Calzada v 5) acabada de reedificar y con 
todas las comodidades: precio |S0 Cy. Su due-
ño Galiano 79, el Progreso del País. 
3097 ' 4-4 
Se alquila 
una habitación en alto. Aguila 225, esquinal 
Monte. 3081 4-4 
S E A L Q U I L A 
un departamento de dos cuartos altos con bal-
cón á la calle. Concordia 1, informan. 
3079 4-4 
A caballeros solos se alquila un cuar-
to pequeño en 5 6 americanos, y en 58 con ca* 
ma. Se cambian referencias. Reina 93, altofi. 
3070 4-4 . 
Se alquilan altos, frescos y espléndi-
dos, apropiados para personas de buen gusto; 
en Carlos I I I núm. 189 á dos cuadras de Reina, 
construcción higiénica moderna, con escale-
ras, pisos y balcones de marmol. Para infor-
mes y llave Reina 125. 2997 10-3 _ 
LOMA D E L VEDADO 
calle 15 esquina á. E una cuadra de la Línea d» 
la calle 17. ecién fabricada, sin estrenar, a 1» 
moderna. Sala, saleta, baño, 2 inodoros, cincop 
cuartos Informes, teléfono 1012 y F. núm. 30 
Precio 13 centenes. 3025 8-3 „ 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda casa calle K esquina i 
11 á nna cuadra del carrito. Informan al lado. 
3021 8-3 
8 E A L Q U I L A N 
en la calle Escobar n. 119, entre Salud y Rei-
na, 3 bonitas habitaciones juntas ó separ*"**' 
Es casa nueva y tiene el servicio sanitario1 
completo. En la misma informan á todas no-
ras. 3013 8-3 , 
Se alquilan en Mercedes 59 dos de-
partamentos altos con balcón á la calle; do» 
locales cada uno y lugar para cocina aparta 
hay ducha 6 inodoro y es casa de mucho or-
den. Darán razón en Jesús María 71 6 en el u 
de la misma, 2972 -
Se alquilan 
espléndidas habitaciones en Compostela lw» 
con muebles ó sin ellos, 
2952 8^ 
Concha 6 , esquina á Luco 
se alquila una casa y tres accesorias. Las U*" 
ves en la bodega. Su dueño Merced 1S. 
2963 8-2 -
Manrique 143, se alquila 
con 
y un 
salón sala, comedor, 4 cuartos bajos y u;\s 
j a cuarto alto. La llave en la bodega ae ^ 
trella 89. Informan Teniente Rey 104. enw«»-
suelos. 2955 J b ^ • 
V E D A D O w 16 á 
media cuadra de la línea, con 6 cuartos y 
ra criados, baño, sala, saleta y comedor, ^ 
Uerjza y lavadero. Informes, en Línea u. ^ • 
quina & Baños 2910 J z i 
COCINA U N I V E R S A L 
Del Hotel Galiano 75, se sirven comida»^ 
domicilio. Se admiten abonados á. corn̂  
mesa redonda. Telf. 1461. 2914 
E n O'Reilly 33 ^ . ^ 
entre Habana y Compostela, casa de f** efl 
decente, se alquila un cuarto en la azoi 
|8 plata, á hombres solos. Hay ducha. 
2740 
Se alquila 
en Gervasio 170 entre Salud y Reina, una ^ 
bitación en casa de familia ó matrimo" 
niños ó caballero. Se cambian referencia'-
2855 _ _ _ _ - J ^ - r - ^ 
Jesús del Monte, á cuadra y " 1 ^ % . 
de la calzada, calle de Rodríguez, en^r° e,va 
mentó y Ensenada, se alquila una casa 
y con todos los adelantos de la higiene-
"pisos de mosaico. Informan Romay b0^Qj£ 
ño. 283() 
Egido lí5, altos ^ 
Se alquilan cuartos amueblado» desde 
en adelante á hombres solos ój^^^ojidaí-
sin niños 
Telefono 16: 
y que sean personas de v 
L639. 276Ü 26- f^ 
Se alquila m 
en el Vedado, en la loma, calle J, entre ^ uDj 
una casita propia para un matrimom0 
corta familia, Al lado iaforman y en ¿"^ 
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jrga ronca y sofccadora pronto 
¿aparece, ¿i se trata cotí la E m u l s i ó n 
¡feAKgier- Generalmente una botella 
basíi111'0- No contiene ni un á tomo 
l̂e jügredientes nauseabundos ó noci-
( y el alivio se produce desde la 
l i m e r a dosis. Les gusta á los niñi tos , 
A v i e n e íi sus estomaguitüS y los for-
talece 
Parque Palatino.— Con un ban-
quete á I" Prensa, para el que hemos 
eido invitados atentamente, se celebra-
iíí esta noche la inaugurac ión oíicial 
del Parque Palatino. 
Se hará el ensayo del alumbrado y de 
]as diversiones. 
Indispensable la inv i tac ión . 
1 Y segnn en estas se previene, es de 
rj^or asistir de frac ó smoking á la co-
mida que ofrece el s impát i co Carlos de 
galas, administrador general del Par-
que Palatino, en el restaurant que for-
ma parte de las nuevas const ruc'Mones. 
£ las siete. 
I.A PESCADORA.— 
Pescad o rd ta hermosa, 
empuja tu barquilla 
á tierra presurosa, 
v al lado mío siéntate en la orilla. 
Sobre tu corazón mi cabecita 
posa, sin que reeeles n ingún mal, 
bien te confías siempre, tú sólita, 
al proceloso mar. 
Mi corazón al mar es semejante; 
tiene flujo, reflujo y tempestad; 
mas también ¡cuánta perla fulgurante 
en su profundidad! 
Enrique Heine. 
REGALOS Y MAS REGALOS.—Sí, Se 
ííor, regalos de clase, superior, regalos 
de todas clases y de diversos valores 
obtienen los favorecedores del gran al-
macén de géneros de Xeptuno y San 
í í icolás que lleva el nombre sujesli vo de 
J M FilosOfifr, porque í i losofosen la cien-
cia de vender son en aquella casa todos 
los que en ellas intervienen, desde L i -
zama y Diaz, sus dueños , hasta los 
mis modestos dependientes. Y lo son 
así vendiendo á precios m ó d i c o s sus 
excelentes telas,—que por lo capricho-
sas, de buen gusto, al ta novedad, no tie-
nen rival, como por esos regalos que 
se obtienen con los cupones de á dos 
centavos que ofrece por cada cincuen-
ta centavos que se gasta eui.(t Filosofía. 
Beneficio de Cikixo—En el Na-
eional, y con los elementos de la Com-
pañía Scognamiglio, dará esta noche 
bu función de gracia el primer bajo de 
ópera señor Cirino. 
Elena el cartel lligoleito. 
Además de esta ópera cantará el be-
neficiado la romanza de Gioconda jp>p-
faj de Hugonotes, amén del dúo de Pí6-
rilani con el barítono Eoghese 
Buen éxi to descames á Cirino. 
L a Compañía no sa ldrá para Matan-
zas hasta la otra semana por tener que 
dar función el domingo en el teatro de 
Marianao. 
Una mat iuée probablemente. 
Cüadkos.—El cuadro al óleo ha lle-
gado á convertirse en una necesidad 
iraperiosa en el arreglo de las casas, 
porque nada como él adorna las habi-
taciones, y cuando esos cuadros son de 
mérito, y se venden barato, como los 
que hay en la casa de Borbolla ,—Com-
pórtela 56,—se impone su adqu i s i s i ón . 
Eecitat piaxo.—En la Sal? E s -
padero del Conservatorio Nacional de 
Música, ofrecerá el jueves de la sema-
na próxima un recital de piano la dis-
tinguida señorita E l i s a Morales y Posa-
da. 
He aquí el programa: 
No. 1.-Concierto en Re menor de J . 
S. Bach. 
Adagio y Allegro Moderato. 
No. 2 .—a Impronto, H . de Blanck; 
Gavote op. 23, Saint Saéus ; c Ada-
gio, d Minuete, e Movimiento perpe-
tuo, C . M. Yon Weber. 
No. 3.—a Estudio, Chop ín ; h Ro-
manza, c Humoresca, S h ü t t ; d L a F i -
luese, Raff; e Serenata, Schubert-Lizzt 
f SGr la Montagne, Grieg. 
Esta fiesta art íst ica es de inv i tac ión . 
Damos las gracias por la que se sirve 
enviarnos, con la ga lanter ía acostum-
brada, el señor Hubert de Blanck. " 
Ju.nta db la Maternidad.—La se-
cretaría de la Junta Piadosa de s e ñ o -
ras de la Maternidad, doña Juana 
Eguileor de Rambla, se sirve d a r s 
cuenta, á fm de que así lo hagamos p ú -
hlico, de las distinguidas damas que 
han sido nombradas para la d i p u t a c i ó n 
de mes. 
Son estas las señoras María L u i s a S. 
de Pessino y A m é r i c a R. de D o m í n -
guez. 
Queda complacida. 
En Albisu.—No hay m á s que dos 
tandas. 
L a empresa las ha corabiuado de es-
ta suerte: 
i A las ocho: L a reina del couplet. 
I A las nueve: J21 dúo de la Africana. 
Para m a ñ a n a — d i n de moda en A l b i -
*n--f5e anuncia el estreno de l a z a r z u e -
ju titulada E l dinero y el trabajo y que 
lucirá preciosas decoraciones de A m a -
llo Fernández . 
Y el sábado, Campanonc. 
L a parte de Gorila la cantará la no-
table tiple A i d a Gonzaga. 
Una piedra de media tonelada. 
• - E s t a enorme piedra, que llamaba ha-
ce días poderosamente la atenc ión del 
Publico habanero, viene consignada 
oesde ol Brasil al magnifico comercio 
Almendares, cuyos d u e ñ o s se han 
Vlsto en la necesidad de hacer tan tre-
mendo pedido, obligadas por el consu-
j j0 que de espejuelos con piedras del 
^ a s i l tiene la ciiaa y en vista d é l a 
ceptacion y recomendac ión que los 
oculistas hacen á sus clientea del i n -
mejorable trabajo de E l Almendares 
j?e Obispo 54 que tan justa y valiosa 
Iatna ha sabido conquistarse. 
Plor d,e Ruinoso.—El popular 
HWfestro Gabriel Asneros, director de 
H orauesta de sp nombre, acaba de dar 
á la estampa un danzón con el t í t u l o 
de F lor de Eeinoso. 
Danzón para piano que su autor de-
dica á" la rica marca de tabacos así l l a -
mada. 
Grancias por el ejemplar que rec ib i -
mos. 
La vida.— "t 
L a vida es cual la nube 
que lleva el viento: 
por la maflana, gasa 
prendida al cielo; 
después, rojo celaje 
de grana y fuejío; 
crespón, cuando la noche 
tiende su velo, 
suspenso en el espacio 
suspenso y nefrro. 
L a vida es oleaje 
de una esperanza 
que viene desde lejos 
hacia la playa, 
sube sobre la arena 
que la desgasta, 
desllácese en espum^, 
y otra vez agua, 
! vuelve al mar á ser ola 
de otra esperanza. 
./osé Echegaray. 
Teatro Makfl — A l igual que A l -
pRRDIDA—El día 23 do Pobrero, do ocho á 
diez de la mañana, viniendo de Marianao al 
Vedado, se ha extraviado un libro de direccio-
nes de cuero colorado. So gratificara á la per-
sona que lo entregue «n la Legación America-
na á Edwid V. Morgan, San Lázaro 282 
3109 4-6 
P é r d i d a 
Desde el CENTRO ASTURIANO hasta el 
Parque Central, se ha extraviado en la tarde 
del domingo de Piñata un prendedor de oro 
con perlas. Se agradecerá y gratificará ú la 
persona que lo entregue en O'Reüiy 56 ó en el 
Vedado, Paseo n. 1, por sw un recuerdo de fa-
milia. glga 4-6 
PÉRDIDA 
En la tarde del domingo se ha perdido una 
I medalla de oro, antigua. Al que la entregue 
en Prado 41 6e le g.-atificará. 
3093 3 m.-6 1 t.-5 
Pérdida. 
Sé ha perdido un manojo de llaves. E l que 
lo entregue en Muralla 14 ó en Línea 57, será 
gratificado y agradecido. 
3083 4-t 
C O C I N E R A 
Se solicita una cocinera que sepa bien su 
obligación. ?an Miguel 4S. 
;;:í20 4-3 
SS: SÓIJCITA 
una criada peninsular con buenas recoraend» 
clones, oara una corta lamilla. Sueldo 2 cen-
tones en Oficios 16. 3287 4-8 
Se solícita una buena criada do m a -
nos, peninsular, que sepa perfectamente cum-
plir su obligación y haya servido en buenas 
casas. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Dragones 43. S042 4-4 
Peninsular de 40 afios de edad 
bisu, solo consta do dos tantas, á la ho- I cY'nVA con ^gunaa horas dsl día dispom-i , , •' i -ir ' oles, desea emplearlos como •mandadero, co-
ra de costumbre, la [función de Mart í 
esta noche. 
Véanse aquí : 
Pr imrea: L a gál ica Manca. 
Segunda: FAI golfemia. 
E n ambas toma parte E s p e r a n z a Pas-
tor, la gentil Pastorcito, la tiple mima-
da de los asiduos al popular coliseo de 
la calle de Dragones. 
De p lácemes sus admiradores. 
L.v letra vertical.—En P a r í s se 
ha formado una ' 'L iga de la escritura 
vertical", cuyos fines están explicados 
en la siguiente frase de Jorge Sand, 
que la liga ostenta como lema: " L e t r a 
vertical en papel horizontal y con el 
cuerpo erguido". 
L a s cruzadas de la nueva liga van en 
contra de la escritura inglesa de carac-
teres inclinados y angulosos, que, se-
g ú n dicen, dejará de enseñarse en épo-
ca no lejana en los colegios de Inglate-
rra y los Estados Unidos. 
Según los partidarios de la liga, la 
escritura inclinada produce en el indi-
viduo que la practica escoliosis, mio-
p ías y otros muchos trastornos ópt icos . 
Baile de disfraz.—El Casino E s -
pañol de U n i ó n de Keyes ofrecerá en la 
noche del p r ó x i m o domingo un gran 
baile de máscaras . 
E n nombre de la Secc ión de Recreo 
y Adorno del instituto se sirven inv i -
tarnos su presidente y secretario. 
Muchas gracias. 
La nota final. — 
—Diga usted, Pérez , ¿por qué los co-
cheros, cuando han concluido su traba-
jo, se llevan el lá t igo ácasa? 
—Porque casi todos ellos son casa-
dos. 
11 $1 M LttSSBN 
..., <• '."i $ h í l , Rué Royalo 
brador ó para la limpieza de escritorio ú otro 
trabajo análogo. Sabe escribir y contabilidad; 
además sabe trabajar de todo. Tiene varias 
casas de comercio que lo garanticen. No tiene 
pretensiones. Monte 164. 3304 4-3 
Se solicita 
una buena criada de manos que sepa bien su 
obligación y sea trabajadora, saio es el inútil 
que se presente, sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia: San Miguel 76, bajos. 32S3 4-8 
Para criado de mano se desea colocar 
un penuisular muy activo fn su obligación y 
con buenos informes. Dan razón en la sección 
de anuncios de este diario, Prado esq. á, Te-
niente Rey. 33 i? 4-3 
Un asiático muy buen cocinero y (inc 
sabe cumplir con su obligación, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Informan en Corrales 12i. 3292 4-8 
TENEDOR DK LIBROS 
con conocimiento del Inglés y con excelentes 
referencias, se haría cargo de la contabilidad 
de cualquier casa ó sociedad mercantil. Es -
cribir á J. M. Sección de anuncios del Diario. 
3218 S-8 
Se soJicita una criada 
para una Sra. sola que tenga quien responda 
por ella, en la calle del Sol n. 81, altos, esq. á 
Aguacate, que sepa su obligación. 
327a 4 8 
Dcsen eoloenrse en buena casa 
particnlar una costurera que ba estado en 
varias casas principales de ia Habana, las qi'e 
la garantizan. Consulado 72, Telefono 3162, 
peletería. 3327 4-8 
líe.sea colocarse 
un .loven de color, de agente en una oficina. 
Tieno muy buenas recomendaciones. Infor-
man Genios n. 19 cuarto n. S 
332(5 4-8 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar, de criada, de manos ó manejadora. Darán 
inf ormes en Sol 26 3198 4-7 
tina cocinera pejiínsular, 
que sabe cumplir con su obligación, desea co-
locarse. Informes, Corrales 15á, cuarto n. 18 
3261 4-7 
Se solicita un criado, criada de msi-
nos y un cocinero ó cocinera que seoan des-
empeñar sus respectivos oficios, prefiriendo 
sean de color; si no reúnen estas circunstan-
cias que no se presenten. Reina 115, de 12 á 6. 
3389 4-8 
M E A Ü N N E S O O Í O I M P O R T A N T E 
se solicita un socio comanditario ó gerente 
para ingresar en una antigua é importante ca-
sa de esta ciudad. Para más detalles A guiar 
núm. 91. 3351 28-8 M 
Se solicitn en Baños núm. ií, 
esquina á calle 1, Vedado, una joven de buen 
aspecto y aseada que sepa cocinar, para un 
matrimonio; que duerma en la casa; sueldo 
dos centenes; que traiga referencias. 
3313 4-8 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por miliares de curas maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASilA ó AHOGO y todoa los caíarros viejos y 
nnevos, agudos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de i odíela é imitaciones poso escrupulosas 
con frascos y envoltura1! parecidos, etc.—El 
Ledo. F. Mar-ero como preparador de tan 
prteioso remedio. 
A V I S A A L P Ü B L I C D 
cueles Cnicos depositarios y agenten genera 
les del o/amado Renovador A. Gómez son L a -
nazabat Hr.os. ,—Droguería y Farmacia 
"SAN J U L I A S " 
R 1 C L A N U M E R O *>9, H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taqutchcl y venta en todas las Far-
macias. 
c 499 1-M 
Desea colocarse una señara peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora: sabe 
leer y escribir, coser a mano y a máquina y es 
muy cariñosa con los niños. La recomiendan 
donde estuvo 11 años. Calle 22, esquina á Lí-
nea, al lado del núm. 6, Vedado. 327S 4-8 
Se solicita una criada blanca con bue-
nas referencias, de mediana edad, que sepa 
coser y para limpieza de habitaciones, para- el 
campo. Sueldo cuatro centenes y ropa limpia. 
Virtudes 97. 3322 4-8 
Cuarteles 40, altos. 
Un criado y una criada se solicitan, ambos 
peninsulares. .La criada de mediana edad y 
que entienda algo de coser á máquina y á ma-
no. E l muchacho de 16 á 18 años y que tengan 
referencias de donde han servido. De las 'j en 
adelante. 3329 4-8 
Una joven peninsular <lesea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene ouien la recomiende. Informan 
Factorial. 3̂ 30 4-S 
A B E S A E S R I Q U E Z A 
ICO por 100 ganancia. Para fabricar ladrillos 
de arena muy duros, basta un taller y poco 
dinero. Instalación de talleres en toda la Isla 
por el perito ingeniero alemán. Regla, Aran-
guren núm. 131 3335 26-S M 
Una criandera recién llegada de E s -
paña, con buena y abundante leche, desea co-
locarse a leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Suspiro 14. 3288 4-8 
Un joven peninsular, 
acostumbrado al servicio de casa particular, 
solicita colocación, I s formal y tienn garan-
tías de su conducta. Amistad 136, cuarto 23 
3262 4-7 
San Lázaro -71 
Una joven peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de manos. Sabe cumplir 
con su obligación 3196 4-7 
Una joven peninsular, 
desea colocarse do manejadora ó criada de 
manos. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan, Aramburu núm. 21. 
_ 3215 4-7 
Un hombre de íií> afios de edad 
que posés con perfección inglés y español, ita-
liano y francés; desea colocarse de correspon-
sal, traductor, etc., bien sea todo el día ó par-
de él. Dirigirse por carta. Apartado 257, Ha-
bana 3253 4-7 
l l a r 
Un operario que acaba de llegar de España 
desea colocarse en esta ciudad ó en el campo. 
No tiene pretensiones. Informan, Sol 8, fonda 
Los Tres Hermanos 3̂ 56 4-7 
de reconocida prác6ica, solicita regencia acti-
va ó oasiva: Concordia 91 (altos). 
3245 S-7 
confiar un niño á una señora que vaya para 
España el dia 15: informan Angeles 43. 
3244 4-7 
Cinco crianderas 
aclimatadas, magníficas, sin pretensiones y 
con mucha leche, desean colocarse: Consula-
do 128, á todas horas. 32f>0 8-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse en esta ciudad ds manejadora 
ó criada de mano, prefiriendo de manejadora, 
sabe cumplir con su deber y tiene quien la re-
comiende: informan San Nicolás 32. 
325S 4-7 
Se sdlicita 
una criada para la limpieza de una casa, que 
tenga quien la recomiende: Nsptuno 122, al-
tos. 3217 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse para limpieza de cuartos ó de 
criada de mano: sabe coser á mano y á máqui-
na y sabe cumplir con su obligación: sueldo 3 
luises: informan Aguila 3. 3240 4-7 
P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
Se desea colocar una criandera pe-
ninsular de tres y medio meses de pnrida con 
su niño, une se puede ver. Informes Monte 157, 
cuarto 1 ." 3291 4-8 
Cocinero y repostero 
desea colocarse para una casa particular ó es-
tablecimiento: ti';:íe buenas recomendaciones: 
calle Villegas esquina á Progreso, ambas bo-
degas darán razón. 3 í93 4-S 
Desea colocarse 
una joven peninsular para criada de manos ó 
manejadora, tiene quien responda por ella; tiem 
informan Oficios 25. 3273 4-S 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación y que 
duerma en el acomodo, para una corta fami-
lia: Prado 30, entresuelo, 
3285 4-8 
d e G a n d u l . 
c-456 alt 26-1M 
Se desea comprar en el Vedado 
un solar a censo. Si está cercado ó tuviese al-
gún cuarto hecho, se abonará lo que haya in-
vertido. Informan Aguiar 7o, librería. 
3276 4-S 
S E C O M P I Í A N 
una ó dos casas de construcción moderna, si-
tuadas en buenos punto:i de esta ciudad y que 
no exceda au precio de trece mil pesos oro es-
pañol no se paga corretaje, Sánchez, Obrapía 
30, Habiina. c 538 t2-7 m2-8 
Compro sin corredores 
una casa cuyo precio no exceda de $5.000, en la 
Calzada del Cerro ó barrio de Colón. Dirigir 
proposiciones á F, V. Palma, Pueblo de San 
Nicolás, c 531 15-6 M 
Se compran 
cajas de hierro y romanas, básculas de uso, 
aunque se hallen deterioradas: Salud núm. 3. 
31S1 8-6 
»K DESEA COMPRAR 
una casa de cuatro áseis rail pesos que esté en 
buen punto en la Habana. Dejar informes en 
Escobar 47, 2071 4-4 
L l a n e r a s 7 L a u d e m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantía.1?. Se hacen reclamaciones de 
haberes &. &. Oficiuns: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central, Teléfono 30d9. 
2̂9̂ 1 26-1 M 
Finca Rúsíica. 
Se compra una de 100 á loO caballerías de 
buenos terrenos y con monte, situada en las 
provincias de Santa Clara ó Puerto Príncipe. 
Dirigirse á A. G. Apartado 31, Cárdenas, 
•^o 26-15 P 
SE HA E X T R A V I A D O 
un impertinente de carey. Se gratificará ge-
nerosamente, San Lázaro 30, entrada por el 
Malecón, altos. 5305 4-8 
Un reloj de oro de señora 
con las iniciales D. B., se ha extraviado, A la 
persona que lo presente en O'Reilly 23, se le 
gratificará generosamente, por ser recuerdo 
de fami'.ia. 2143 4-8 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR 
desea colocars« en casa particular ó estableci-
miento, sabe el oficio con perfección y tiene 
recomendaciones: informes Aguacate 45, 
3290 4-8 
Se desea encontrar una casa rte doce 
ha.bitaciones, seis cíe dormitorio; buena locali-
dad cerca de la Habana; lugar alto, con iardi-
nes ó terreno; dirigirse á la Legación Ameri-
cana; San Lázaro 262, C 539 8-8 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora joven de cocinera en casa particu-
lar ó establecimiento: para informes calzada 
de Jesús del Monte 31S frente á Pamplona, bar-
bería. 3224 4-7 
ÜN MUCHACHO 
de 14 á 16 años, blanco ó de color para ayudar 
á los Quehaceres de una casa: Teniente Rey 
núm. 68. 3223 4 7 
U X A B U E X A C O S T U R E R A 
se solicita, no es taller de modista: Teniente 
Rey 6S por Compostela. 3222 4-7 
Solicita colocarse 
una peninsular de criandera á media leche ó 
leche entera o por horas: San Lázaro 91. 
3225 4-7 
Una joven peninsular 
desea colooarse de criada de mano o maneja-
dora: es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber; tiene quien la recomiende: in-
forman San Lázaro 2fc)5. 3214 4-7 
T E N E D O R DE L Í B E O S 
con conocimientos del inglés y con excelentes 
referencias se haría cargo de la contabilidad 
de cualquier casa ó sociedad mercantil: escri-
bir á J . M., sección de anuncios del DIARIO. 
3218 8-7 
Una señora peninsular desea colocar-
¡ se de criada de mano; sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene qui-m la garantice: in-
forman Teniente Rey 77. 3221 4-7 
Un.joven Mecanójrraío 
se ofrece al comercio como también á parti-
culares, para hacer toda clase de copias en 
máquina, y en muy módico precio. Jesús Ma 
ría 35. 3323 4-S 
Se solicita una buena cocinera 
para corta familia, que tenga buenas referen-
cias, á quien se le pagará buen sueldo. Obispo 
núm. 98, 333S 4-S 
S E S O L I C I T A 
una mujer de buenas cualidades que sepa co-
ser ropa de niño y señora. Solamente aque-
llas que seoan deben ocurrir al Hotel Pasaje. 
3317 8-8 
una criada en Aguiar 68, altos. 
3336 4-S 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres señoritas para criadas de ma no ó niñeras, 
saben cumnlir con su obligi ción. Dirigirse á 
Luz 51, " 3333 4-3 
UN 31UCHACHO 
se solicita de 14 á 18 años, blanco ó de color 
par* ayudar al servicio de criado. Debe traer 
refere ncias. Galiano 58, altos, de 8 á 4. 
3334 4-8 
Una.joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó mane jadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Vedado calle 10 n. 1, 3321 4-8 
COCINERA 
Para una corta familia se solicita una coci-
nera que siquiera sepa algo del oficio: sueldo 
dos centenes, Aguiar n. 24. 
G 4-8 
S E S O L I C I T A 
un joven de 15 á 18 años y una señorita para 
escribir y despachar en el Bazar "La Marga-
rita", Salud 10. Se desea traigan recomenda-
ciones, 3310 4-8 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene ouien la garantice: informaran 
Compostela 71." 3219 4-7 
Un asiático 
buen cocinero desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento, sabe cumplir con su 
obligación v tiene quien lo recomiende: infor-
mes Rayo 26. 3226 4-7 
Úna seíiora blanca, de mediana edad 
desea colocarse para cocinar en casa de fami-
lia decente y de toda moralidad, eme sopa uno 
á qué atenerse, que' sea una cocinera corrien-
te, no hace compras de nada y sabe cumplir 
con sus obligaciones como es lóarico. Para más 
informes dirigirst» á la calle H entre 19 y 21, 
preguntar por la cocinera americana, por la 
mañana desde las ocho y media y por la tarde 
de de dos í cuatro, Solar de Victoria Avala. 
3251 4-7 
Una señorita desea encontrar una 
señora á quien hacer compañía y coserle ó pa-
ra ama de llaves. También se coloca con una 
costurera que sea soia y desee una compañe-
ra. Ha de ser en ia Habana y sobre todo que 
no tenga niños. San José 49. 32i8 ¿-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Villegas 103. 3237 4-7 
Se solicita 
una Sra. peninsular de mediana edad para la 
cocina y ayudar á los qnehaceres de una corta 
familia. Tiene que dormir en el acomodo. Te-
jadilo68, E 4-8 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó comercio. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Compostela 109, altos. 
3239 4-7 
C % M T E ' B 
Se solicitan en San Ignacio G3, sueldo 36 pe-
sos al mes 31̂ 5 
S E S O L I C I T A 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano. Sa da buen sueldo; 
que lleve referencias,—Casa del Gral. Mon-
talvo. Castillo del Príncipe. 
3393 4-S 
Se solicita 
una criada de mano de mediana edad y que 
sepa coser algo. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Vedado, calle 11 n. 33, entre 6'y S. En la 
misma desea colocarse una cosiureVa y para 
ayudar á la limpieza de habitaciones. 
3275 4^ 
Una buena cocinera peninsulnr 
desea colocarse en casa particular ó estableci -
miento. Sabe cumplir con su obligaoión y tie -
ne ouien la garantice. No duerme en el acó 
i modo, llllonnan Hn han a 111. 3277 i-S 
una cocinera para 






Se desea colocar un .coeinero y repos-
tero que sabe cocinar 4 la criolla y a la espa-
ñola. Informan Muralla esquina a Villegas, ca-
fé E l Palo Rojo. 3231 4-7 
Desea colocarse 
una buena cocinera peninsular en estableci-
miento ó en casa particular, tiene personas 
que ia garanticen. Informan Obrapía 11, 
3213 4-7 
Un joven peninsular 
desea colocarse ac criado de mano. Sabe de-
sempeñar biau su obligación y tione quien lo 
garantice. Informan Prado 50, café, 
3268 4-7 
, CABALLEROS MUY DIG-
¡S nos, de ventajosaconvenien-
cia, desean casarse legalmen-
te. Hay uno de buena edad y simpático, con 
título,'buen sueldo y gran iniciativa mercan-
til. Las señoritas y señoras viudas con capital 
y buena dote que quieran aprovechar tan ía -
vorable oportunidad pueden dirigirse formal-
mente y sin escrúpulos al señor Robles, San 
Miguel 62, Habana, con sello para contestar. 
MUCHA k E S E R V A Y GARANTIAS. 
3107 4-6 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, tiene buenas referencias de las casas 
donde ha servido. Dan razón Cienfuegos 72. 
3254 4-7 
Un buen cociner peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumnlir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informan Bernaza 36, 
carnicería. 3246 ^ 
S E S O L I C I T A N 
oficialas modistas para seda y ropa blanca en 
Aguacate 36, 3212 *>-7 
una criada blanca de mediana edad par» to-
dos los quehaceres y que duerma en la colo-
cación. O-Reiily 27, fábrica de corsés. Se pi-
den buenas referencias. 3257 4-7 
Una señora joven desea colocarse 
d^ manejadora ó para coser, prefiere al cam-
po, tiene quien responda por su conducta. 
Las señas Príncipe n, 5, café. 
3243 4-i 
Un matrimonio joven peninsular, de-
sean colocarse, ella de criada de mano ó ma-
nejadora y él cocinero ó criado de mano. Pre-
firiendo sea en una misma casa. Tienen quien 
los recomiende. Informes Calle 13 núm. 6, Ve-
dado. 3234 4-7 
£ » o j s s o l i o i t í a . 
un joven como vendedor, con buenas referen 
cias, que sepa hablar español é inglés. Se pre-
fiere uno que tenga alguna experiencia en el 
ramo de lotograíía. Lycheiiheim & Co., O'Rei-
lly 106, c 534 1-7 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación, FacJ 
toría 29, 3242 4-7 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país, desea colocarse de manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y tiene quien la reco-
miende, Infoman San Lázaro 299. 
3205 4-7 
C H I A DA D E 3IANO 
se solicita blanca y con buenas referencias en 
Amistad n, 66, 3230 4-7 
Se solicitan dos criadas peninsulares 
una para cocinera y otra para manejar niños 
y ayudar á los quehaceres domésticos. Han de 
ir al campo y traer relerencias. Informes á In-
dustria 125, altos, de 12 á 4 de la tarde, 
3229 4-7 
S O L 7 9 
se solicita un cochero y un criado de mano, 
3233 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada para el servicio de mano, Virtudes 
núm. 86 esquina á Campanario. 3232 4-7 
Dos peninsulares que llevan un año 
de residencia en el país, desean encontrar tra-
bajo de dependiente de comercio, carretonero 
ó cualquier otro trabajo análogo, son cumpli-
dores y tienen buenas recomendaciones. Infor-
man Aguiar 56, 3235 4-7 
Se sol ic ita 
una niña de 10 á 12 afios que teiiga buenos 
principios morales para ayudar un niño y 
acompañar á una señora: se le dará lo que me-
rezca. Si no es formal que no se presente. Rei-
na 96. 3210 4-7 
E n Bernaza n. 138 
Se solicita una criada de mano, peninsular, 
de mediana edad, para servir á dos personas. 
Se desea traigan referencias, 3206 4-7 
Se solicitan 
agentes para un artículo nuevo. No se necesi-
ta dinero para empezar y se pueden ganar de 
5 á }0 pesos diarios. O'Reilly 61, fotografia, in-
forman. 3270 4-7 
S E S O L I C I T A D 
unacriada de mano y una cocinera, que sean 
blancas, en el Vedado, calle D uúm, 4. 
3193 4-7 
Se solicita 
una costurera que sepa cortar y entallar. Se le 
paga buen sueldo. Calzada del Vedado 116. 
3201 4-7 
S e s o l B c i t a n 
una cocinera buena y una manejudor i , Am-
bas con buenas recomendaciones. San Ignacio 
65, bajos, 3192 4-7 
con poco tiempo de residencia en este país, 
solicita una colocación en casa de comercio 
ara llevar libros ó correspondencia en inglés, 
lene buena letra y posee el inglés a perfec-
ción, No tiene grandes pretensiones y puede 
presentar las mejores referencias. Dirigirse 
por escrito a la letra H, en la Administración 
de este -'ijiario", 3197 il7__ 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cura 
plir con su obligación y tiene quien la reco 
miende. Informan Egido 9, solar La Campa-
na. 8194 4-7 
Se necesita uno que posea conocimientos 
generales de comercio y esté dispuesto á ir á 
una finca de campo, inmediata á esta capital, 
para encargarse de la educación mercantil de 
un joven. Ha de poseer el inglés y el francés. 
Dirigirse por eterito al Cajero del Banco Es-
pañol, o 532 4-7 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informan San Rafael es-
quina á Ravo, bodega. 3098 4-6 
Una señora educada desea colocarse 
en el campo con familia decente, de posición, 
para ensenar los niños y ayudar al manejo de 
la casa. Habla inglés, alemán y español y no 
tiene pretensionas. Dingirss por escrito al 
apartado decorreos 666, 3102 84-6 
Una joven de color desea roloearse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man JViUegasJ25. 3104 4-6 
Dulcero peninsular, desea colocarse 
de su oficio, b en sea en esta capital ó en un 
pueblo de campo. Dirigirse personalmente, ó 
por ci»rta á Fernando Suarez, A oodaca 65. 
3105 4-6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para mane-
jar un niño de dos me^es, no ha de cuidir de 
éi de noche. Sueldo $10-60 oro y ropa limoia. 
Informan Damas 50, bajos, 
3144 4-6 
Y O F U M O 
El " • kGÚ 
Ü N D E P E N D I E N T E DE F A R M A C I A 
que tenga buenas referencias, se solicita en la 
Farmac-.a del Dr, Bosque. Tejadillo 38, 
3131 10-6 . 
Desea colocarse 
una joven peninsular de un mes de parida, 
primeriza. Escobar 33, informarán. 
3125 4-6 
una criada peninsular de mediana edad para 
servir á una señora sola y limoiar su habita-
ción. Tiene que hacer mandados. Informan 
Industria 112, 3145 4-6 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada mano ó de ma -
nejadora, es cariñosa con los niños y tiene 
ouien responda por su conducta. Darán razón 
Aguacate 49. 3146 4-6 
Una criandera joven, peninsular, 
de poco tiempo de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a media ó a leche entera. No tie-
ne inconveniente en ir al campo y tiene quien 
la garantice. Informan, Aguiar n, 29. 
3182 4-6 
Ofrécese un matrimonio español 
recien llegado; ella, de criada ó manejadora.y 
él de portero ó cualquiera otra clase de traba-
jo, bien sean mnto ó separados. Saben leer y 
escribir. Calzada de San Lázaro 283, fondos. 
3115 4-6 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una de criada de mano y otra de 
manejadora, ésta sabe coser á mano y á má-
quina y cumplir con su obligación: tienen 
quien responda por ellas y una criandera con 
buena y aoundante leche, con su niña que se 
puede ver, de dos meses de parida. No tiene 
inconveniente en ir al campo, aclimatadas en 
el país. Informan Monte 157. 3170 4-6 
U n m a t r i m o n i o 
español desea colocarse. Carta á la Sección de 
anuncios de este periódico á las iniciales J , F . 
3171 4-6 
E M P L E O 
Señor de 30 años, formal, desea emplearse 
como administrador, cobrador ó en oficin a. 
Tiene quien aoone su honradez. Escribir a 
sardo Pérez, Amistad número 135. 
3133 4-6 
UNA JOVEN BLANCA, 
del país, desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora. Sabe cumplir cor. su obligación y 
tiene quien la recomionde. Informan, Carmen 
u. 4 3137 4-6 
una criftditix de 
•niñi. 4 á 15 años para manejar un 
Uu.i cr iandera p e n í n s i i l a r , 
de veinte días de parida, con buena y abun-
dan ê keche. desea colocare á leche entera. 
Tiene au niño que se puede ver. Tiene quien la 
garantice. Informes, Monaerrato n. 123, barbe-
Un joven peninsular desea colocarse 
da criado de minios, es práctico por haber ser-
vido en buenas casus y tiene buenas recomen-
daciones de las iiiismas, lleva mucho tiempo 
en el país. Infornian Concordia esq. á Perse-
verancia, bodega. En la misma hay un cocine-
ro oara fonda ó restaurant. . 3154 4-6 
C r i a d a b l a n c a 
Se solicita una que sepa servir y esté aclima-
tada en las ccetuñibrss'del país, para servir á 
la m^no y limpieza de la casa que es chica: ha 
de fregar los" pisos, foltera y quien la reoo-
miende. Sueldo 3 lu -es y roña limpia. Salida 
los domingos, Hab '71, altos, de 10 de la ma-
ñana en adelante. 3162 4-6 
Una señor . mediana edad 
desea colocarse de cocinera ó para el cuidado 
de una casa. Sabe bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Monserrate 3. 
Sueldo $14. .3i_6i_ 4-6 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo dr1 todas clases de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-: 
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 3129 4-6 
Una señora viuda, extranjera, desea 
hacerse cargo de unos niños ó acompañar á 
una señora. Sabe coser. No tiene inconve-
niente en ir al extranjero ó al campo. Infor-
man Colón 28. 3127̂  4-8 
Una seiiora peninsular desea colocar-
se de criandera con buena y abundante, leche 
reconocida por los mejores médicos, tiene cua-
tro meses de parida en el país, tiene su niña 
que puede verse, da garantías de su buen com-
portamiento. Informan Carmen 4, en los al-
tos. habitación 21. 3173 4-6 
U n matrimonio recién llegado solici» 
ta una portería aunque sea de pocas aspira-
ciones; si en la misma hay ocupación para los 
quehaceres de la casa ó hacerse cargo de la 
cocina también se admite. Disponen de oerso-
nas para sus referenciaí. Dirigirse en Belaa-
coaín 111, barbería, 3175 4-6 _ 
Se solicita una señora de mediana 
edad para cocinera y ayudar á la limpieza ds 
una casa pequeña de tres personas adultas. Ha 
de dormir en el acomodo, San Nicolás 35, en-
tre Concordia y Virtudes. 3174 4 6 
E J x i p r e j s o " l E * ' o s a . " 
Propietarios: La Villa Hf fcaanos 
Mercaderes n. 22- - T e l é f o n o 328 
Corredores de Aduana y Comisionistas 
en general,—Apartado 353, 
Gestionamos toda clase de asuntos referen-
tes al despacho de mercancúis en la Aduana 
de la Habana. Admitimos comisiones y repre-
sentaciones, tanto del país como extranjeras. 
Nos hacemos cargo de la compra y venUi do 
fincas rústicas y urbanas cercanas á esta capi-
tal. Facilitamos dinero con garantías hip<ttfl-
carias y personales. Pignoramos acciou«s. 
Gestionamos en las oficinas públicas asan tos 
administrativos y judiciales y cartas de ciuda-
danía cubana, no cobrando nada hasta su ter-
minación. Nos hacemos cargo del cobro de to-
da clase de créditos. Remitimos mercancías X 
todas partes del mundo, garantizando su en-
trega á precios muy reducidos. Horas de des-
pacho: de S de la mañana á 5 de la tarde, 
26-6 M 
Cocinero repostero peninsular 
solicita colocación en casa de formalidad ó es-
tablecimiento, tiene Inmejorables referencias. 
Informes Lealtad 127 esq uina á San R tfael. 
3097 í-6 
C R I A D O D E M A N O 
se solicita uno peninsular para servir í póa 
personas. Sueldo f'O plata, Jesús del Monte 
numero 335 A, de 5 á 10 p. m. 
3065 4-6 
Desea colocarse una muchaclia 
para manejadora ó cr ada de ma.nos. Tiene 
buenas referencias. Vedaao, calle 20 esquina a 
15. solar de la Jardinera número 9. 
3110 4-S 
DESEA COLOCARSE 
un buen cocinero y repostero peninsular, que 
cocina a la francesa, criolla y española, en ca-
sas particulares ó toda ciase de establecimien-
tos. Tiene buenas referencias é informan, 
Aguiar número 80, puesto de frutas. 
3135 4-6 
S e s o l i c s t a 
un cocinero ee Habana n. 156, que sepa cum-
plir con su deber y que tenga garantías. 
3140 4-6 
S E S O L I C I T A N 
. Un criado y una criada de manos que tengan 
recomendaciones y sepan el ofick-. Prado SS, 
bajos 3132 4-6 
Una Joven peninsular, 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Es cariñosaenn los niños y sabe cumplir 
con su obiigación. Tiene quien la recomiende. 
Informan, Suarez 22 3183 4-6 
Se desean tomar en arremlamiento-' 
dos ciududelasó casas de vecindad. Informan, 
Gloria 225 3184 • 4-6 
D e s e a c o l o c a r s e 
una cocinera, sabe cocinar á la española y 
criolla. Dan informes Aguiar S2, bodega, es-
quina á O'Reilly. 3103 4-6 
Se necesita 
una criada para, manejar n'ños. buen trato, en 
Lagunas núm, 64. 317S 4-6 
Se necesita 
un hombre para mozo de un taller: Salud n. 3, 
3179 4-6 
S E D E S E A C O L O C A I t 
una excelente cocinera en casa particular ó 
establecimiento: tiene buenas garantías: Vi-
llegas núin. 107. bodega. 31S9 4-6 
S e s o l i c i t a 
buena crip.da de manos que sepacoser y á má-
quina, sueldo 3 centenes y ropa limoia: Prado 
88, bajos, después de las 10 de la mañana. 
3190 4-6 
Desea colocarse 
una «eñora peninsular de mediana f dad para 
criada de mano para un matrimonio: infor-
man en Lamparilla 43. altos. 
31S7 4-6 
una persona que disponga de algún pequeño 
capital para aumentar un negocio de medici-
na que tiene gran porvenir. Se prefiere que 
sea entendida en anunciar. Dirigirse por escri-
to al Dr. R. X. Departamento de anuncios del 
DIARIO D E LA MARINA. 
3391 4-6 
Concord ia n ú m e r o l/>. 
Se solicita una criada para la limpieza 
de las habitaciones y cuidar de una niña de 
afio y medio que no íiea muy joven y que sea 
iormal. Sueldo dos centenes y lavado. 
3147 , 
Una joven peninsulares desean colo-
carse de criandera, de cuatro meses de pari-
da, con muy buena y abundante leche, que se 
puede ver su niño, con verlo se desengañan. 
Estrella 94, dan razón 3092 4-6 
Una peninsular 
aclimatada en le país con buenas referencias 
det-ea colocarse de cocinera. No duerme en el 
acomodo. Informan Aguila le7. 
3139 4-6 
S e s o l í c i t a 
una criada de mediana edad, de las condicio-
nes impondrán Salud n, 23, librería. 
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N O V E L A S CORTAS. 
L a c u e v a d e i a m o r a . 
(CONC 
I I I 
Cuando el caballero volvió en sí, 
tendió á su alrededor «na mirada llena 
de extravío y dijo: ¡Tengo sed! ¡Me 
muero! ¡Me abraso! Y su delirio, pre-
cursor de la muerte, de sus labios se-
eos, por los cuales silbaba la respira-
ción al pasar, solo se oían salir estas 
palabras: ¡Tengo sed! ¡Me abraso! 
¡Agua. ¡Agua! 
L a mora sabía que aquel subterrá-
neo tenía una salida al valle por donde 
corre el rio. E l valle y todas las altu-
ras que lo coronan estaban llenas de 
Beldados moros, que una vez rendida 
tu fortaleza buscaban en vano por to-
das partes al cuballoro y á su amada 
por saciar en ellos su sed de extermi-
nio: sin embargo, no vaciló un instan-
te, y tomando el casco del moribundo, 
se deslizó como una sombra por entre 
los matorrales que cubrían la boca de 
ia cueva y bajó á la orilla del rio. 
Y a había tomado el agua, ya iba á 
incorporarse para volver de nuevo al 
lado de su amante, cuando silvó una 
saeta y resonó un grito. 
Dos guerreros moros que velaban al-
rededor de la fortaleza habían dispara-
luye) • 
do sus arcos en la dirección que oyeron 
moverse las ramas. 
L a mora, herida de muerte, logró, 
sin embargo, arrastrarse á la entrada 
del subterráneo, y penetrar hasta el 
fondo, donde se encontraba el caballe-
ro. Este al verla cubierta de sangre y 
próxima á morir, volvió eu su razón; 
y conociendo la enormidad del pecado 
que tan duramento expiaban, volvió 
los ojos al cielo, tomó el agua que su 
amante le ofrecía, y sin acercársela á 
los labios, preguntó á la mora: ¿Quiéres 
ser cristiana? ¿Quieres morir en mi re-
ligión y si me salvo salvarte conmigo1! 
La mora, que había caido al suelo des-
vanecida con la falta de la sangre, hizo 
un movimiento imperceptible con la 
cabeza, sobre la cual derramó el caba-
llero el agua bautismal, invocando el 
nombre del Todopoderoso. 
A l otro día el soldado que disparó 
la saeta vió un rastro de sangre á la 
orilla del rio, y siguiéndolo entró en 
la cueva, donde encontró los cadáveres 
del caballero y su amada, que aún vie-
nen por las noches á vagar por estos 
contornos. 
Gustavo A. Becquer. 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o d e j e 
d e i n f o r m a r s e j i o r l a s p e r s o n a s q u e l o p o s e e n d e 
ors& Kallmann 
E s e l p i a n o m á s perfecto que v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e í r ac ta r i o a l c o m e j é n debido á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l de 
los f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n de sus m a d e r a s . 
Su precio de contado, es bastante módico, tarabien se dan en propiedad 
6 payar x>or mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantía , 
eu el a lmacén de música de su único receptor 
JOSE G Í R A L T , O ' R E I L I Y 6 1 , H A B A N A . 
c465 alt 
7 9 1 . 
26-1 M 
Curarlas no significa en este caso defencr-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A B I C A L . 
He dedicado toda la vida s! estudio de la 
¡a, CotifiilsiORes é 
Garantizo que es! Remedio cura'/á Tos 
casos más severos. 
I-I que otros hayan fracasado no es razón para rchu-
írt curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien lo 
jii&t UN FRASCO de mí REMEDIO INFALIBLE 
y íwi tratado sobre EpUcp=ia y todo los padecimientos 
nú.VlosóS. Nada cucst;1- probar, y la curación es seguí a. 
DR, MANUZL JOHNSON, 
Obispo 53., Habana, Cuba, 
T.~ T.xl único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
D r . T-T. G. R O O T , 
Laiaraiorlcs: 0 Fim Sirect, - - Nutva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su non:-
bte completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUELJCKNSON/ 
1 Obispo 5.3 y 55. «*» . _ 
Apartado 7SO, • - HABANA,^ 
T'-x'bi'i per correo, franco de porte, un Tratado sobre 
i«. ci- ft c's la EpilcpsHt y Ataques, y ua irasco de pru»» 
ii* GRATIS. * . - J 
Francisco Borreg-o Hernández 
desea saber el paradero de su hermano Felipe 
Hodrisue^ H e r n á n d e z , hijo do Josefa H e r n á n -
dez, de C a b a ñ a s de Sayago. Para darle noti-
cias de é) dirigirse a Curazao n ú m 15. 
3120 4-6 
solicita, una fina criíula de mano 
que sepa coser, ha de traer informes do las ca-
sas en que haya servido. Si reúne estas condi-
cione:; se paga, buen sueldo* Informan, de 10 
b, 4, Cuba 120. 3119 4-6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Sueldo % 7 oro y ropa limpia. 
O b r a p í a 88. 8116 4-6 
solií'it» una señora de mediana 
edíul, fttil para los quehaceres de una f'asa. 
'Residencia del acomodo, poblado cerca de la 
l l á b a n a . Informes Zanja 152. 3153 8-6 
|2n el V e d a d o , JLinea 39, 
«e solicifcau dos criadas de roano do color, que 
Bepan coser bien a mano y a máquina; finas y 
serias. Se exigen referencias. 3116 4-6 
Se s o l i c i t a n n a cocinera que sea del 
Sais para corta familia. Sueldo 2 centenes, una 2, dllimo piso. 3176 4-6 
Se sólicita en NeptunolOI nna criada 
blanca de mediana edad para la limpieza de 
las habitaciones y manejar una niña: ñ o tiene 
que pasar malas noches. Sueldo 2 centenes y 
ropa lunpia. • 3177 8-6 
Una c r i a n d e r a peninsular de cinco 
Ineses de parida, con buena y abundante le-
che, uesea colocarse a leche entera. Tiene 
«u ien la garantice. Informan Obrapía 113. 
. _ 4-6 
Una j o v e n d e c o l o r desea colocarse de 
Criada du mano en una casa de moralidad. No 
¡tieí-<? inconveniente en salir fuera de la Isla, 
n l o r m a n can Cr i s tóba l , accesoria X , Cerro. 
ü m 4-6 
una cocinera para corta familia. Habana n. 97 
3045 4-4 
Una señora fina 
desea colocarse para coser á mano y á. m á q u i -
na en casa particular ó bidn para acompañar 
una señora? Refugio 7. 3S48 4-4 
M A E S T R O DE á Z Ü C A i a 
U n maestro de azúcar, con varios años de 
práct ica eu los ingenios de la Lousiana, desea 
encontrar co locac ión en una fábrica azucarera 
de Cuba. Conoce su oficio, maneja aparatos de 
doble ó triple efecto y tiene buenas recomen-
daciones. Dirigirse por eficrito á Daré Moore, 
"Diario de la Marina", Habana. 3052 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó de color que s^a 
muv limpia y tenga buenas referencias. Car-
los I I I , Bubirana6. 3076 4-4 
Una buena lavandera de color desea 
colocarse en una casa particular para lavar ro-
pa de señoras y niños. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
mes Dragones 16. 30S2 4-4 
F E A ^ O I S C O OTJTUMURO 
desea saber el paradero de su hermano José, 
que l legó á esta hace poco de España . Dir i -
girse á Merced n. 40, puesto de frutas. 
3866 4-4 
Se solicita una que duerma en el acomodo 
v traiga buenas referencias, en Compostela 
núm. 96. 3(!60 4-4 
l.>os crianderas peninsulares 
de 2 y 3 meses de pí>.ridas, con sus niños que se 
•pueden ver y con buena y abundante leche, 
dtsean colocarse a leche entera. Tienen quien 
las garantice. Informan Corrales 251 y Car-
inen ii. __ , 3151 4-S 
Una joven peninsnlar desea colocarse 
para l imp ia r cuartos ó de manejadora. Tiene 
Eacieneia para los n iños y sabe desempeñar ien su ob l igac ión . Tiene buenas referencias 
€e la casa donde ha servido. Informan Vil le-
gas 110. 3163 4-6 
Uivíi joven penlnsnlar práctica en el 
pnfa desea colocarse de cocinera ó criada do 
manos: sabe su ob l igac ión en ambos servicios: 
tiene quien la garantice. E n San Pedro 6, pa-
t i o j j i l i o s . fonda La Perla. 3160 4-6 
U n a buena eocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. • Kabe cumplir con su obl igación v tie-
ne quien la garantice. Iniorman Oficios 74. 
3167 4-6 
I>os jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras: 
una está aclimatada en el país y no duerme en 
el acomodo. Silben cumplir con su obl igación 
y tienen quien responda por ellas. Monte 20. 
; 315b 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
acliir.atada en el país, desea colocarse de cria-
da do manó. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con m oblipracióny tiene quien la re-
COUüende. Informan Someruelos 31. 
_ 3017 4-4 
X 3 3 L » tii-t TUL-t X* X ¡25 
So solicita una que sepa inglés práct icamen-
te, piano, bordar, pintura y demás conoci-
mientos par.4 la educación de dos señoritas 
que están adelantadas. General Lee u. 33. Que-
dados de Majrianao á todas horas. 
3078 4-4 
Una criandera peninsular 
desea colocarse a leche entera la que tiene 
buena y abundante leche, tiene un mes de pa-
rida y quien la recomiende. Informan Lampa-
r i l l a ^ J057 4-4 
Manejadora. 
Se solicita una criada inglesa 6 americana pa-
ra manejar un n iño do cuatro años y limpiar 
dos cuartos. Galiano 111, altos. 
3050 4 1 
Una señorita mecanójrrafa y estenó-
grafa, con muy bueua ortograf ía en español é 
inglés , desea un destino en el Gobierno ó ea 
una casa de comercio. Dirigirse á Srita. Erna, 
departament© de anuncios del "Diario." 
3082 4-4 
E n Bernaza 46, altos, 
se solicita una cocinera: sueldo dos centenes. 
A d e m á s un muchachito para criado de mano. 
3064 4-4 
Un joven peninsular 
con bueuas referencias, solicita una plaza de 
criado de manos ó para caballero solo. Infor-
man Tacón 2. 306S 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga referencias. 
Calle de ia L ínea nüm. 63, esquina á A, Veda-
do. 3073 4-4 
Un matrimonio sin hijos desea colo-
carse ya sea en la ciudad ó en cualquier pue-
blo del campó: ella entiende d» costuraV de 
tedos los quehaceres de una casa y él diapues-
to para desempeñar cualquier clase de traba-
jo. Informan fonda L a Paloma, Oficios n. 51. 
Tienen quien los garantice. 3044 4-4 
D E S E A COLOCAP-SB 
un herrador y forjador, sabe de cerrajero, con 
15 años de práctica. Inquisidor 38, informan. 
3001 8-3 
Una buena cocinera 
que sepa bien su obl igación, se solicita en casa 
de familia para cocinar para dos personas. 
Aguacate 63, altos. 3034 8-3 
Una criada que sepa coser 
á mano y á máquina se solicita en el Campa-
mento Columbia n. 3, Buenavista-Marianao. 
Sueldo 3 centenes. 2989 6-3 
Médico cirujano de las facultades de París , 
New Y o r k y la Habana. 
Especialista en la curac ión radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendoel paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m. diarias. 
CONSULADO 48-50 
2949 26-2 M 
Farniacéutico—í^l.lOO de sueldo 
Se solicita uno activo, honrado para dirigir 
la farmacia de una asociación. Se le da casa y 
luz. Informan, Droguería Sarrá. 
2887 8̂ 1 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desoctipadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan on E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Gran Agencia de colocaciones " L a 
Primera de Aguiar", O'Reilly 13, t e l é f o n o 450. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente 
servicio de criados de ambos sexos, dependen-
cia al comercio para toda la Isla y trabaiado-
res para el campo.—J. Alonso y Villaverde. 
2833 13-28 
13n matrimonio recién llegado 
desea colocarse; él para portero y ella para 
cocinera. Muy buenas referencias. Informan 
e n í L a Estrel la , Infanta 62. 2450 15-18 
Al 7 por 100 
¡En4. 2, 3y 4 hipotecas se facilitan todas las 
cantidades que se quieran, graiides y chicas, y 
pagaras y alquileres. Habana 66, de una a cua-
tro, y San José esquina a San Nicolás , bodega 
3130 <Lr6 
Desde 500 pesos hasta 200,000 pe-
sos al 7 por 100. se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y a l -
quileres, y me hago cargo de te s tamentar ías , 
abintestado y de cobros, sunliendo los gastos. 
San José 30. 3128 4-6 
Dinero barato en hipotecas 
A l 7 y 8 por 100 en sitios céntricos; en barrios 
y Vedodo, condicional. Se compran casas de 
2.000 pesos hasta 12000. Joaquín Espejo, O-Rei-
lly 47, de 2 á 4. 2967 8-2 ' 
8in intervención de corredores se de-
sea tomar $ 7.000 oro español en hipoteca sobre 
dos casas en la Víboraí $3.500 sobre cada una, 
y $3.000 oro sobre una finca en Arroyo Naran-
jo. Informa Ernesto R. Gavilán, de 12 á 2. Ha-
bana n ú m . 51, Notarla del Ledo. Muñoz. 
2849 8-28 
D I N E R O . 
Se da con pagarés , alquileres, hipotecas, on 
toda la Isla, y con toda garant ía que preste se-
guridad. De ocho á diez, a. m. Progreso nú-
mero 20. Teléfono 3065. 2039 22-18 
icasifl 
Vendo una casa en Carmen, de alto 
y bajo, cerca de Monte, con gran puntal, es-
tablecimiento y de azotea. Gana 8 centenes y 
su ú l t i m o precio es |5000. J . Espejo, O-Reilly 
47, de 2 á 4. 3282 4-8 
E n Escobar vendo una buena casa 
con zaguán , sala con dos ventanas, saleta, 5 
cuartos, gran patio v toda de azotea.—Precio 
?8C00. J . Esnejo, O-Reilly 47, de 2 á 4. 
3280 4-8 
U n c r é d i t o H i p o t e c a r i o 
de seis mil pesos al 8 por 100, vencimiento 
cinco meses. Se cede rebajando doscientos 
pesos. Telefono 6183. 3301 8-S 
Por tener que ausentarse del pais 
se vende la parte que se hace en la fonda. Cal-
zada de Concha núm. 6, en 150 pesos plata. 
Dirigirse en la misma á Manuel Calvo. 
3325 4-8 
Vendo en la calzada de Jesüs del 
Monte, a dos cuadras de la Iglesia, una casa 
de mampos ter ía , teja y azotea, con portales, 
gran sala y saleta, cinco cuertos, gran patio y 
buenos pisos. Precio $4.500. J . Espejo, O'Rei-
lly 47, de 2 a 4. 3231 4-S 
OBISPO—EÑ E L C E N T R O L E "ESTA C A L L E 
se vende una sastrería y ropa, por ausencia de 
su dueño; el local sirve para todos los giros y 
se puede hacer todo lo grande que se cuiera. 
Crespo 84, imorman. 3281 8-3 
V E N D O 
una hermosa casa entre N é p t u n o y Concordis. 
de alto y bajo, con todas comodidades para 
dos familias independientes, sala, saleta, 5 
cuartos, pisos de mosaico y mármol , sanidad 
completa y agua redimida, gana 28 centenes: 
ultimo precio ^18,000: J . Espejo; O'Rsillv 47 de 
2 á 4 . 3279' 4-8 
Se vende en 3.500 pesos, 
úl t imo precio, una casa situada e n A n a d a c a . 
entre Suárez y tíevillagigedo, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos bajos y uno alto, 
eana 34 pesos oro. Informes, A . Caballero, eti 
Zulueta 73, ¡principal derecha, de 4 á 6 tarde. 
No se trata con corredores. "216 4-7 
A los libertadores. 
Se venden fincas rústicas y urbanas de todos 
precios, en Matanzas, calle do San Juan de 
Dios n. 2?, infomarán de 8 a 12 la meñana . 
3250 4-7 
i i DE Ü K 
acreditado por más de 20 años, su d u e ñ o te-
niendo capital con que vivir desea retirarse, 
se sostiene con reducidos gar.tos y se vende to-
do ó por parte muy barato. Para más detalles: 
José D . Turbiano—Calle de Neptuno n. 1C2, l i -
brería, Habana 3231 4-7 
E N SiO.OGO OROESPAFIOL 
se vende la casa de aito y bajo Neptuno 33: in-
formarán en Monte núm. 20Ó. 
3241 15-7 
Solar yermo 
Se vende todo ó parte de un terreno, en lie 
Ensenada inmediato á Toyo: superficie más de 
CüO metros, precio §2: O^teilly ¿j, altos. 
4-7 
E 
un tren de lavaao dueño: ausentarse si 
3211 ttonte 204. 
Se vende 
una bonita casa en el barrio del Arsenal con 
tres cuartos, sala, comedor, pisos finos, con 
acometimiento ¿ la cloaca en íJS.SCO: su dueño 
Habana 92. 3249 4-7 
Vedado 
E n la calle 12 y 21. se vende un solar de es-
quina: Mide 23 por 50 metros, tiene 1000 pesos 
de censo, libre del censo. Se da en p,200 pesos 
de las cuatro esquinas. Es la mejor, i n f o r -
man en Oqucndo letra E, esquina á Virtudes. 
3247 4-7 
® e v e n d e 
barata la E x p o s i c i ó n de Frutos. O-Reilly es-
quina á San Ignacio. 3269 4-7 
~ S E V E N D E 
una cindadela de azotea en la calle Gloria 
Produce una buena renta. Informes Reina 85. 
3259 4-7 
T E R R E N O S Y F I N C A S 
Se venden grandes porciones de terrenos en 
la provincia de Santa Cipra, en H o l g u ü r , en el 
Camagiiey y en la provincia de l a Habana y 
Matanzas, se dan toaos los informes que se 
quieran y pueden verse los t í t u los de dominio 
en la oficina del Sr, Ariosa, Gbranía 32 de 1 a 4 
3236 ; 4-7 
Dinero é ttipoteeas. 
Calzada de Guanajay, 
á un k i lómetro de ella y barato vendo una fin-
quita con buena casa de vivienda, aguadas, 
palmar, frutales, casa de tabaco, su tierra 
magníf ica y colorada, llana; con vega para 150 
mil matas. José Fiearola, San Ignacio 24, de 2 
á 5, t e l é fono 703. 3058 4-4 
"buen negocio 
Por razones que se le dirán al comprador se 
vende un café con lonche y billar bien surtido, 
bien situado y paga poco alquiler. Vista hace 
fe. Informan en Compostela y Acosta, ferre-
tería l a Castellana. 2971 13-2 
S K V E N D E 
la casa Chaple letra C, frente á los tanques de 
Palatino. Informes Monte 321. 
2933 13-2 
Se vende una espaciosa y bien conservada 
casa quinta en la parte principal de los Que-
mados. Para informes y precio en Empedrado 
15, de 3 á 4 p. m. escritorio del Conde de la 
R e u n i ó n de Cuba. 2848 8-28 
S E V E N D K 
una casa de huéspedes por tenerse que ausen-
tar su dueño. Precio §16.000. Se garantizan 0̂0 
pesos mensuales de utilidad. Informan los se-
ñores J . Rodríguez y Ca. Obispo 36. 
2789 15-27 F 
Solar calle 4, esq. á Calzada, 22-66 x 50, se 
vende á §:G oro amer. el metro á deducir el 
censo, es esq. de fraile. Informan Cuba 48, No-
taría del Sr. Massana. 2760 15-27F 
Se vende la casa quinta Barreto 02 
en Guanabacoa. en $7,000 libres para el vende-
dor. E s apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc, etc. Trátase directamente 
con la dueña Sra. de González en Zulueta 71. 
2110 26-13 
u mmm 
S e v e n d e 
una jardinera y un tír>ury denso en regular 
estado. Se dan baratos. De 12 á 3.—Reina nú-
mero l i ó . 3308 8-8 
Se venden y sé dan en proporción 
por tener que embarcarse su dueño , un milord 
y una duquesa y cinco caballos con sus arreos. 
Informan en Nentano 205, de diez á cuatro. 
3252 6̂ 7 
Gran carrnajeria, Keina 90. 
Se vende un Milord de moda, casi .mevo, 
muy barato. También hay nuevos en blanco 
de últ ima novedad. Precios baratos. 
3207 15V7M _ 
E n Asruiar 75,--Se vende un arreo de 
| tronco de cobre usado, un lente de rápido rec-
I t i l íneo de Balloneyer, un rápido s imétr ico de 
Ross, y un Universal núm. 4 del mismo. 
3228 3-7 
d e c p o u t u n i d a d 
A l t u r a s á e l a H a t a n a , V í b o r a 
Acabada de fabricar, sin haberse ocupado 
todavía , S E V E N D E una casa de esquina, pró-
xima al Paradero, en la mejor s i tuac ión del 
reparto Rivero; toda de m a m p o s t e r í a y azo-
tea; esp léndido portal, jardíne , 6 habitaciones 
divididas por un pauaje al centro, saleta ai 
fondo, dos inodoros, dos baños, gran cocina, 
cuarto de criado y servicio sanitario moderno 
E l frente es de cantería. Gas y agua, con lava-
bos: precio D I E Z M I L P E S O S M O N E D A 
A M E R I C A N A . Informes Reina 50, bajos. T r a -
to directo. Sin corredores. 3149 4-S 
Príncipe Alfonso núms. 274 y 270[ 
entre Kastr© y Estévez . Se venden estas dos 
casas. Su dueño , J . Batallan. Baratillo y Lam-
paj-illa, entresuelo, correo apartado 282. 
3186 G-4 
bien situada, calle Luz cerca de Egido, es de 
alto y bajo y está alquilada en 27 centenes. Su 
dueño informa, de 12 a 2, en Baratillo 10, en-
tresuelo, ó por correo apartado 282, J . B a t a -
llan. No se quieren intermediarios. 
3155 6-6 
S E V E N D E 
la oasa calle de Virtudes 22 esquina á Amistad 
Su dueño en Guanabacoa Pepe Antonio 14. 
3099 5 6 
E N $1.450 
Vendo una casita con sala, comedor, 2f4 de 
azotea, su patiecito. agua, etc., á 2 cuadras de 
Belascoain. José Fiearola, San Ignacio 24, de 
2 á 5, Teléf. 703. 3056 4-4 
Barrio de Colón. 
Vendo una magnífica casa de alto y ba jo, 
independiente, moderna, en Reina: otra de 
zaguán, dos yentanas de azotea; otra con sala, 
saleta, tres cuartos bajos y uno alto y azotea. 
José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5, te lé fo-
no 703. 2057 4-4 
F O N D A 
Por no poderla atender su dueño se vendo 
una fonda; está p r ó x i m a á la Habana; hace 
buena venta y paga poco alquiler. Informan 
V illegas 25, altos. 3077 8-4 
JesiiS del Monte 
cerca de tranvías y Quinta Benéfica se venden 
solares, medios solares y parcelas chicas, to-
dos bian situados. Informarán Municipio 33. 
3069 8-4 
Por necesidad de ausentarse su dueño se ven-
de una F O N D A y P O S A D A de las acreditadas 
de la Habana, en sitio inmejorable, con más 
de cuatro años de contrato y haciendo magní -
fico negocio todo el año. Ll t imo prncio iit.000 
oro. Se suplica no se presente q uien no dis-
ponga de esta cantidad. No se admiten corre-
dores. Informan en Monte 12, portería, de 12 
á a. sosa ¿-a 
S E V E N D E 
Un railor nuevo muy reducido y muy c ó m o -
do, p rop io para un corredor ó un médico . San 
J o s é 12e>¿ 3083 15-6 
Se vende un masmí i co íaetón 
americano, muy elegante, y de vuel ta entera 
con gomas nuevas muy barato. Zanja 63 
Í134 4-6 
Ganffa.-Por no necesitarlo su dueño 
se vende en 30 centenes un hermoso cabr io l é 
americano con su muía y arreos, propio para 
diligencias ó para el campo; la m u í a sola io 
vaie: puede verse y tratar de su precio Infanta 
133, de 6 á 11 y de 3 en adelante. 
3185 4-6 
se vende un automóvi l Darracq de 16 caballos, 
para 5 personan, ¡garantizado eu perfecto esta-
do de. funcionamiento, puede verse en Morro 1 
3100 4-6 
un coche Milord con zunchos de goma, en 
buen estado. También una pareja de caballos 
juntos ó separados;. Se pueden ver en Morro 6. 
Su dueño Obispo 2. c 525 5-4 
Se vende un T i l ba ry americano de 4 ruedas 
y 2 asiftntos en buen uso y poco precio. Puede 
verse en Quinta Lourdes, Vedr.do. 
3002 8-2 
S E V E N D E " 
un carro grande americano de cuatro ruedas, 
que e s t á á medio uso y es prop io para cual-
quier negocio. Puede verse en el solar si tuado 
en San Lrizaro y Espada. I n f o r m a n en Oficios 
28, bajos. 2án7 10-28 
F A I I L I A R 
Para carnavales, paseo, etc.—Muy barato.— 
Para verlo é informes: Prado 121, 
2030 26-11 P 
c a r n e r a s 
Se venden diez cameras criol las inmejora-
bles para cr ía , unas p r e ñ a d a s y otras con su 
cría, San Rafael 150, establo. 
aioo 4-8 
Se venden dos bttsn&s chivas de leche con 
su c r ía . Calle 25 esquina á B a ñ o s , Vedado. 
3299 4-3 
C o n c h a y E n s e n a d a 
Acabo de recibir una partida de mulos de 
primera y otra do caballos, baratos, t a m b i é n 
tengo caballos finos para particulares: J . W i -
lliams. 3312 6-8 Se aUjuila una burra ó yejíiia resenti-
na, capaz para criar á un niño. Razón , ^nna 1, 
por San Pedro, tonda, el dueño . 3314 4-8 
P A J A R O S 
Se venden dos parejas de canarios en cría, 
dos jilgueros y verdón ó verderal, de t-spaña, 
padres y varios otros pájaron juntos 6 separa-
dos y una. pareja de belgas, en Monserrate 49. 
3169 4-6 
Se vende una yegua parida con un 
hermoso potro de buena raza. Tejadillo 10 
3124 4-6 
Se venden cinco vacas paridas 
criollas, abundantes de leche. Informan calle 
M. entre las dos Líneas , Vedado. 
3128 4-6 
IMDí CABALLOS Y M A S 
Y E L P R O X I M O M A R T E S 20 
Fi,ecifciré dos carros.—Muías de todos tamaños 
" E . C A S A U S , C O N C H A y C R I S T I N A 
Telé fono 603¿. 
C 50 2 t M 
S E V E N D E 
un caballo mexicano de 6 ^ cuartas de alzada, 
de monta , marcha y gualtrapeo, lucero corri-
do re t in to . Vir tudes 73, de 8 á 11 A . M . 
6234 8-23 
A las personas de gusto. 
Parejas do caballos de lo mejor que pueda 
venir á la Habana; cabalios solos y muías sin 
competencia en ipuales condiciones, y acabo 
de recibir ia mejor pareja que hay en Cuba, 
alud y Castillejo Feilete. 
2854 10-28 
D E 
C O C I N A 
de tres hornillas, con hornos para gas y fogón 
para olanchar del mismo sistema: Blanco y 
Trocádero, carnicería. 3296 4-8 
Vedado 
Se venden en la calle J esquina á 17 algunos 
mueble», lámparas, vajilla y un aparato de 
p-as acetileno á nrecios módicos . Se pueden 
ver de 3 á 6 de lá tarde. 3286 10-8 
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Para personas de gusto. 
Quedan por vendsr dos hermosas lámparas de 
bronco y cristal, cesa de gusto, 15 y 2f) luces, 
sillas doradas, juegos de mimbre y otros mue-
bles finos. Galiano número 9, altos. 
3256 4-7 
Se vende en Lealtad n. 131 
un piano nuevo, y se garantiza que gusta al 
que lo vea, por no necesitarlo. E n la caira pue-
denjrerlo y os convencereis 3122 4-6 
Muebles en gang-a.-Eñ Í7> centenes se 
vende un juego de saia Luis X I V , un aparador 
de cedro $10-60; una mesa corredera moderna 
¡j¡>10-60; un jueguito de mimbre $15-90; una ca-
ma $3 plata; un escaparate de dos lunas 6 con-
tenes; una, cocuyera fS-SO; una caja da hierro 
$15-90 y varios muebles mñs, todo en ganga: 
Estrel la 75; una nevera $10-60; un tocador $4-24; 
un lavabo íglG-fíO- 3117 4-6 
ü n Pleyel de primera 
con sordina, garantizado, se vende en Damas 
11. Costó 403 pesos oro al contado en casa de 
Borbolla. 3159 4-6 
A las personas de gusto 
se vende una elegante biblioteca de trés cuer-
pos, moderna, toda de cedro v nogal. Se da 
muy barata. Reina 109. 3109 4-6 
L e a e s t o 
Limpio y compongo máquinas de escribir á 
precios módicos . Avise á Luis de los Reyes 
(Habana 131) y quedará satisfecho. 
3046 16-4 
A R M A T O S T E S 
vidrieras, enseres y mercader ías se realizan 
baratísimas. L a Maisson Franco Americana. 
San Rafael 36^ 3054 4-4 
Se vende muy barato 
un pianista (tocador de pianos) de los más 
modernos en u.a.v buen estado de uso, con 20 
rollos de música. So puede ver y oir todos los 
días en San Lázaro 120. 3075 6-4 
ii mu 
E n Cuba 4 se venden hasta 200 cajas nuevas 
de S cuadros con buenos muelles. 
3040 15-3 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil , Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta cas', no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los sustos* 
Especialidad en juegos de cuarto, de maia-
gna, meple, gris, nogal, cedro, >:tc., io mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, úl t ima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase, L n a visita, por gus-
to, á la fábrica, de Virtudes núm. 93, T e l é f o n o 
n ó m e r o 1225. 
2503 alt 13-F22 
Una hermosa cama de bronce, una cuna, un 
espejo y consola, grande, propio para Án gran 
salón. Hay otros muebles en Animas 84, 
2823 8-3 
F l á l í O L A S Y A E R O O L A S 
de l iol iait Com.-ftatiy, de X . York . 
Gran surr.ido de Rallos acabado de llagar 
para los mismos. 
Unico Af/ente j m r a C u b a , 
G A N S E L M O L O P E Z . OBRA.PIA NUM. 23, 
tiran Expoos ic ión de Pianos todos garantizados 
Comertnüen general de Música é instrumentos. 
C 498 alt 1- M 
Gran existencia eu jusgus para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas eu alqui-
ler por meses .—Vázquez, Hermanos y Comp. 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 1584 
2125 26 11 F 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos t o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v is tos . 
O t e r o y C o i o n i i n a s . 
S a n l i a ñ i e l 3 3 . 
t - m 1 m 
l?—36 porta sombreros de ácana m u y bonitos 
y otros de níquel . 
2T,—190 cajas para armatoste, de pople, con es-
qninas de metal, t amaño 47 x 50 y 12 cim. 
de alto. 
3?—Mesas de marmol y de madera, l ámparas 
máquinas de coser 7 de plearar, armatoste 
vidrieras de calle y mostrador. ' 
4"—Una carpeta con su baranda de hierro; un 
cristal grande y doble para vidriera. 
S".—Un gran espejo de tres lunas y mil objetos 
más.—Todo barato por dejar el local. 
3298 6.8 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas oí entre Obispo y C R s i l l y ; 
Se compran brillantes, oro y plata .—Fél ix 
Prendes. C 467 26-MI 
U N I C A C A S A 
de G a s p a r Vi l lar ino y C a . 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal, 
^ n esta popular casa encontrará el públ ico 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
E n abrigos tiene L ^ l ZILIA. los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeros y niños . También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de panta lón ó flus, 
todo propios para ia estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de r ub í e s , perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de u l t i m a novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
2873 is-2S F 
V. Armatostes con puertas corredoras de 
cristales. Se pueden desarmar ñor par-
tos de 3 metros si fuera necesario. 
2í Dos armatostes con puertas de cristal y 
dos mesas de mármol verde, de 2 metros 
por 80 o[tn, madera de cedro, estilo Luis 
X V . Estos objetos son propios para sa-
lón de modista, camisería, joyería , etc. 
3? Dos vidrieras de calle y dos mostradores, 
todos metá l i cos y otros diferentes obje-
tos que no se pueden enumerar. 
Todo se da muy barato por tener que deso-
cupar el local. 
2S40 1 l a n r a z ó n 8-23 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88 
M U E B L E S B A B A T O S 
escapa rates, aparadores, vest ídores , lavabos 
camas de hierro muy eJegantes. tinajeros, me' 
sas corredera, relojes de pared, lámparas , es--
pejos, juegos de sala y gran surtido de mac-
híes de todas clases, nuevos y usados. 
ele C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
g r a f í e o s á p r e c i o ele los E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e cc iones 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o i n l n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-4S1 im 
do Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al G01M0. 




Se cambian, componen y aünan Pianos y 
Armoaiuns, 
C49S Bit 1 Ai 
— 
ce o « 
hQ.ce 2 
B « 3 
tí ^ o b 
Esta casa, Neptuno 62, entre 
Nicolás , te léfono 1954, todo lo 
talleres. Trabajos garantizados, 
cidos. 
^ o g 
Galiano y 3 
fabrlcacn ^ 
1 recios redu, 
26-27 P 
Franceses, Americanos, Alemaus y EspaBole ' 
—1  nico representante en América de los m, 
níl icos Pianos, RODRIGO T E N y C i - C w " 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José r 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfono núm. 1431* 
Se sraratizan estos pianos por tiempo iudefini 
do, tanto por el comején como por su cons' 
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Ventade-T 
de DOS centenes mensuales.—De Valencia a<» 
han recibido castañuelas, panderetas, guita, 
rras, etc. etc.—-Música religiosa conforme en 
todo al ikfoíu-propio del Papa Pió X , de loa vat 
jores autores antiguos y modernos. 
— 26-21 P 
' L A F A B R I C A DE B I L l A R E r ' 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado da 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al nar 
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-21D* 
de nao, en muy buen estado de todos fabri-
cantes, propios para aprender desde 8 ál3 
centenes, verdadera ganga. Instrumentos Ja-
poneses y Chinos para los Carnavales á nrecios 
muy reducidos. Se alquilan, afinan y eompo-
nen pianos.—Viuda á hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Teléf. 691. 2548 26-21P 
un H A R M O N I U N M U S T E L para sa-
lones de cinco y medio juegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416 
o 508 1m 
A L M A C E N DE F I A N O S 
Participamos á nuestra numerosa clientela 
que acabamos de recibir un gran surtido de 
pianos de los acreditados fabricantes Bolsee-
lot, de Marsella, y T . Menzel, de Berlín, loa 
cuales vendemos al contado y á plazos. Piano-
las muy baratas; se afinan, alquilan y compo-
nen pianos. Viuda é hijos de Carreras, Agua-
cate 53, t e l é fono 691. 2550 26-21 F 
M U E B L E S E N GANGIA 
L A M I S C E L A N E A . 
de Santiago Puentes. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. I A 
casa que más barato vende, situada en la eslíe 
más céntrica de la. Habana, donde hay tod» 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $10 y de lo-
nas á $30, vest ídores á $20, peinaderes á $15, 
lavabos á 58, aparadores áíí-CsO, juegos de sala 
á 22. máquinas" de coser á $5, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, ídem dd 
centro, ídem de correderas, de ajedrez, sofis 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios da 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L n° 115, esquina á Gervasio. 
Fijarse, es la que está al lado del café. 
2126 26-11 F 
M A Q U I N A 
para tapar botellas, superior, y doce cajas ma-
dera con departamentos para las mismas, á 
todas horas: Blanco esquina á Trocádero, car-
nicería. 3296 4-S 
SE V E N D E N 
algunas Calderas inexplosibles muy económi-
cas en combustible, chuchos, ranas, curvas y 
atravesaños metá l icos superiores de portátil, 
válvulas de corredera, reguladores de presión 
para bombas, motor á gas de 4 c. Aparatos pa-
ra cortar rosca, ventilador etc. Informa O. D, 
Droop, Empedrado 30 de 1 a 3. 3193 4-7 
AGRICULTORES 
Semilla fresca del maíz ''Gigante^ 
Dos granos un centavo. Una mazorca de pri-
mera $ 2 oro; de segunda f 1.75 oro. Cada ma-
zorca contiene 730 y 630 granos. Por 10 sellos 
de 2 centavos remito por correo 20 granos. Al-
m a c é n de maquinaria de Francisco P, Amat, 
Cuba 60, Habana. 
C 487 alt 1 g 
1 i i 
Aplicable á los hornos de bagazo. 
Lia miel es el mejor combustible y 
más económico para auxiliar y soste-
ner el vapor en las casas de ingenio. 
A G E N T E G E N E R A L ! 
V í c t o r G 0 M e n d o z a , 
H A B A N A 
A m a i ' j í i i r a í¿ 3 — A p a r t a d o 164 
2353 26-16 F 
loíer Mlm ¡ 
Para toda clase de industr ia que sea nece?^--
r i o emplear fuerza m o t r i l , informes y P^ecl¿t 
los f ac i l i t a rá á sol ic ici tud B'rancisco P. -"v"1 '̂ 
ú n i c o agente para la Isla de Cuba, almacén as 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C tó6 alt 1 M 
Se vende 
un motor de gas de 3 caballos, lo m e Í ° \ ^ t 
hay en uso, fraucés, con poleas, pedestal^8 J 
un eje de transmisión: Salud nüm. 3. 
31 SO 5-6_ 
C A R P I N T E R O S 
alabó-se vende un aparato universal Para -a, -
rar maderas. Con este aparato se nuRde a 
r rar , cepil lar , barrenar, ranurar, espig**/ ^ 
bajar, hacer tableros, molduras, etc. &s ge 
gran tvtilidad para cualquier carpintería, 
vende por no necesitarse. Informan ro. 
Cerrada y A n t ó n Recio, tal ler de maderas. 
•Í785 13-37 
Todos los efectos del giro á precios módico , 
Especialidad en M a l c r í a l e s Europeos. ^ 
Aparatos méd icos de Gaiffe .-Telóiocos «• 
tern Electric Co. 
F O N O G R A F O B de E D I S O N -
Manzana de Gómez. Telf. 






Tanques de hierro desde 
hasta 1, hierro corriente y galvanizado. n9 
barandas para el Cementerio rara , ^ «iir* 
y 10 barras de ganchos V^j . 
arios tasnaños. Zulueta 1 • 
___3059 * -
Jinpreut» y htmolipia del lliAUIO D£ U 
TE^IENTtí R E Y Y PRADO. 
may 
carn 
Prie 
